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政府の科学技術基本計画は、1996 年度に初めて策定され（第 1 期計画）、2006 年度からは第 3
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本報告書は、以下のように 3 つのパートに分けて構成している。 
第 1 パートは、基本計画の第 3 章の 1.「人材の育成、確保、活躍の促進」（以下、「人材関係」と
いう。）が該当し、第 2 パートは、基本計画の第 3 章の 2.「科学の発展と絶えざるイノベーションの創














基本計画第 3 章 科学技術システム改革 
1.人材の育成、確保、活躍の促進 
(1)個々の人材が活きる環境の形成 
No.45～No.59 (2)大学における人材育成機能の強化  
No.60～No.82 (3)社会のニーズに応える人材の育成 
第 1 章 
No.83～No.95 (4)次代の科学技術を担う人材の裾野の拡大 
第 2 パート  [イノベーション関係] 
 
No. 96～No.112 








第 2 章 
No.187～No.188 (6)円滑な科学技術活動と成果還元に向けた制度の運
用上の隘路の解消 
第 3 パート  [基盤の強化、国際活動、理解増進関係] 
第 3 章 No.189～No.242 基本計画第 3 章 科学技術システム改革 
3.科学技術振興のための基盤の強化 
第 4 章 No.243～No.253 基本計画第 3 章 科学技術システム改革 
4.国際活動の戦略的推進   
 
No.254～No.259 
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[基本計画第 3 章] 科学技術システム改革 
1.人材の育成、確保、活躍の促進 
(1)個々の人材が活きる環境の形成 
No.45～No.59 (2)大学における人材育成機能の強化  
No.60～No.82 (3)社会のニーズに応える人材の育成 






第 1 章 人材の育成、確保、活躍の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1 節 個々の人材が活きる環境の形成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1．公正で透明性の高い人事システムの徹底  




③ 大学における認証評価の義務づけ 2002 年度【２期計画期間中】・・・・・・・・・・・・・
④ 人事システム改革の状況を審査の一指標とした競争的支援制度の設置 ・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 公募による研究者の採用方法、採用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  ① 若手研究者のための環境整備に取り組む大学等の支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 若手研究者への競争的資金の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 若手研究者を対象とした競争的資金の申請資格の改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 民間企業等と接する機会の拡充状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 若手研究者の国際経験のための施策の拡充状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 「助教」の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② テニュア・トラック制の導入状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 若手研究者に対するスタートアップ資金、研究補助者の在籍人数 ・・・・・・・・・ 
④ 若手研究者研究スペースの確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 若手研究者への研究資金配分額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 研究者を志すポストドクターの自立支援状況、（大学や公的研究機関による）ポス
トドクターのキャリアサポート・民間企業等と接する機会の拡充状況 ・・・・・ 
⑦ 若手研究者やポストドクターの海外経験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
3．人材の流動性の向上、自校出身者比率抑制  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 任期付研究者の在籍・採用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

































② 再任可能な任期制や再審制による雇用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 大学の任期制への移行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 民間の研究機関における流動性状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 若手一回異動の原則の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
4．人材の流動性の向上、自校出身者比率の抑制  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 教員の自校出身者比率の抑制に係る取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 自校出身者比率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
5． 女性研究者の活躍促進  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 研究と出産・育児の両立に対する国の措置の拡充状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 次世代育成支援対策推進法に基づき策定・実施する行動計画への規定状況・・・ 
③ 環境整備のみならず意識改革を含めた取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 研究と出産・育児等の両立支援のモデルとなる取組への支援状況 ・・・・・・・・・ 
⑤ 女性研究者の選考、昇進・昇格等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 女性研究者の採用人数(分野別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑦ 女性研究者の積極的登用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑧ 女性研究者活躍促進の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑨ 女子生徒の興味・関心を喚起するための施策、女性が科学技術分野に進む上での
参考となるロールモデル等の情報提供を推進するための施策・・・・・・・・・・・・・ 
6． 外国人研究者の活躍促進  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 達成効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 競争的資金における外国人研究者に対する国の措置の状況 ・・・・・・・・・・・・・ 
② 外国人研究者在籍人数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 研究・生活環境に配慮した取組実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 外国人研究者の活躍促進を図るための行動計画の策定状況(国は策定済)、取組
内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 「外国人研究者の活躍促進を図るための行動計画」の公表状況を整理 ・・・・・・ 
⑥ 出入国管理や査証免除等の国の運用改善状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑦ 外国人研究者の住宅確保等に係る身元保証等の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・ 
⑧ ポストドクター招聘制度応募のための運用改善状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



































7． 優れた高齢研究者の能力の活用  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 定年後の研究継続および研究職以外での活躍に関する取組事例・・・・・・・・・・・ 
 
第 2 節 大学における人材育成機能の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1．大学における人材育成  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 教育内容の改善を図る取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② ファカルティ・ディベロプメントの実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 教育活動の評価実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2．大学院教育の抜本的強化  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 





③ 大学の優れた取組事例紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 3．大学院教育の改革に係る取組計画の策定  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 大学院教育振興施策要綱に基づいた施策の展開状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 大学院教育振興施策要綱の科学技術基本計画との整合性 ・・・・・・・・・・・・・・ 
4．博士課程在学者への経済的支援の拡充  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 経済的負担状況（経済的援助の状況）、生活費相当額の受給割合 ・・・・・・・・・ 
② 博士課程（後期）在学者へのフェローシップ拡充状況、RA 等の拡充状況 ・・・・・ 
③ 特に優れた業績による返還免除制度の運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
































第 3 節 社会のニーズに応える人材の育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1．産学が協働した人材育成  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① インターンシップ取組状況と事例紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 産学連携教育プログラム件数、事例紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 産業界との共同研究実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 産業界の視点に立った人材育成プログラムの開発状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2．博士号取得者の産業界等での活躍促進  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 大学院教育改革の中で博士課程を対象としたプログラム、産学連携での博士号取
得者の参加状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 民間企業における博士号取得者処遇状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 博士号取得者への意識調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 博士課程修了者の進路動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
3．知の活用や社会還元を担う多様な人材の養成  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 知的財産、MOT に関連する大学の取組数（割合）、事例紹介 ・・・・・・・・・・・・・ 
② 専門職大学院における教育向上に対する支援状況、教育向上プログラム・・・・・ 
③ 科学技術コミュニケーター養成プログラムの修了者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 科学技術コミュニケーター養成プログラム修了者の進路･学芸員の推移 ・・・・・・ 
⑤ 急速に発展している分野における人材養成・確保のための機動的な対応状況 ・ 
⑥ 製造中核人材確保に向けた取組事例紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑦ 定年を迎える技術人材の活用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑧ 設計・製造プロセス要素技術、過去の事例の整理、DB 整備状況 ・・・・・・・・・・・ 
⑨ 技術者養成のための実践的教育状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
    ⑩ 技術者資格制度状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑪ 技術者の継続的能力開発（CPD）システムの構築事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 








































第 4 節 次代の科学技術を担う人材の裾野の拡大 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1．知的好奇心にあふれた子どもの育成  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 子どもが科学技術に親しみ学ぶことができる環境の充実への取組状況・・・・・・・ 
② 理科教育振興法に基づく設備の計画的な整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ デジタル教材の開発及び普及状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 科学技術コンテストの開催状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 大学における教職課程の教育カリキュラム見直し状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 教員の専修免許状取得状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑦ 教員養成における専門職大学院制度の検討状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑧ 教員養成系大学附属高校における大学との連携状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2．才能ある子どもの個性・能力の伸長  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① スーパーサイエンスハイスクールの実施校数、支援制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 























第 1 節 
第1-1-1-1表 人事システム改革の状況を審査の一指標とした競争的支援制度の例・・・・・・・・・・・・
第1-1-1-2図 公募による教員の採用数と割合の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-1-3 表 国公私立大学における公募の状況（2006 年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-1-4 表 独立行政法人における公募による研究者の採用状況（新規採用）・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-1-5 図 大学、公的研究機関における研究者公募の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-1-6 図 大学における教員の教育面の評価実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-1-7 図 国立大学法人における教員の個人評価の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-1-8 図 教員の個人評価の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-1-9 図 教員の個人評価の反映方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-1-10 表 東京工業大学大学院生命理工学研究科における教員個人評価の事例・・・・・・・・・
第1-1-1-11表 国立大学法人東京工業大学 能率、勤務成績が反映される給与の内容・・・・・・・・・
第 1-1-1-12 表 国立大学法人東京工業大学 賞与（2007 年度）における査定部分の比率・・・・・・・
第 1-1-1-13 表 独立行政法人における研究者評価の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-1-14 表 産業技術総合研究所 能率、勤務成績が反映される給与の内容・・・・・・・・・・・・・・ 





第 1-1-2-2 表 若手研究者を対象とした競争的資金制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-3 表 若手に対して特に配慮された競争的資金制度の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-4 表 文部科学省・科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業の概要・・・・・・・・・・
第 1-1-2-5 表 キャリアパス多様化促進事業の採択機関および設置組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-6 表 イノベーション創出若手研究人材養成事業採択課題（2008 年度）・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-7 表 キャリアパス多様化のための取組事例（早稲田大学）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-8 図 早稲田大学の取組概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-9 表 キャリアパス多様化のための取組事例（産業技術総合研究所）・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-10 図 「産総研イノベーションスクール」の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-11 図 日本学術振興会 若手研究者の海外での活躍・研鑽機会の拡大の施策・・・・・・・・ 
第 1-1-2-12 図 助手・助教の数の推移（数値は助手と助教の数の和）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1-1-2-13表 テニュア･トラック制導入校数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-14 表 国立大学法人におけるテニュア・トラック制導入の取組事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・






































第 1-1-2-17 図 新たに採用した教授クラス･助教クラス・ポストドクターへの研究資金面での支援の
状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-18 図 新たに採用した教授クラス･助教クラス・ポストドクターへの支援人材の配置状況・・
第 1-1-2-19 表 若手研究者のための研究スペースの確保の例（国立大学法人）・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-20 図 大阪大学工学研究科における若手研究者の自立のための取組・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-21 図 新たに採用した教授クラス･助教クラス・ポストドクターへの独立した研究スペース 
の支援の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-22 図 若手研究者のための競争的資金プログラムの配分額の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-23 図 競争的資金の年代別研究課題件数割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-24 表 大学等によるポストドクターのキャリアサポートの事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-25 図 ポストドクター・経済的支援を受ける博士課程在籍者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-26 図 進路別の博士課程修了者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-27 図 民間企業における学位別等研究者の採用実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-28 図 国公私立大学における職名別教員数の推移（1996 年を 1.0 とした時の指数）・・・・・
第 1-1-2-29 図 大学教員の海外派遣人数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第1-1-2-30表 若手研究者インター・ナショナル・トレーニング・プログラムの事業概要・・・・・・・・・・・
第 1-1-2-31 図 近い将来日本を離れて海外で研究活動を行う予定のある研究者の割合・・・・・・・・ 
第 1-1-2-32 図 分野別･年齢層別海外経験割合（研究本務者）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-2-33 図 米国で研究活動を行う外国人研究者の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-3-1 図 国立大学法人における任期付教員数と任期付教員比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-3-2 図 大学における任期付任用の適用率（2006 年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第1-1-3-3図 独立行政法人における任期付研究者数と任期付研究者比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-3-4 表 岐阜大学における適性や資質・能力の審査を定期的に行う再審制の事例・・・・・・・・
第 1-1-3-5 図 再審制の導入状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-3-6 表 任期を付して任用している教員を有する大学数（2006 年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-3-7 図 教員の任期制導入状況（大学数）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-3-8 図 大学、公的研究機関、民間企業間の研究者の転入・転出状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1-1-3-9図 セクター別の転出率（転出数／在籍数）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-3-10 図 民間企業の新規採用および転入元セクター別転入者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-3-11 図 これまでのキャリアにおける異動経験有無の割合（経年変化）・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-3-12 図 これまでのキャリアにおける異動経験有無の割合（経年変化）・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-3-13 図 研究者の採用における異動経験優先の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-4-1 図 研究者の採用の際、自校出身者を優先するか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-4-2 表 国立大学法人の教員における自校出身者数、比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-4-3 表 学校教員統計による自校出身者の割合（年齢階層別）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-4-4 表 国立、公立、私立大学別教員自校出身者比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-4-5 図 大学教員の自校出身者の占める割合（専門分野別推移）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・






































第 1-1-4-7 図 自校･他校タイプ別の最近 3 年間の平均論文数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-1 図 大学における男女共同参画の推進のための取組状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-2 図 指導的地位に女性が少ない理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-3 図 女性研究者が少ない理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-4 図：回答者の任期付き任用、非常勤の割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-5-5 図 育児休業の状況（本人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第1-1-5-6図 育児休業の可否と育休による任期延長の可否・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-7 図 大学規模別の女性教員割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-5-8 図 本務教員に占める女性の割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-9 図 女性研究者の割合、数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1-1-5-10図 セクター別女性研究者割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-11 図 研究者の女性比率の国際比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-5-12 表 「女性研究者支援モデル育成」の事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-13 表 2008 年度「女性研究者支援モデル育成」採択課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-14図 2006 年度国立大学法人の女性教員採用数および比率（職階別）・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-15 図 研究開発型独立行政法人における女性研究者の採用人数及び割合の推移・・・・・・・・
第 1-1-5-16 図 学生の女性割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-5-17 図 大学教員の新規採用に占める女性の割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-18図 2006 年度国立大学法人の女性教員採用数および比率（分野別）・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-19 図 大学教員における分野別女性割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-20 図 国立大学法人等における女性教員の割合や採用の数値目標の設定の有無・・・・・
第 1-1-5-21 図 大学の女性教員数・割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-5-22 図 大学の女性教員職階別女性割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-5-23 図 研究者の所属機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-5-24 図 大学等の専門別研究本務者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-5-25 表 2008 年度 女子中高生理系の進路選択支援事業 採択機関一覧・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-5-26 図 女子中高生理系進路選択支援事業成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第1-1-6-1表 競争的資金における外国人研究者の応募に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-6-2 図 外国人教員数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第1-1-6-3図 独立行政法人における外国人研究者の在籍人数および比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-6-4 図 博士課程・ポストドクター等における外国人数・比率（2005 年度実績）・・・・・・・・・・・・
第 1-1-6-5 図 外国人研究者の受入実績（短期･長期含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1-1-6-6図 出入国管理制度や査証発給のあり方の見直しや運用改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-6-7 表 大学コンソーシアム京都における留学生の生活環境支援の事例・・・・・・・・・・・・・・・・
第1-1-6-8表 国際交流、国際貢献の推進のための組織的な取組状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-1-6-9 図 外国人ポストドクターに対する支援の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-1-6-10 図 博士課程留学生の修了年度ごとの国内ポストドクター就職率・・・・・・・・・・・・・・・・・・








































第 1-1-6-12 図 英語による公募情報の提供状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2 節 
第 1-2-1-1 図 主専攻・副専攻制の導入状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-2-1-2 図 カリキュラム改革の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-2-1-3 図 カリキュラム改革の具体的内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-2-1-4 図 ファカルティ･デベロップメントの実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-2-1-5 図 ファカルティ･デベロップメントの具体的内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-2-1-6 図 教員の業績評価の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-2-2-1 表 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ 2006 年度採択課題一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-2-4-1 表 経済的支援を受ける博士課程在籍者の財源別内訳の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-2-4-2 表 経済的支援を受ける博士課程学生の率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-2-4-3 図 経済的支援を受ける博士課程在籍者の支給額別内訳（2006 年度実績）・・・・・・・・・・
第 1-2-4-4 表 大学の大学院生に対する経済的支援に関する取組状況（2007 年度）・・・・・・・・・・・・
第 1-2-4-5 図 ティーチング･アシスタント（TA）を活用する大学の割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-2-4-6 図 ティーチングアシスタント（TA）の人数の推移（大学院生に占める割合）・・・・・・・・・・・
第 1-2-4-7 表 特に優れた業績による大学院第一種奨学生返還免除の認定状況（博士課程学生 
のみ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-2-4-8 図 高等教育の平均費用と公的支援受益割合の国際比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-2-4-9 図 高等教育の個人負担（非公的負担）の割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 3 節 
第 1-3-1-1 図 インターンシップ実施校・実施率の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-1-2 表 「サービス・イノベーション人材育成推進プログラム」2007、2008 年度採択課題・・・・・
第 1-3-1-3 表 民間企業との共同研究実施件数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-1-4 図 2008 年度「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」選 
定状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-2-1 表 2006 年度実施課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-2-2 図 博士課程修了者への優遇の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-2-3 図 ポストドクター等の職業別就業意欲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-2-4 図 進路別博士過程修了者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-2-5 図 博士課程修了者の把握割合（修了直後）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-2-6 図 博士課程修了者の把握割合（2008 年時点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-1 図 「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」選定状況 
（2008 年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-2 図 北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニットの体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-3-3 図 国立科学博物館における「サイエンスコミュニケーター養成実践講座」・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-3-4 表 各機関におけるサイエンスコミュニケーター養成に向けた取組・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



































第 1-3-3-6 図 科学博物館等における学芸員、その他の職員数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-7 表 「2007 年度先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム」採択状況・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-8 図 人材投資促進税制 制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-9 図 人材投資促進税制 制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-10 表 高齢者の多様な就業・社会参加の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-3-11 表 JABEE による技術者教育プログラム認定数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-12 図 技術士および技術士補の登録累計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-13 図 技術士部門別の登録割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-3-14 図 所属する技術士数の 5 年前との比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-15 図 社内での技術士の活用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-16 図 技術士の活用効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-3-17 図 技術士の処遇への配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-3-18 表 科学技術振興機構による Web ラーニングプラザ教材整備の推移・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-3-3-19 表 日本技術士会ＣＰＤ制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-20 図 建設系ＣＰＤの会員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-21 図 大学学部におけるインターネット等を用いた遠隔教育の実施割合・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-22 表 大学等における社会人受入制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-23 図 社会人を受け入れる大学（学部）の数および在籍数･入学数等の推移・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-24 図 社会人を受け入れる大学（大学院）の数および在籍数･入学数等の推移・・・・・・・・・
第1-3-3-25図 通信制大学、通信制大学院の数および学生数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-26 図 専門職大学院の数および大学院学生数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-27 図 「地域産業の担い手育成プロジェクト」の概念図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-3-3-28 表 「地域産業の担い手育成プロジェクト」採択地域事例（2007、2008 年度）・・・・・・・・・
第 4 節 
第 1-4-1-1 表 サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトの採択件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-4-1-2 表 科学技術に関する理解増進のための施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1-4-1-3表 大学等における理解増進活動に関する取組事例ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-4-1-4 図 理科教育等設備整備費補助予算額の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第1-4-1-5図 中学校理科教師にとっての理科実験・観察を行う際の障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-4-1-6 図 理科教材開発・活用支援事業による教材作成数及び利用登録教員数・・・・・・・・・・・
第 1-4-1-7 図 ＩＴ活用型科学技術情報発信事業による番組作成数及びアクセス件数・・・・・・・・・・・ 
第 1-4-1-8 図 国際科学技術コンテスト支援事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-4-1-9 図 国内大会の概要（左図：数学、化学、生物学、右図：物理、情報）・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-4-1-10 図 青少年のための科学の祭典の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-4-1-11 表 「資質の高い教員養成推進プログラム（教員養成 GP）の選定状況（2006 年度）」・・
第 1-4-1-12 図 現職教育による上位の免許状の取得状況（1996 年度以降の累計）・・・・・・・・・・・・・
第 1-4-1-13 図 専修免許状の授与件数の推移（2002 年度～2006 年度、中学校・高等学校）・・・・・







































第 1-4-2-2 表 スーパーサイエンスハイスクールの評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-4-2-3 表 国際科学オリンピック大会への参加人数及び受賞状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1-4-2-4 表 高大連携における教育委員会の特色ある取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1-4-2-5 表 「理科の勉強の楽しさ」の国際比較（中学 2 年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
































第 2 章 科学の発展と絶えざるイノベーションの創出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1 節 競争的環境の醸成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1．競争的資金及び間接経費の拡充  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 各競争的資金における予算額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 各競争的資金における間接経費率 30％措置の達成状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 科学技術関係経費総額に占める競争的資金の割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2．競争における競争的環境の醸成  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 研究者の処遇改善の具体的取組と実施機関割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 基盤的資金と競争的資金の有効な組み合わせに関する検討状況 ・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 研究環境の改善に充当された費用の例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 所長等の裁量の予算を設定している法人の割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
3．競争的資金に係る制度改革の推進  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 審査業務の合理化の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 審査体制の強化の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 審査員における若手、外国人などの確保割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 評価結果の反映状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 配分機能の独立した配分機関への移行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 資金の規模に見合う人数、適切な資質を備えた者の確保 ・・・・・・・・・・・・・・ 
⑦ 専任化されたＰＯ・ＰＤの人数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑧ 配分機関における執行体制強化の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑨ ＰＤ・ＰＯの人材養成の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑩ 年度繰越や年度複数回申請など効率的・弾力的運用を可能にする予算措置へ
の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑪ 競争的資金の使いやすさについての有識者意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

































(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 競争的環境の醸成や人材の流動性の向上等の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② グローバルＣＯＥプログラム等による取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 先端融合領域イノベーション創出拠点事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① グローバルＣＯＥプログラムの成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 分野別の論文被引用回数 20 位以内の拠点数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2．個性・特色を活かした大学の活性化  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 大学等と地域が連携した取組の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・ 
② 地域の知の拠点再生プログラムの進捗状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 私立大学に対する助成充実の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・ 
④ 間接経費 30％措置への取組状況と私立大学に対する配慮の状況 ・・・・  ・・ 
⑤ 民間資金導入促進のための条件整備の状況（税制上の優遇措置等） ・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 大学と地方公共団体との連携状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
第 3 節 イノベーションを生み出すシステムの強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1．研究開発の発展段階に応じた多様な研究費制度の整備  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 各競争的資金におけるピアレビュー審査の改善状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 各競争的資金におけるハイリスク研究への配慮状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 各競争的資金におけるマネジメント体制の強化状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 科学技術振興調整費「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」プログラム
の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 研究費制度におけるマネジメント強化の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 制度や機関を超えた切れ目ない研究開発制度への取組状況 ・・・・・・・・・・・ 
 
2．産学官の持続的・発展的な連携システムの構築  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 





































④ 研究成果の社会還元のための各府省の支援状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 独立行政法人科学技術振興機構が行う「技術移転支援センター事業」の実施状況 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 大学等の共同研究件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 地域貢献型の共同研究の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 民間企業等からの共同研究等受入額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 大学等における共同研究取扱規程及び受託研究取扱規程の整備状況 ・・・・ 
⑤ 共同研究や委託研究における間接経費の措置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 各大学等の産学連携体制および運営方針への位置づけ状況 ・・・・・・・・・・・ 
⑦ 研究者の評価への反映状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑧ 利益相反ポリシーを運用するためのマネジメント体制の整備状況 ・・・・・・・・・ 
⑨ 大学知的財産本部の整備および取組状況、知的財産の管理活用体制を整備し
ている大学数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑩ ＴＬＯの承認および取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑪ 大学等における特許出願経費の財源別の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
3．公共部門における新技術の活用促進  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 安全・先端的機器開発等におけるニーズ・シーズのマッチング、連携促進制度の
整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 安全に資する研究情報等のネットワークの構築状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 研究開発型ベンチャーからの各府省の調達状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
4．研究開発型ベンチャー等の起業活動の振興  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 起業活動に係る環境整備の推進状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 研究開発型ベンチャーに対する関係府省による包括的な支援状況 ・・・・・・・・ 
③ 大学等発ベンチャー起業数および支援状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ ＳＢＩＲなど関係府省による活用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 税制等の制度改正による円滑化支援の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 関連府省による関係組織、制度を通じたネットワーク化支援の状況 ・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 大学等における起業関連講座の設置状況など起業活動振興状況 ・・・・・・・・ 
② 大学発ベンチャーの課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
5．民間企業による研究開発の促進  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



































① 研究開発税制、実用化に近い研究開発制度の整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 中小企業に対する関係府省による支援状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 税制優遇措置の利用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 民間企業における外部との連携意識の変化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
第 4 節 地域イノベーション・システムの構築と活力ある地域づくり ・・・・・・・・・・・・ 
1．地域クラスターの形成  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 知的クラスター、産業クラスターの形成活動への競争的な支援状況 ・・・・・・・ 
② 国際優位性のあるクラスターや、地域の特色を活かしたクラスターの育成状況 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 知的クラスター創成事業、都市エリア産学官連携促進事業の成果 ・・・・・・・・ 
2．地域における科学技術施策の円滑な展開  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 地域において府省連携に関連する施策の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② コーディネーター支援及びコーディネーター間ネットワーク支援の状況 ・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 知的クラスター創成事業や都市エリア産学官連携促進事業等における地方公
共団体の参画状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 




第 5 節 研究開発の効果的・効率的推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1．研究費の有効活用  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 府省共通研究開発管理システムの構築状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 政府研究開発データベースの運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 研究開発管理システムと研究開発データベースの活用状況 ・・・・・・・・・・・・・ 
④ 研究テーマの重複の排除への取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 不正使用等の防止に係る指針等の作成状況および厳正な対処状況 ・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

































(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 競争的資金等の研究費における人材の育成や活用への充当割合・競争的資金
等の研究費における人材育成のための制度改善の状況 ・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 各機関における施設・設備の有効活用の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
3．評価システムの改革  
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 研究開発評価指針の策定状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 評価人材の養成・確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 評価のための予算・人材の確保、評価に関するデータベースの構築状況 ・・・ 
④ 政策目標を踏まえた評価項目の設定等の状況を整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(3) 政策の効果に関する指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 各機関における評価方法、評価手法の開発・改良の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 




第 6 節 円滑な科学技術活動と成果還元に向けた制度・運用上の隘路の解消 ・・ 
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 




























第 1 節 
第2-1-1-1表 競争的資金の総額の推移(2005年度～2008年度) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-1-1-2図 国の競争的資金総額の推移（当初予算額） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-1-1-3 表 競争的資金制度全体の俯瞰的整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-1-1-4 表 競争的資金の予算額の推移（制度別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-1-1-5 表 第 3 期計画（2006 年度）以降に創設された競争的資金制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-1-6 表 各競争的資金における間接経費率 30％措置の達成件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-1-1-7図 各競争的資金における間接経費率30％措置の達成状況(予算額ベース)  ・・・・・・・・
第 2-1-1-8 図 競争的資金における間接経費の推移(配分実績)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-1-1-9表 科学技術関係経費に占める競争的資金の割合の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-2-1 表 基盤的資金と競争的資金の割合に関する検討状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-2-2 表 国立大学法人における間接経費の活用事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-2-3 表 学長・機構長の裁量による予算配分の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-2-4 表 国立大学法人における学内の裁量的な資金配分の事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-1 表 科学研究費補助金における電子申請について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-1-3-2 表 資金配分型独法における研究資金の配分を担当する職員の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-3 表 資金配分型独法における配分業務担当職員数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-4 表 資金配分型独法における研究資金の配分を担当する審査員の推移 ・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-5 表 競争的資金の審査員における若手研究者、外国人研究者の推移 ・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-6 表 資金配分独法の審査員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-1-3-7 表 競争的資金制度において審査員の多様性への配慮の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-8 表 競争的資金制度における不採択理由の開示状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-9 表 競争的資金制度別 独立した配分機関への配分機能の移行の状況（予算額ベース）
第 2-1-3-10 図 競争的資金制度別 独立した配分機関への配分機能の移行の状況（予算額ベー 
ス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-1-3-11 表 競争的資金配分事業の独立行政法人への移管（文部科学省） ・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-12 表 厚生労働科学研究費補助金における配分機関移管の試行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-13 表 東京工業大学におけるＰＯ経験者への配慮の例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-14 表 戦略的創造研究推進事業(ＪＳＴ)におけるＰＯ(研究総括)の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-15 表 PO・PD に対する充足度の変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-16 表 PO・PD 制度の機能を十分発揮するための障害（自由意見） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-17 表 予算額 100 億円以上の競争的資金制度におけるＰＯ・ＰＤの状況 ・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-18 表 資金配分型独法におけるＰＯ・ＰＤの人数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-19 表 配分機関における新規研究課題発掘のための調査分析体制に関する取組状況 ・
第 2-1-3-20 表 配分機関におけるＰＯ・ＰＤの育成に関する取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 




































第 2-1-3-22 表 科学研究費補助金における効率的・弾力的運用の事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-23 表 競争的資金の年度間繰越、複数年契約の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-1-3-24 表 競争的資金における年度を越えた使用(複数年契約、繰越など)への取組 ・・・・・・・
第 2-1-3-25 図 競争的資金の使いやすさについての有識者意見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第 2 節 
第 2-2-1-1 表 世界トップクラスの研究教育拠点に対する制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-2-1-2 表 先端融合領域イノベーション創出拠点事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-2-1-3 表 グローバルＣＯＥプログラムの成果(2007 年度に採択された 63 拠点における申請前
の 2006 年度と採択後の 2007 年度の教育活動の変化) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-2-1-4 図 分野別の論文被引用回数 20 位以内の拠点数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-2-2-1 表 産学連携型の人材育成への支援施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-2-2-2 表 国公私立大学等における共同研究実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-2-2-3図 国立私立大学等における共同研究実績総数及び中小企業との共同研究実績の推移
第 2-2-2-4 表 国公私立大学等における受託研究実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-2-2-5図 国立私立大学等における受託研究実績総数及び中小企業との受託研究実績の推移
第 2-2-2-6 表 地域の知の拠点再生プログラムによる施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-2-2-7 表 私立大学等に対する教育研究措置・施設・設備の整備に係る予算額の推移(2005 年
度～2009 年度)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-2-2-8 表 私立大学学術研究高度化推進事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-2-2-9 表 近年の寄付に関する税制改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-2-2-10 表 学校法人に対する税制上の優遇措置について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-2-2-11 表 地方公共団体による国立大学への寄附の例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第 3 節 
第 2-3-1-1 図 審査委員候補者データベースの登録者数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-1-2 図 審査委員候補者データベースの大学種別登録者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-1-3 表 科学研究費補助金におけるピアレビュー審査の改善の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-3-1-4 表 競争的資金におけるハイリスク研究・独創的研究の強化への取組状況について ・・・
第 2-3-1-5 表 競争的資金におけるハイリスク研究・独創的研究の強化への取組状況について
（2008 年度予算） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-3-1-6 表 総合科学技術会議による競争的資金の改革についての提言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-3-1-7 表 府省を超えた研究開発制度の連携の事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-3-1-8表 競争的資金制度間連携の強化について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-3-2-1表 産学官連携サミット、産学官連携推進会議、イノベーション・ジャパンの開催実績 ・・・・・
第 2-3-2-2 表 3 期計画期間中に創設された産学官連携を条件とする競争的資金 ・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-3 表 大学知的財産本部整備事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

































第 2-3-2-5 図 国公私立大学等における民間企業との共同研究件数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-6 図 産学共同シーズイノベーション化事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-3-2-7 表 産学共同シーズイノベーション化事業における実用化までの段階 ・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-8 図 群馬大学における包括協力協定提携など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-9 図 国公私立大学等における民間企業からの研究費(共同研究及び受託研究)の受入額
の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-10 表 大学知的財産本部整備事業・21 世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプロ
グラム報告書の一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-3-2-11 表 国立大学法人における共同研究・委託研究の間接経費の措置状況の事例 ・・・・・・
第 2-3-2-12 表 国立大学法人の業務報告書における産学官連携の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-13 図 国立大学法人における教員個人評価の評価項目（外部資金の導入・共同研究の実
施） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-14 表 独立行政法人における研究者評価の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-15 表 利益相反ポリシー（一般）の整備機関数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-16 図 2007 年度の地域別「大学知的財産本部整備事業」の実施機関 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-17 表 承認ＴＬＯの一覧（2008 年 7 月 1 日現在） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-2-18 図 大学における特許関連経費（特許出願・体制整備等）の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-3-1 表 文部科学省「安全・安心科学技術プロジェクト」の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-3-3-2図 「安全・安心科学技術プロジェクト」の管理手法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-3-3 図 先端計測分析技術・機器開発事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-3-4 図 文部科学省 安全・安心プロジェクトの知・技術の共有化概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-3-5 表 独立行政法人の調達先の件数分布状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-3-6 表 中小企業からの公的調達の状況（2004 年） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-3-7 図 独立行政法人の調達状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-3-8 図 直近 3 年間におけるベンチャーからの調達実績の概要(分野別内訳)  ・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-1 表 政府及び関連機関による研究開発型ベンチャー支援のための施策 ・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-2 表 特定補助金等の交付に関する支出目標額等の推移について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-3 表 SBIR の指定を受けた補助金の活用による事業化支援措置について ・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-4 図 大学等発ベンチャーの設立累計と各年度の設立数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-5 表 独創的シーズ展開事業（大学発ベンチャー創出推進型、革新的ベンチャー活用開発
型）の実施状況（JST）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-3-4-6 表 JST 発ベンチャーの進展状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-7 表 研究開発型ベンチャーの活用促進のための取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-3-4-8 表 エンジェル税制（ベンチャー企業投資促進税制）の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-3-4-9 図 エンジェル税制改正の概要(対象となるベンチャー企業)について ・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-10 図 地域や分野を超えた企業支援ネットワークの構成について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-11 図 「起業家教育の実施状況」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





































第 2-3-4-13 図 起業支援実施内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-3-4-14図 起業支援内容(詳細)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-15 表 大学発ベンチャーが現在直面する課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-4-16 表 大学発ベンチャーの分類と上場志向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-5-1 表 研究開発税制を構成する 4 制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-5-2 図 2008 年度における研究開発促進税制(中小企業基盤強化税制)の拡充について ・・
第 2-3-5-3 表 研究開発税制の経済波及効果の試算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-5-4 表 実用化に近い研究開発制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2-3-5-5表 2008年度における「中小企業支援策」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-3-5-6 表 民間企業における連携戦略の変化（2007 年末時点） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第 4 節 
第 2-4-1-1 表 知的クラスター、産業クラスターの形成活動への競争的な支援状況 ・・・・・・・・・・・・・
第 2-4-1-2 表 知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）及び都市エリア産学官連携促進事業の概要 ・・・
第 2-4-1-3 表 知的クラスター創成事業による特許数等（2002～2007 年度） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-4-1-4 表 都市エリア産学官連携促進事業による特許数等（2002～2007 年度） ・・・・・・・・・・・・
第 2-4-2-1 表 地域科学技術施策の推進に当たっての府省間連携の事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-4-2-2 表 コーディネーター支援及びコーディネーター間のネットワーク形成支援施策の事例 ・
第 2-4-2-3 表 地域科学技術施策の推進に当たって地方公共団体が積極的役割を果たしている事
例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-4-2-4 表 地域イノベーション創出共同体形成事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-4-2-5 図 2008 年度地域イノベーション創出共同体形成事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第 5 節 
第 2-5-1-1 図 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-5-1-2 図 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-5-1-3 表 競争的資金における不合理な重複・過度の集中の排除等への取組について ・・・・・
第 2-5-1-4 図 独立行政法人海洋研究開発機構におけるエフォート管理の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-5-2-1 図 経済的支援を受ける博士課程在籍者の財源別内訳の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-5-2-2 図 ポストドクター等の財源別内訳の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-5-3-1 表 国の研究開発に関する評価の指針の作成状況（内閣府及び主な府省） ・・・・・・・・・ 
第 2-5-3-2 表 評価人材の育成のための研究会等の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 2-5-3-3 図 研究情報基盤（データベース）の整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2-5-3-4 表 政策目標と評価項目との対応事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第 6 節 








































第 3 章 No.189～No.242 [基本計画第 3 章] 科学技術システム改革 
3.科学技術振興のための基盤の強化 
第 4 章 No.243～No.253 4.国際活動の戦略的推進   
 
No.254～No.259 











第 3 章 科学技術振興のための基盤の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第 1 節 施設・設備の計画的・重点的整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1．国立大学法人、公的研究機関等の施設の整備 
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策及び各国立大学法人等の取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 「第 2 次国立大学等施設緊急整備 5 か年計画」の進捗状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 施設マネジメント体制の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 自助努力に基づいた施設整備の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 国立大学法人等施設整備事業における事業選定方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 独法研究機関における、時代の要求に対応した施設の整備状況 ・・・・・・・・・・・ 
⑥ 昭和中期以前に設立された独法研究機関における施設の整備状況 ・・・・・・・・ 
            ⑦ 学園都市の公的研究機関における、老朽化施設の整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・ 
2．国立大学法人、公的研究機関等の設備の整備 
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 






(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国等が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 公立大学の教育研究施設・設備に対する補助金額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
4．私立大学の施設・設備の整備 
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 私立大学の教育研究施設・設備に対する助成額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
5．先端大型共用研究設備の整備・共用の促進 
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 共用を促進するための法整備及び仕組みの構築状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 先端大型共用設備の選定、整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
第 2 節 知的基盤の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1．知的基盤の戦略的な重点整備  





























(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 知的基盤整備の推進状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 重要分野における機器の開発状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2．効率的な整備・利用を促進するための体制構築 
(1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 知的基盤の各領域について、公的研究機関を中核的センターに指定することに
よる拠点化の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 知的基盤整備に関する利用者ニーズの反映状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 知的基盤の整備に携わる人材、評価体制の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 知的基盤整備に貢献した研究者・技術者の表彰状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 公的研究機関や大学において、デジタルアーカイブ化や研究用材料の保存等
の重要性の運営方針への記載状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 競争的資金を活用した研究における、研究開発成果の蓄積状況 ・・・・・・・・・・・ 
⑦ 知的財産等に関するルールの整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 




第 3 節 知的財産の創造・保護・活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 大学等における知的財産本部の整備状況、ＴＬＯの承認状況 ・・・・・・・・・・・・・・ 
② 知的財産ポリシー、共同研究取扱規程等の整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 大学等における職務発明規程及び発明補償規程の整備状況 ・・・・・・・・・・・・・ 
④ 企業の戦略的な知財管理の充実やその体制整備を促すための環境整備の状
況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 大学等における特許の出願・保有・実施件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ 特許庁による「特許電子図書館（ＩＰＤＬ）」の整備、運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑦ 研究ライセンスに関する指針やリサーチツール特許に関する指針に基づいた知
的財産制度やその運用に関する指針の整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑧ 地域のニーズにマッチした知的財産の創造や活用の推進事例 ・・・・・・・・・・・・ 
 
第 4 節 標準化への積極的対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 標準化戦略を明確に位置づけた研究開発計画の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


































④ 国内規格の審議の迅速化の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 標準化に関する教材の作成、標準化専門家養成のための研修等の実施状況 
 
第 5 節 研究情報基盤の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 研究情報のネットワークの整備状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 




④ 論文誌等の電子アーカイブ化の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ 公的資金助成による成果論文の無償閲覧の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
第 6 節 学協会の活動の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 学協会の自助努力による機能強化に向けた改革の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② 学協会の活動に対する支援の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 学協会の情報発信機能の強化、人材交流の取組状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 情報通信技術等を用いて研究情報の収集・分析・発信・流通の能力を高めるた
めの基盤整備の状況（Ｊ-STAGE 等） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
第 7 節 公的研究機関における研究開発の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 (1) 基本計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2) 国が講じた政策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
① 公的研究機関における、重点推進 4 分野及び推進 4 分野に対する予算の配分
状況、具体的な目標への取り入れ状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② イノベーションのための機能強化の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③ 公的研究機関の長の裁量の下で、予算の執行や業務の運営を弾力的に行って
いる事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ 各公的研究機関における運営費交付金等の予算額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
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第 1 パート（人材関係） 
 
 
章 指標 No. 節 開始ページ 
 人材の育成、確保、活躍の促進  
No. 1～No.44 第 1 節 個々の人材が活きる環境の形成 1-2 
No.45～No.59 第 2 節 大学における人材育成機能の強化 1-95 
No.60～No.82 第 3 節 社会のニーズに応える人材の育成 1-114 
第 1 章 















































































「グローバル COE プログラム」、「世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム」が開始された。 
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授 54.2％、講師 44.2％、助手 20.4％に対して公募を行っている。国立大学法人に限ると、教授の
68.5％、助教授の 73.9％、講師の 69％、助手の 38％に対して公募を行っている。教授、助教授、
講師に比べて、助手の公募の割合が低くなっている。 
 
第 1-1-1-3 表 国公私立大学における公募の状況（2006 年度） 
 










第 1-1-1-4 表 独立行政法人における公募による研究者の採用状況（新規採用） 
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
公募採用研究者 429 1,035 1,015 1,348
採用研究者全体 527 1,671
割合 81% 79% 83% 81%
新規採用を全て公
募で行った機関





国立研究機関        21
特定独立行政法人 32
非特定独立行政法人5
26法人 27法人  33法人
 
注 1：2003 年度は 4 月 1 日から 12 月 31 日まで 
2：空欄はデータなし 
3：2004 年度からは研究開発型と位置づけられた独立行政法人が調査対象となっている。 
出典：2003 年度 科学技術基本計画(2001 年度_2005 年度)に基づく 科学技術政策の進捗状況 
2004 年度～2006 年度 内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（2006 事業年度）」（総合科学






第 1-1-1-5 図 大学、公的研究機関における研究者公募の状況 
 
注：2003 年 2 月から 2004 年 1 月までの調査期間 1 年間で収集できた常勤研究職の公募件数 
出典：科学技術政策研究所「大学、公的研究機関における研究者公募の現状（2007 年 2 月）」（調査資料－133） 
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大学における、教 員個 人評 価の教 育面での評 価実 施 率は、2006 年 度、国 立 大 学法 人で
79.3％、公立 34.2％、私立大学で 33.5％である（教育面についてであることには注意が必要）。評
価実施率は 2003 年度から 2006 年度にかけて増加傾向にある。 
 






































































を、大学活性化 72％、教育力向上 71％、研究力向上 71％と考えている大学が多い。 
 
第 1-1-1-8 図 教員の個人評価の目的 
 
出典：「全国国立大学教員個人評価実施状況調査」報告、 




















出典：「全国国立大学教員個人評価実施状況調査」報告、2008 年 1 月実施 







ついては 55 歳未満の職員で、評価に応じて 2 号俸から 6 号俸までの差がある。 
 




(2)[i] 教育関連、[ii] 学術・研究関連、[iii] 社会貢献関連、及び [iv] 組織管



















55 歳未満 優秀：6 号俸、良好(標準)：4 号俸、良好未満:2 号俸以下 
55 歳以上 優秀：4 号俸、良好(標準)：2 号俸、良好未満:1 号俸以下 
特定職員 優秀：4 号俸、良好(標準)：2 号俸、良好未満:1 号俸以下 
※2010 年 3 月 31 日までの間は、「55 歳未満」の「良好（標準)｣の号俸
数は、｢4 号俸｣を「3 号俸」と読み替える。 
出典：「国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与について」（2007 年度） 
 







第 1-1-1-13 表 独立行政法人における研究者評価の実施状況 
○研究者の業績評価は 2006 年度に入ってさらに浸透 
・研究開発独立行政法人（33 法人）の内、30 法人（91％）が業績評価を実施、残り 3 法
人も 
「今後実施予定」と回答。 
・2005 年 9 月設立の沖縄科学技術研究基盤整備機構に加え、2006 年度から新たに
国立特殊教育総合研究所、国立国語研究所、土木研究所が業績評価を開始。 
○評価結果は給与面を中心として研究者の処遇へ反映 
・2006 年度から、新たに 6 法人が業績評価結果を「研究者の給与（昇給・賞与）」に反映
開始。 
 1-11
・業績評価を実施している 30 法人の内、23 法人が業績評価結果を「研究者の給与（昇
給・賞 
与）」へ反映と回答。 
出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（2006 事業年度）」（総合科学技術会議 第 71 回本




評価の結果を次年度の賞与に基準額の 100 分の 50 から 100 分の 200 の範囲で決定している。
2007年度の賞与の査定分は管理職員で平均 39.8％であるが 27.1％から 52.7％までの幅がある。 
 





する 3 月 31 日における基準給与等を基礎額として 100 分の 50 から 100 分
の 200（特定職員は 100 分の 250）の範囲で決定。 



































































   「男女共同参画の推進」発行（4 月）、男女共同参画室設立記念講演会
開催（5 月）、「仕事と育児の両立支援ガイドブック」の作成、配布（11
月）、「男女共同参画シンポジウム開催」（2 月）。 
 ・女性職員の採用比率の向上（2006 年度新規採用者） 
   研究職員の採用 15 人 13.4％（第１期中期計画期間 6.9％） 
   事務職員の採用 11 人 64.7％（第１期中期計画期間 42.9％） 
 ・勤務環境整備 




















第 1-1-1-18 表 大学の認証機関が設定している評価基準 
評価実施件数 




（独 ）大 学 評
価 ・ 学 位 授
与機構 




10 件 38 件 
（財 ）日 本 高
等 教 育 評 価
機構 



























































































（2006 年度開始）が挙げられる。（実施件数：2006 年度採択 9 件、2007 年度採択 12 件、2008 年
度採択 9 件（実施期間原則 5 年、一機関あたり年間 2～3 億円程度（間接経費含む）） 
 
第 1-1-2-1 図 若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム採択件数の推移 







出典：科学技術振興機構 HP より 
  
 






 このうち、3 期計画以降に設定されたプログラムは以下の通りである。 
 ・総務省の戦略的情報通信研究開発推進制度のうち「若手 ICT 研究者育成型開発」 
 ・文部科学省の科学研究費補助金のうち、「若手研究（S）」 
・厚生労働省の厚生労働科学研究費補助金の各種目における「若手育成型研究」 
2002 年度においては 6 制度、予算規模約 270 億円だったものが、2007 年度においては 11 制
度、約 430 億円へと増加している。 
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第 1-1-2-2 表 若手研究者を対象とした競争的資金制度 
 
 
出典：総合科学技術会議「基本政策推進専門調査会（第 6 回）」2007 年 6 月 7 日 資料 1-2 
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出典：内閣府調べ（2008 年 7 月）データに基づき作成 
 


















2006 年度 8 件採択(38 件応募) 2007 年度 4 件採択(9 件応募) 
出典：文部科学省 HP より作成 
 
第 1-1-2-5 表 キャリアパス多様化促進事業の採択機関および設置組織 
採択年度 機関 組織の設置


































出典：科学技術振興機構 HP より作成 
 


















第 1-1-2-8 図 早稲田大学の取組概要 
 

















○「産総研イノベーションスクール」（2008 年 7 月より） 
･ 産総研内のポストドクターをイノベーション人材として育成する。 










































































出典：文部科学省資料および大学国際戦略委員会第 8 回委員会配布資料 
 
（3） 政策の効果に関する指標 
①「助教」の設置 指標 No.7 































これに対し、国立大学法人においては、2007 年 7 月現在、87 法人のうち、テニュア・トラック制を
導入しているまたは類似制度を導入している機関が合わせて 32 件（36.8％）、2008 年では 86 法人
中 37 件（43.0％）となっている。 
 












（各年 7 月 1 日現在の状況） 
※1：若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムに採択されている国立大学法人数 
※2：出典：科学技術政策研究所「大学等における科学技術・学術活動実態調査報告(大学実態調査 2007、2008)」（各年 7 月
1 日現在の状況） 
※3：本来のテニュアトラック制と「類似制度」の両者を併せた数値を掲載 




第 1-1-2-14 表 国立大学法人におけるテニュア・トラック制導入の取組事例 





























出典：第 77 回総合科学技術会議「科学技術活動に関する調査結果(2007 事業年度)」配布資料 4-1-3-24 
 
 
また、研究開発型独立行政法人では、2007 年度において 29 法人のうち、17 法人で（59％）でテ
ニュア・トラック制度を導入している一方で、その他の 12 法人（41％）は「まだ導入していない（現時
点では導入予定なし）」と回答しており、取組に明確な差がみられる。（出典：第 77 回総合科学技術会議資
料「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（平成 19 事業年度）P2-92」） 
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第 1-1-2-15 表 独立行政法人研究機関におけるテニュア・トラック制または類似制度導入の事例 
















出典：独立行政法人農業環境技術研究所「2007 年度に係る業務実績報告書」(P116) 2008 年 6 月 HP 
：第 71 回総合科学技術会議「科学技術活動に関する調査結果(平成 18 事業年度)」配布資料 2-4-(5)表 2-32 
 
 


















に 10 名を選考し、総額 49,050 千円の研究費の重点配分を行った。 
②「東工大挑戦的研究賞」を受賞した若手教員を文部科学大臣表彰(若手
科学者賞)等に推薦することとし、2007 年度は文部科学大臣表彰(若手科
学者賞)を 9 名、日本 IBM 科学賞を 1 名が受賞した。 
③フロンティア研究センターにおいて、ベンチャービジネスの萌芽となるべき独
創的研究を推進するため、本学の若手研究者に対するベンチャービジネス































































































































必ず実施 概ね実施 場合によって実施 ほとんど実施なし まったく実施なし
 
出典：科学技術政策研究所 PR7「科学技術人材に関する調査（研究組織における人材の現状と流動性に関する







うち、教授・室長・教授クラスの約 5 割、主任研究員・助教・講師クラスの約 4 割、ポストドクター・研
究員クラスの約 3 割に対して支援人材を配置している。 
 
































































































1.0人程度(研究者1人に1人) 0.5人程度(研究者2人に1人) 0.3人程度(研究者3人に1人) 0.2人程度(研究者5人に1人) なし
 
出典：科学技術政策研究所 PR7「科学技術人材に関する調査（研究組織における人材の現状と流動性に関
する調査）」（2008 年）調査票 II、研究組織の長を対象としたアンケート調査結果より作成 
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    ・助手あるいはポストドクター経験者等から優秀な人材を募集 
    ・グローバル若手研究者フロンティア研究拠点所属の特任講師（振興調整費による採用）また
は講師（工学研究科経費による採用）として毎年 5 名採用（5 名中 3 名以上は工学研究科外
から採用） 
    ・外部委員を半数含む若手育成委員会と国際的な専門委員による厳正な審査で採用（工学
研究科附属フロンティア研究センターにおき、工学研究科長の直轄人事） 












第 1-1-2-20 図 大阪大学工学研究科における若手研究者の自立のための取組 
 
 







して支援の割合は高く、ポストドクター・研究員クラスに対して、約 7 割強の研究組織が 1m2 以上の
独立した研究スペースを支援している。 
 








































































































10平方m以上 5～10平方m程度 2～5平方m程度 1平方m程度 なし
 
出典：科学技術政策研究所 PR7「科学技術人材に関する調査（研究組織における人材の現状と流動性に関
する調査）」（2009 年 3 月）調査票 II、研究組織の長を対象としたアンケート調査結果より作成 
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2002 年度から 2007 年度にかけて、若手研究者のための競争的資金制度は 6 制度から 11 制度
へと増加し、また、予算規模も 270 億円から 430 億円へと増加している。  
 









































出典：総合科学技術会議「基本政策推進専門調査会（第 6 回）資料 1-2」より作成 
 
次の図は競争的資金獲得者の年齢別に件数および平均の配分額を集計したものである。これ
によると、獲得の件数が最も多い年齢層は 35 歳以上 40 歳未満の若手となっている。これに対して、
1 件あたりの配分額の分布を見ると、年齢層が高いほど大きくなっており、35 歳以上 40 歳未満の平
均がおよそ 300 万円であるのに対して、60 歳以上 70 歳未満では約 1,300 万（2007 年度）となって
いる。 
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  注：2009 年 2 月 16 日現在のデータ（2005 年度のデータは 2008 年 5 月 23 日現在）。 
    研究代表者への配分額による集計結果（学長等研究機関の代表者が申請する制度を除く）。 
    実際の研究は、研究担当者等を含めた研究組織によって実施されることが多いことに留意が必要。 




























第 1-1-2-24 表 大学等によるポストドクターのキャリアサポートの事例 
大学名・計画名 内容 
北海道大学 
「北海 道 大 学 基 礎 科
学人材社会活躍推進





①就職相談の窓口 J-window の開設(ＨＰ作成、カウンセリング) 
②若手研究者と企業の双方の PR を繋ぐ、登録制 Web であるメーリ
ングシステム(C-net)の構築(2007 年 6 月時点 219 名登録) 
③科学経営〔上級〕コース(Advanced COSA)の開講(企業の研究所
長クラスを講師とした講義。年 2 回開催) 
④企業担当者と若手研究者の面接会(赤い糸会)の開催(年 3 回)
東北大学 






































合わせると 700 名程度）、・ 2006 年度においては、登録者数は
139 名《（名大 58 名）（名工大 8 名）（自然科学研究機構 7 名）
（豊橋技科大 1 名）》。面談数延べ 161 名。 メールによる相談 延
べ約 1,300 件 （平均 200／月）。就職実績 24 名（内定者を含む）









③チューター（約 50 名）による個別相談の実施 
④学会、展示会への出展による、企業側等へのアプローチと事業
についての PR などを実施 
出典：文部科学省「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業連絡協議会(第 2 回) 実施機関取組状況報告資料」





2004 年度から 2006 年度にかけて、経済的支援を受ける博士課程の在籍者数は 32,445 人から
38,563 人へと増加している。ポストドクター等の数も 14,854 人から 16,394 人へと増加している。 
 














































第 1-1-2-28 図 国公私立大学における職名別教員数の推移（1996 年を 1.0 とした時の指数） 
 
出典：文部科学省「学校基本調査」 
※：上位の職が増加するなかで、若手（講師、助手、助教）のみ近年 1.0 を下回っている。 
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3,847 3,992 6,044 5,647 7,118 7,085 7,586






































開始年度 2007 年度 
採択件数等 ・採択件数：年間 10 件程度 
・事業機関：原則 5 ヵ年 
・支給経費 一会計年度につき 2,000 万円以内、5 年間で計 1 億円以内 























示していると考えられる。分野別でみると 35～44 歳では、理学 16.1％、医学 14.7％と比較的高
い。 
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0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
全体
 ( N=9,369 )
理学
 ( N=1,740 )
工学
 ( N=2,268 )
医学
 ( N=3,016 )
農学
 ( N=1,053 )
複合領域













米国で研究活動を行う日本人の研究者数は約 5700 人であり、2003 年から 2007 年の間は微増
となっている。一方、中国やインド、韓国人研究者数は増加している。 
 
第 1-1-2-33 図 米国で研究活動を行う外国人研究者の推移 
 

























  ：2 長期、短期の別は不明である。 








































国立大学法人における各年 5 月 1 日現在の教員のうち、任期付教員数と任期付教員数比率を
示す。2001 年から 2006 年にかけて、任期付教員数、任期付教員比率ともに増加している。 
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 職階別で見ると、2006 年度の国立大学法人での任期付教員数は、教授 8.4％、助教授 10.1％、
講師 20.0％、助手 26.4％となっており、助手の割合が高くなっている。公立・私立に関しても同様
の傾向がある。 
第 1-1-3-2 図 大学における任期付任用の適用率（2006 年度） 
国立 公立 私立 計
教授 8.4% ( 21,928 ) 14.2% ( 4,031 ) 8.0% ( 40,166 ) 8.5% ( 66,125 )
助教授 10.1% ( 17,569 ) 16.4% ( 3,143 ) 6.6% ( 18,143 ) 9.0% ( 38,855 )
講師 20.0% ( 4,825 ) 7.3% ( 1,656 ) 16.7% ( 14,250 ) 16.7% ( 20,731 )
助手 26.4% ( 16,047 ) 22.5% ( 2,797 ) 27.7% ( 18,529 ) 26.7% ( 37,373 )
計 14.6% ( 60,369 ) 15.8% ( 11,627 ) 13.1% ( 91,088 ) 13.8% ( 163,084 )  

















































第 1-1-3-4 表 岐阜大学における適性や資質・能力の審査を定期的に行う再審制の事例 
中期計画（2008 年 3 月）における「教職員の人事の適正化に関する目標を達成するため
の措置」の項 
  ・任期法に基づく任期制度を可能な分野において導入する。 





 教育職員 723 名の対象者全員が「貢献度実績・自己評価表」を提出し、教育職員個人
評価を実施した。また、6 年間の貢献度実績・自己評価表を基に総合評価を行うことにし
ている。関 門制 度は、総合 評価 結 果に基づいて適用することにしている。（岐阜大学

















いる。本年度に、対象者（98 名）に対して総合評価を行い、3 名を格段に優れ、1 名を「要
努力」として判定し、前者に対しては創立記念日に学長表彰、後者に対しては改善指導
をそれぞれ行った。 
（岐阜大学 2007 事業年度に係る業務の実績に関する報告書より） 
































出典：科学技術 政策研究所 PR7「科学技術人 材に関する調査 （研究組織における人材の現状と流動性に関 する調査）」
（2009 年 3 月）調査票Ⅱ、研究組織の長を対象としたアンケート調査より作成 
 












第 1-1-3-6 表 任期を付して任用している教員を有する大学数（2006 年度） 
国立 公立 私立 全体
大学数 81 43 371 495
大学総数 87 76 568 731



































出典：中央教育審議会「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」答申（2005 年 9 月 5 日）
付属資料 
 





2001 年度と 2007 年度におけるセクター（大学、企業、非営利団体・公的機関）間の研究者移動
を比較すると、大学間での移動や企業間での移動割合は増加しているが、大学と企業間の移動割
合は減少している。 
また、2001 年度と 2007 年度ともに、大学から他のセクターへの転出は、転入と比較して非常に
少ない。 
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出典：科学技術政策研究所「我が国の科学技術人材の流動性調査」（2009 年 1 月） 











































出典：科学技術政策研究所「我が国の科学技術人材の流動性調査」（2009 年 1 月） 
※研究者 2,000 名へのキャリアパス調査 
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②自校出身者比率 指標 No.24 
 基本計画では、「国は、各大学の教員の職階別の自校出身者比率を公表する。」としている。 
 これに対して、総合科学技術会議では、各国立大学法人の教員の職階別の自校出身者比率を
公表しており、2004 年 10 月時点において、国立大学法人における自校出身者の比率は、教員全
体で 38.6％である。職階別には、教授 32.1％、助教授 34.5％、講師 51.7％、助手 61.1％であ
る。 
 
第 1-1-4-2 表 国立大学法人の教員における自校出身者数、比率 




自校出身者(学部卒・卒外)の計 25,691 42.3 
(学部卒) 19,844 ― 
教員数(本務
者) うち 
(学部卒外) 5,847 ― 
自校出身者(学部卒・卒外)の計 7,002 32.1 
(学部卒) 5,313 ― 教授数 
うち 
(学部卒外) 1,689 ― 
自校出身者(学部卒・卒外)の計 6,032 34.5 
(学部卒) 4,477 ― 助教授 
うち 
(学部卒外) 1,555 ― 
自校出身者(学部卒・卒外)の計 2,548 51.7 
(学部卒) 2,129 ― 講師 
うち 
(学部卒外) 419 ― 
自校出身者(学部卒・卒外)の計 10,109 61.1 
(学部卒) 7,925 ― 助手 
うち 
(学部卒外) 2,184 ― 
注：自校出身者の割合は、本務教員数のうち、現在勤務する学校を卒業した者の占める割合である。 



















第 1-1-4-4 表 国立、公立、私立大学別教員自校出身者比率 
1998 2001 2004 2007
国立大学法人 43.0 42.4 42.6 42.9
公立大学 30.9 25.7 25.1 26.2






分野別で、自校出身者をみた場合には、2004年度で理学 24.9％、工学 34.7％、農学 41.7％、
保健（医学含）54.8％となっており、農学、保健分野が比較的高い値となっている。2007 年度公表
データ（平成 19 年度学校教員統計調査）によると、理学 25.0％、工学 33.9％、農学 43.4％、保
健（医学含）55.3％である。 
 
















































0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体 ( N=2,109 )





公立大学 ( N=156 )
私立大学 ( N=806 )






































0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体 ( N=1,882 )





公立大学 ( N=131 )
私立大学 ( N=877 )






































0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体 ( N=1,090 )





公立大学 ( N=76 )
私立大学 ( N=539 )



























35-44歳 45-54歳 55-64歳 35-44歳 45-54歳 55-64歳





自校 II 型：現所属大学で学部を卒業・一度も移動の経験がない 
自校 III 型：現所属大学で学部を卒業・移動の経験あり 
他校 I 型：他の大学で学部を卒業・採用後移動の経験なし 
他校 II 型：他の大学で学部を卒業・移動の経験あり 
※ 自校 II 型のサンプル数は少ない 
※ 論文は「査読付きの学術論文」と指定 
 


































標は、自然科学系全体としては 25 パーセント（理学系 20 パーセント、工学系























活動への支援を行う特別研究員 RPD （ Restart PostDoctor）を創設した（2006 年度 30 名、































「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（平成 18 事業年度）」（総合科学技術会議 第 71 回本会議資料）
































































38％であるのに対して、女性の割合は約 60％に達している。また、2007 年調査では男性が約 23％、
女性が約 42％であり、依然として評価において男性が優先されているのではないかという意識が女






















































































































































































































注：本調査は、男女共同参画連絡会に加盟する 60 以上の学協会の会員を主な対象として行われ、2007 年の調査は
14,110 名、2003 年の調査は 19,291 名から回答を得ている。 
出典：男女共同参画学協会連絡会、（上図：「21 世紀の多様化する科学技術研究者の理想像—男女共同参画推進のために























































































































































































































































































































第 1-1-5-4 図：回答者の任期付き任用、非常勤の割合   第 1-1-5-5 図 育児休業の状況（本人） 
  




















































































開始年度 2006 年度 
採択件数
等 
・採択件数：2006 年度採択 10 件、2007 年度採択 10 件、2008 年度採択 13 件
・支援期間：原則 3 年間 
出典：文部科学省資料 
 
 2008 年度の採択課題一覧を下に示す。 
 






島根大学 地方から開く女性研究者の未来 in 島根 
日本大学 キャリアウェイ・ユニバーサル化日大モデル 
東海大学 産学協働女性キャリア支援 東海大学モデル 

































（出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（2006 事業年度）」（総合科学技術会議 第 71 回本
会議資料）2007 年 11 月 28 日） 
 






















2006 年度に岡崎 3 機関に事業所内保育施設を開設した。 
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2006 年度において、国立大学法人に採用された女性教員の総数は 781 名であり、全体の 18％で
ある。職階別で見ると、教授 7％、助教授 15％、講師 23％、助手 22％であり、職階が上がるにつれ
て、採用の割合が減少する傾向にある。 
 




































女性研究者の割合も採択者全体の約 10.8％から約 11.4％となる。 
他の独立行政法人においても以下のような取組が行われている。 






用した女性研究者数は 253 人、全研究者に占める割合は 15％である。法人別に見ると、国立健
康・栄 養 研 究 所(69％)、国 立 科 学 博 物 館(45％)、国 立 国 語 研 究 所 (40％)、文 化 財 研 究 所
(40％)の女性研究者の採用割合が高い。 
2004 年度から 2006 年度までの推移は、2004～2005 年度(26 法人)は 13％で変化はない。女
性研究者の比率は 2005～2006 年度(27 法人)は 13％から 15％に増加している。 
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⑥女性研究者の採用人数(分野別)  指標 No.30 
 基本計画では、「現在の博士課程（後期）における女性の割合に鑑みると、期待される女性研究
者の採用目標は、自然科学系全体としては 25 パーセント（理学系 20 パーセント、工学系 15 パー




系で 17.5％、工学系で 12.7％、農学系で 28.6％、保健系で 31.9％である。 
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2006 年度では 16.5％であったが、2008 年度では 26.7％と増加している。 
  







































































































































研究者の所属について、男性の研究者は、企業等に所属するのは 6 割程度、大学等には 3 割
程度である。女性の研究者は、逆に大学等に 6 割程度、企業等には 3 割程度の所属である。 
 
































































 これに対して、文部科学省では、2006 年度から「女子中高生の理系進路選択支援事業」 を行
い、科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、大学生等と女子中高生の交流機会の提供や
実験教室、出前授業の実施等、女子中高生の理系進路選択を支援する取組を実施している（実
施状況：2006 年採択 12 件、2007 年採択 9 件、2008 年採択 11 件）。 
 
第 1-1-5-25 表 2008 年度 女子中高生理系の進路選択支援事業 採択機関一覧 










国立大学法人 信州大学 信州自然科学実験室「わたしもサイエンティスト！'08」 
国立大学法人 山梨大学 Do！サイエンス チャレンジ 
































○第 1 回講座（「空気の気体を作ろう」）に参加した女子中高生を対象に行ったアンケートでは、 
「現在理系に進もうと思っていますか」との項目について、講座実施後は講座実施前よりも「わか
らない」が 13 ポイント減少し、「思っている」が 13 ポイント増加した。 
○第 4 回講座（「秘密のメッセージの作り方・伝え方～暗号の仕組みを知ろう～」）に参加した女子
中高生を対象に行ったアンケートでは、「現在理系に進もうと思っていますか」との項目について、
講座実施後は講座実施前よりも「思っていない」「わからない」がそれぞれ 10 ポイント、12 ポイント






第 1-1-5-26 図 女子中高生理系進路選択支援事業の成果 
授業 内（高 1） 放 課 後
理 科 への 関心 が増 した 143 88
理 科 への 関心 が減 った 0 0
変 わ らな い 58 6





授 業 内 （ 高 1） 放 課 後
大 き く 変 わ っ た 2 6 8 8
変 わ っ た 9 5 0
変 わ ら な い 7 6 6








































思っている 思ってい い らない 思った 思わな わ い















































･研究者の在留期間の延長 2006 年度 
2006 年度の出入国管理制度の改正により、「外国人研究者受入れ促進事業」を行う構造改革
特区でのみ認められていた研究者の在留期間を 3 年から 5 年に延長する措置を全国展開した。
（平成 19 年版科学技術白書より） 
 
･文部科学省「大学国際戦略本部強化事業」 2005 年度～ 
大学国際戦略本部強化事業により国内の研究環境の国際化を支援するなど、優秀な外国人研
究者を日本に惹き付ける制度の実現に向けて積極的に活動している。(平成 19 年版科学技術白
書より) 事業は原則として 5 年間継続予定とし、3 年目に中間評価を実施。 
 
･外国人特別研究員(1988 年度～)、外国人招へい研究者事業  
日本学術振興会において、外国人特別研究員や外国人招へい研究者事業により海外の優秀






















































大学における外国人教員数は 2004 年度の 5,430 人から 2008 年度の 5,875 人と増加しているが、
全教員数に対する外国人教員の割合は 3.5％と横ばいである。 
 













出典：文部科学省「学校基本調査」（2004, 2006, 2008年度） 
 
一方、研究開発を行う独立行政法人(33 法人)に在籍する 2007 年度の外国人研究者数は 862 人
であり、全研究者に占める割合は 5.8％である。2006 年度から 2007 年度ではわずかではあるが増
加している。2004 年度から 2006 年度にかけて外国人研究者の総数はやや増加しているが、2006
年度では外国人研究者比率が低下している。これは、2006 年度から日本原子力開発機構(1,364
人[うち外国人研究者 32 名、2.3％])、農業・食品産業技術総合研究機構（1,766 人[うち外国人
研究者 20 名、1.1％]）、水産総合研究センター（527 人[うち外国人研究者 1 名、0.2％]）がこの

































































ター等に占める外国人研究者は 3,657 名であり、全体の 23.6％を占める。経済的支援を受ける博
士課程在籍者に限定すると外国人は 7,999 名おり、全体に対する割合は 22.1％である。 
 































































け入れた外国人研究者の推移を示したものである。1989 年度から 2005 年度まで全体として増加し
ている。 










































注：「国立大学等」は、国立大学法人（ただし、1997 年度から 2004 年度は国立短期大学を含む。これらは 2005 年度において
国立大学と再編・統合されている。）、大学共同利用機関、国立高専を指し、「試験研究機関等」は、国立試験研究機関、
独立行政法人（ただし、2000 年度から 2004 年度は研究開発特殊法人を含む。これらは 2005 年度において独立行政法人




























































事業年度）（2008 年 10 月 31 日 内閣府）により、公表されている。 
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 （出典：内閣府 第 75 回総合科学技術会議「科学技術の振興及び成果の社会への還元に向けた制度改革について」 2006









・2005 年 9 月、我が国より ABTC 交付対象者に研究者を適用すべき旨を APEC に提案し、現在
継続審議中であり、引き続き早期実現を目指す。【2006 年度以降】【外務省・文部科学省】 
 




（2006 年 5 月 24 日法律第 43 号） 
【概要】 

















【実施時期】2006 年度検討・2007 年度結論 
 















































































第 1-1-6-7 表 大学コンソーシアム京都における留学生の生活環境支援の事例 



























化した。また 2008 年度から利用の料金を値下げすることとした。 
出典：東京工業大学「2007 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(2004～2007 事業年度)に係る業務の実績に関す
る報告書」2008 年度 6 月  
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 この目標に関連する事項として、2005 年 3 月 29 日に開催された文部科学省科学技術・学術審
























































































調査）」（2009 年 3 月） 
 







































































なし 1～3割程度 4～6割程度 7～9割程度 すべて
 
出典：科学技術政策研究所,PR7「科学技術人材に関する調査（研究組織における人材の現状と流動性に
関する調査）」（2009 年 3 月）調査票 II, 研究組織の長を対象としたアンケート調査結果より作成 
 
































なし 1～3割程度 4～6割程度 7～9割程度 すべて
 
出典：科学技術政策研究所,PR7「科学技術人材に関する調査（研究組織における人材の現状と流動性





























を内容とする改正高年齢者雇用安定法が 2004 年 6 月 5 日に成立し、2004 年 12 月 1 日から施行
（高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置については 2006 年 4 月 1 日から施行）され
た。 
出典：厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」(2004 年 6 月 5 日) 
 
（3） 政策の効果に関する指標 






















（平成 20 年版科学技術白書より） 
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大学は年々増加していることをあげることができる。(2006 年度現在 137 大学にて導入)。 
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注：大学院大学 21 大学（国立 4 大学、公立 2 大学、私立 15 大学）は対象としない。 




 2002 年から 2006 年の 5 年間において国立 90.4％、公立 68.9％、私立 87.0％、全体の約 8 割
の 607 大学がカリキュラム改革を実施している。 
 



















306 大学(約 43％：2004 年度)→317 大学(約 44％：2005 年度) 
○補習授業の実施 
 160 大学(約 23％：2004 年度)→210 大学(約 30％：2005 年度) 
○ボランティアに関する講義科目の開設状況 
 193 大学(約 28％：2004 年度)→269 大学(約 38％：2005 年度) 
 
 
2002 年から 2005 年までの 4 年間に行ったカリキュラム改革の具体例を下に示す。科目区分の見
直しは計 447 校、必修・選択の見直しは計 472 校と実施した大学が多くなっている。 
 















































注：くさび形教育課程とは、専門教育、教養教育とも 4 年間を通じて履修できるカリキュラムを指す。 
出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」2007 年 4 月 
 
その他全大学中、外国語による授業の実施状況は、306 大学(約 43％：2004 年度)から 317 大
学(約 44％：2005 年度)、補習授業の実施状況は 160 大学(約 23％：2004 年度)→210 大学(約
30％：2005 年度)、ボランティアに関する講義科目の開設状況は 193 大学(約 28％：2004 年度)
→269 大学(約 38％：2005 年度)と増加傾向を示している。 










 ファカルティ・ディベロップメントを実施している大学は、年々増加しており、2003 年度に 482 大学
（国立 92、公立 45、私立 345）が実施していたが、2006 年度は 628 大学（国立 86、公立 66、私立
476）に拡大している。 
 
































出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」2007 年 4 月、2008 年 6 月 
 
 
 ファカルティ・デベロップメントの具体的な内容については、講演会の開催を、全 416 大学が実施
しており最も多くなっている。 
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出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」2008 年 6 月 
 
 




教員の教育面の業績評価について、2003 年度は全体 187 校（国立 130、公立 12、私立 45）で
あったが、2006 年度は 285 大学（国立 69、公立 26、私立 190）が実施している 
 


































出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」2007 年 4 月、2008 年 6 月 
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なお、学校教育法第 109 条には、教育の評価に関連して以下のように規定している。 
 
〔最終改正：2007 年 6 月 27 日法律第 98 号〕 


















































指標 No.49、②大学院教育課程の組織的展開の強化に関する取組事例 指標 No.50、大学院









































第 1-2-2-1 表 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ 2006 年度採択課題一覧（理工農系分野） 
教育プログラム名 大学名 専攻等名 
高邁なる大志を抱いたＴ型化学者養成 北海道大学 理学研究科化学専攻 
食の安全に関わる高度専門家育成プログラム 帯広畜産大学 畜産学研究科畜産衛生学専攻 
実践ＩＴ力を備えた高度情報学人材育成 筑波大学 システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻 
国際的リーダーシップをもつ物理学者の養成 東京工業大学 理工学研究科基礎物理学専攻 
メカノインフォマティクス・カデット教育 電気通信大学 電気通信学研究科知能機械工学専攻 
海洋観測・生物資源調査の実践教育の強化 東京海洋大学 海洋科学技術研究科応用環境システム学専攻、海洋環境保全学専攻 
一貫コース型３Ｇマインド先導的研究者養成 長岡技術科学大学 工学研究科材料工学専攻、材料開発工学専攻 
シミュレーション科学を支える高度人材育成 京都大学 情報学研究科数理工学専攻 
生命科学キャリアディベロップメント 京都大学 生命科学研究科高次生命科学専攻 
生命先端工学国際創造教育プログラム 大阪大学 工学研究科生命先端工学専攻 
先端通信エキスパート養成プログラム 大阪大学 工学研究科電気電子情報工学専攻 
先端科学技術の芽を生み出す女性研究者育成 奈良女子大学 人間文化研究科物理科学専攻、複合現象科学専攻 
物質科学の先端融合領域を担う研究者の育成 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科物質創成科学専攻 
先端基礎科学開拓研究者育成プログラム 岡山大学 自然科学研究科数理物理科学専攻、先端基礎科学専攻 
世界戦略的フードサイエンス教育 九州大学 生物資源環境科学府生物機能科学専攻 
出稽古修行型の分野横断研鑽システム 九州工業大学 生命体工学研究科脳情報専攻 
異分野融合能力をもつ未来開拓型人材育成 熊本大学 自然科学研究科複合新領域科学専攻 
専門英語の積極的導入による先端的工学教育 豊田工業大学 工学研究科先端工学専攻 
「資源循環総合演習」による実践的環境教育 福岡大学 工学研究科資源循環・環境工学専攻、エネルギー・環境システム工学専攻  
出典：「2006 年度｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブ審査結果について」 日本学術振興会｢魅力ある大学院教育｣イニシア





































文部科学省は、中央教育審議会答申「新時代の大学院教育」(2005 年 9 月 5 日)や「科学技術










































































①経済的負担状況（経済的援助の状況）、生活費相当額の受給割合 指標 No.55 指標 No.57 






































大学 73,446 31,469 42.8% 74,907 35,478 47.4% 75,365 38,064 50.5%
国立大学 51,526 26,378 51.2% 52,478 28,677 54.6% 52,704 30,378 57.6%
公立大学 4,249 453 10.7% 4,373 390 8.9% 4,468 653 14.6%
私立大学 17,671 4,181 23.7% 18,056 5,957 33.0% 18,193 6,601 36.3%
大学共同利用機関 457 454 432
その他 976 676 499





 下図は 2006 年度において経済的支援を受ける博士課程在籍者の支給額別の内訳である。






















第 1-2-4-4 表 大学の大学院生に対する経済的支援に関する取組状況（2007 年度） 
 
出典：「各大学院における「大学院教育振興施策要綱」に関する取組の調査結果について（平成 19 年度）」 
 
【具体的な取組の例】 
・博士後期課程の学生のうち、最短修業年限（3 年）までの者で 2 年次又は 3 年次に在学している者
全員に、授業料等の納付金の半額に相当する奨学金を支給している。博士前期課程も同様で 2
























で 28.8％、私立大学で 33.1％、公立大学で 17.7％であり（2006 年度）まだそれほど多いとは言え
ないが、徐々に増加している。 
 




































出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」2007 年 4 月、2008 年 6 月 
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2006 年度 3,820 人（博士課程学生の 5．1％）、2007 年度 4,070 人（5．4％）、2008 年度 4,400
人（5．9％）となっている。 
 











第 1-2-4-7 表 特に優れた業績による大学院第一種奨学生返還免除の認定状況（博士課程学生のみ） 
2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
貸与終了者数 467人 1,225人 5,306人 5,678人
免除者数 121人 334人 1,577人 1,704人
免除者数/貸与終
了者数 25.9% 27.3% 29.7% 30.0%







の 30 までと定められており、2007 年度はその上限に到達している。 
 






長の推薦を受ければ、2008 年度に実施する 2009 年度大学院予約採用の手続きから、予約採用
可否が早期に決定されることとなった。また、決定時期の早期化及び複数回設定（年 1 回の 12 月


































第 1-2-4-9 図 高等教育の個人負担（非公的負担）の割合 
 
注：Primary, secondary and post-secondary non –tertiary education：初等・中等・中等後教育、Tertiary 
education：高等教育 ※データは 2005 年時点 
出典：ＯＥＣＤ「Education at a Glance 2008」 
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⑨バイオの 9 の分科会において、人材育成のための検討が行われている。） 
・経済産業省と文部科学省が連携し、アジア等からの優秀な留学生を日本に惹き付け、日本企業































































































































 ○対象 大学院など一定の専門性を有する学生を対象としたプログラム 






採択件数は 2005 年度延べ 29 大学、2006 年度 10 大学であった。 
なお、現在は、2005 年度・2006 年度に選定した取組への継続支援を実施している。 
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第 1-3-1-2 表 「サービス・イノベーション人材育成推進プログラム」2007、2008 年度採択課題 
年度 大学種別 大学名 プロジェクト名称
2007  国立 東北大学 サービス・イノベーション・マネージャーの育成　－サービス・セクターの生産性管理のための人材育成－
 国立 筑波大学 顧客志向ビジネス・イノベーションのためのサービス科学に基づく高度専門職業人育成プログラムの開発
 国立 東京工業大学 社会的サービス価値のデザイン・イノベーター育成プログラム





 私立 明治大学 サービス・イノベーションの真髄を把握し、活用する人材育成プロジェクト




 国立 京都大学 ユビキタス健康社会の最新ニーズに対応した実践型人材育成
 国立 神戸大学 サービス産業における価値創造・獲得を果たすイノベーション創出のための人材育成プログラムの開発
 国立 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学と知識科学を基盤とするサービスイノベーション人材の育成
 私立 慶応義塾大学 エクスペリエンスと講義と研究を一体化したスパイラル修士教育プログラム
 私立 早稲田大学 金融サービス・イノベーション・マネジメント研究











究の実施件数は 2003 年度 7,248 件（国立 6,411、私立 538、公立 299）であったが、2007 年度
13,790 件（国立 11,681、私立 1,470、公立 639）と増加している。 
 
第 1-3-1-3 表 民間企業との共同研究実施件数の推移 
件 前年比 件 前年比 件 前年比 件 前年比
2003年度 6,411 － 538 － 299 － 7,248 －
2004年度 7,774 1.2倍 743 1.4倍 347 1.2倍 8,864 1.2倍
2005年度 9,568 1.2倍 964 1.3倍 432 1.2倍 10,964 1.2倍
2006年度 10,563 1.1倍 1,341 1.4倍 585 1.4倍 12,489 1.1倍
2007年度 11,681 1.1倍 1,470 1.1倍 639 1.1倍 13,790 1.1倍




















































































 ○対象 大学院など一定の専門性を有する学生を対象としたプログラム 






























第 1-3-2-2 図 博士課程修了者への優遇の状況 
 
出典：「企業における博士課程修了者の状況に関するアンケート調査結果」（経団連、産業技術委員会産学官連携推進部会




した企業は 1 割にとどまっている。 
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第 1-3-2-3 図 ポストドクター等の職業別就業意欲 
 
出典：科学技術政策研究所「ポストドクター等のキャリア選択に関する分析」 2008 年 12 月 
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博士課程修了者は 1990 年代後半から急速に増加し、1998 年には年 1 万人を超えている。その
後も増加し、2008 年には年間修了者数は約 1 万 6 千人に達している。修了者数の増加に伴い、
年々「左記以外」1「死亡・不肖」が増加しており把握が困難な状況が垣間見える。 
 

























 次の図は 2002 年から 2006 年に修了した者の進路を終了直後の把握率別に大学の割合を区分
したものである。この調査によると、調査対象全 377 機関のうち、終了直後に修了者の 80％以上の
進路を把握している機関は 6 割程度に過ぎない。規模別に見ると、修了者の規模が 250 人以上の
大規模大学ではその割合は小さくなり、54％程度となる。 
 
第 1-3-2-5 図 博士課程修了者の把握割合（修了直後） 


































































































































































(平成 20 科学技術白書 P167～169 より) 
 
（3） 政策の効果に関する指標 























2003 年度は、一橋大学・奈良先端科学技術大学院大学・立命館大学・慶應義塾大学の 4 大
学で実施。 
 
































が、これらに並んで「知的財産」分野についてもこれまで 7 箇所が指定されている。 
 















                                              
1北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット（通称コーステップ）。Communicators in 











など､科学コミュニケーション活動を深めたいと考えている方を対象とした､2 日間ごとの 3 講座で構
成される短期の研修｢科学コミュニケーター研修プログラム｣と､1 年間かけて研修を行う｢科学コミュ

















第 1-3-3-4 表 各機関におけるサイエンスコミュニケーター養成に向けた取組 














































































































































科学館等における理解増進活動の担当者数をまとめたものである。2005 年と 2008 年との比較では
408 人から 382 人となっており、民間を除き若干の減少が見られる。 
また、16 の科学館等に勤務する理解増進活動の担当者のうち、指標 No.70 で紹介したサイエン
スコミュニケーター養成研修を修了した者の数（短期の講義、演習等を含む）は、382 名中 2 名と、
























注 2：担当者数の時点は、各年の 10 月 1 日現在である。 

















展示開発・展示解説等の業務を通じて実践訓練（on the job training）を行い、原則 5 年間の
任期を経た後に外部へ送り出している。なお、2009 年 1 月 31 日時点での過去 8 年間における輩
出者 114 名の就職先は以下のとおり。 
＜科学コミュニケーション業務関連＞    ＜科学コミュニケーション業務関連以外＞ 
 ・研究機関職員（広報・普及）   19名 ・公務員、企業、研究職、教育機関 26名 
 ・科学館、博物館職員       29名 ・その他                   37名 
 ・展示関連企業職員          1名 


















左に示す。学芸員数はこの 12 年間で約 1,500 人増加し、その他の職員は約 3,000 人増加した。 
 











出典：文部科学省「平成 17 年度社会教育調査」 
 
一方、全国の科学博物館における学芸員及びその他の職員数は上記右図のようになっており、
















スト育成推進プログラムを 2006・2007 年度に実施している。2006 年度採択 6 件（予算額 6.4 億
















































第 1-3-3-7 表 「2007 年度先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム」採択状況 
設置 大学名 プロジェクト名 
国立 ◎奈良先端科学技術大学院大学  





私立 ◎情報セキュリティ大学院大学  






















25％の税額控除を受けられる。2005 年 4 月 1 日に施行され、2008 年 3 月 31 日まで適用された。 



























事業年度 2007 年度 








業等 OB 人材活用推進事業」（ともに経済産業省）が実施されている。 
 











スを開発し公開・普及するもので、2001 年度から着手された。  












2005 年 3 月に失敗知識データベースを一般公開し、さらに、2006 年 8 月に英語版を公開し








製造技術開発事業」（以下、「ファイン MEMS プロジェクト」という。）を開始した。 
○「高集積・複合 MEMS 知識データベースの整備」 

























 JABEE による技術者教育プログラム認定累積数は、2007 年度には 151 機関 367 プログラムと着実
に増加している。ただし、2005 年度の認定は 58 機関 95 プログラム、2006 年度は 46 機関 65 プロ
グラムであったが、2007 年度は 18 機関 21 プログラムとやや減少している。 
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累積 151 367  
出典：JABEE ホームページより作成 
 






国家試験により技術士を補佐する者として認定される。下図は 2002 年から 2007 年の技術士およ
び技術士補の登録累計である。技術士は 2002 年度に 49,625 名だったものが 2007 年度には
61,794 名と増加している。技術士補数も 2007 年度には 22,142 名と増加しており、登録数という側
面からは拡大が図られているといえる。 
 














































































建設 上下水道 電気電子 機械 応用理学 農業 衛生工学 経営工学 情報工学 化学 金属 その他
 
注 1：各年 12 月末現在。 





 技術士会が、2004 年時点で技術士が 25 名以上在籍していた企業等を対象に、2008 年 10 月か
ら 2009 年 1 月にかけて調査した「企業や組織における技術士の活用、待遇に関する第二次アンケ
ート」によると、“現在の技術士数は 5 年前と比較して増加した”と回答した企業は建設コンサルタン






























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
建設業 ( N=33 )
建設コンサルタント ( N=32 )
水道/環境 ( N=6 )
その他の企業 ( N=33 )
官公庁 ( N=2 )
全体 ( N=106 )
わからない 減少 同じ 増加
 
出典：日本技術士会「企業や組織における技術士の活用、待遇に関する第二次アンケート」（2008 年 10 月 20 日
～2009 年 1 月 13 日に実施）より作成 
注 1：2004 年の時点で 25 名の技術士が登録されていた 120 の企業等に対してアンケートを行っている。回答は、
技術士資格者の管理体制が不備という理由で回答を辞退した 11 社を除き、109 社が回答している。 
注 2：「水道/環境」とは上下水道/環境関連事業者であり、「その他の企業」とは製造業、鉄鋼、電力、ガス、鉄道
業などで、「官公庁」とは県庁である。 





































0% 20% 40% 60% 80% 100%
建設業 ( N=34 )
建設コンサルタント
 ( N=33 )
水道/環境 ( N=6 )
その他の企業 
( N=34 )







出典：日本技術士会「企業や組織における技術士の活用、待遇に関する第二次アンケート」（2008 年 10 月 20 日～2009 年 1



























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
建設業 ( N=34 )
建設コンサルタント
 ( N=33 )
水道/環境 ( N=6 )
その他の企業 
( N=34 )





出典：日本技術士会「企業や組織における技術士の活用、待遇に関する第二次アンケート」（2008 年 10 月 20 日～2009 年 1

























































































出典：日本技術士会「企業や組織における技術士の活用、待遇に関する第二次アンケート」（2008 年 10 月 20 日～2009 年

























第 1-3-3-18 表 科学技術振興機構による Web ラーニングプラザ教材整備の推移 






2003 10 安全、科学技術史 474 34,129 282,621
2004 12 情報通信、電気･電子 555 43,330 377,771
2005 13 技術者倫理 661 55,632 408,878
2006 14 知的財産 727 113,050 710,852






















技術士会会 員 ：4，490名 合計
非会員 ：1，455名 5，945名



























グラムや CPD 単位の相互承認、CPD 記録の通知に関する取組を連携して行っている。建設系 CPD
協議会は、2003 年 7 月 25 日に設立され、①継続教育に関わる諸課題の調整、②継続教育に取り
組む技術者の利便性の向上、③その他、継続教育の推進に関することを協議事項として CPD シス




























出典：建設系 CPD シンポジウム（2008 年 11 月 17 日）、建設系 CPD 協議会「建設系 CPD 協議会報告」（CPD の会員数の調






















































履 修 証 明  大学等において社会人を対象に体系的な教育プログラム(120時間以上)を編成し、その修了者に対し、大学等が履修証明書を交付できる制度
サテライト教室  キャンパス以外の通学の便の良い場所で大学学部・大学院の授業を実施








第 1-3-3-23 図 社会人を受け入れる大学（学部）の数および在籍数･入学数等の推移 
 
49 49 51 51 51 51 51
38 39 43 44 44 44 46
312 334


































第 1-3-3-24 図 社会人を受け入れる大学（大学院）の数および在籍数･入学数等の推移 
 
86 83 83 73 71 70















































 通信制大学の数は 2007 年で 39 校、通信制大学院の数は 22 校と増加傾向にある。通信制大学
の学生数は 2007 年で 159,276 人と横ばいだが、大学院生数は 2,575 人と増加傾向にある。 
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専門職大学院に関しては、2007 年で 106 校へと増加しており、大学院生数も 22,083 人へと増
加している。 
 






































   1) かざぐるまカー（小学 1～4 年）   12 名 
   2) プロペラカー2（小学 1～4 年）   12 名 
   3) クランク歩行マシン（小学 5、6 年）  24 名 
   4) U ターンマシン（中学生）   24 名 
    * 1)～3)は 5 メートルのコースで、4)は 5 メートルの往復コースで速さを競う。 
 




























































































































出典：文部科学省 HP より 
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員等配置事業」を実施。(初年度である 2007 年度は、全国の小学校のうち、2762 校に大学（院）生、



















第 1-4-1-1 表 サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトの採択件数 
年度 2005 2006 2007 2008 
































第 1-4-1-2 表 科学技術に関する理解増進のための施策 
 
出典：2006 年度 青少年白書 
 
（3） 政策の効果に関する指標 















2007 年度に SSH の指定を受けて（継続を含む）取組を行った高校の全てが大学と連携を行い、そ
の他にも公的研究機関や企業など幅広く連携している。また、SSH 指定校の現役の生徒に対する
アンケート結果では、67％の生徒が「理科・数学の面白そうな取組に参加できた」ことを SSH 参加の





















































































図表  将来就きたい職業 
8.4 29.6 0.43.3 16.9
2.2
4.8 15.4 6.4 12.5










出典：三菱総合研究所[文部科学省委託調査]「平成 19 年度スーパーサイエンスハイスクール意識調査（2008 年 3 月）」より 
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2003 年度から 2008 年度までの予算を見ると、13 億円前後とほぼ横ばいで推移している。 
 









































注：全国の公立中学校のうち無作為に選んだ 502 校から 337 校の協力を得て、協力校で理科を教える理科主
任・若手教師 572 人から得られた回答を集計 
出典：2008 年度「中学校理科教師実態調査」集計結果（速報版）より作成 
 


























































































国内大会 1 次試験参加者数は、各分野（数学、化学、生物、物理、情報）ともに増加している。 













注 1：棒グラフが国内大会箇所数、折れ線グラフが参加者数参加者数。情報の大会は WEB 調査のみで実施している。 



































































きる祭典を開催している。1992 年から開催された祭典の参加者の累計は 500 万人を越え、例年夏
に開催されるイベントに毎年 40 万人以上の青少年が参加している。 
 





















































請する大学が単独で実施する単独教育プロジェクトである「単独型」の 2 種がある。2006 年度の申
請・採択状況は以下のとおりである。 
 
第 1-4-1-11 表 資質の高い教員養成推進プログラム（教員養成 GP）の選定状況（2006 年度） 
申請 採択 申請 採択 申請 採択
共同 7 3     7 3
単独 73 19 12 2 85 21
合計 80 22 12 2 92 24
大学  短期大学  小計
区分  
 
出典：2006 年度「資質の高い教員養成推進プログラム（教員養成 GP）選定状況」 
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 （代替教員の人件費についても、通常の教員と同様に 2 分の 1 を国庫負担） 
〇専修免許状取得のために自主的に大学院で修学することに係る休業制度の創設 
 （3 年以内。2001 年度よりより実施） 
〇都道府県教育委員会が開催する認定講習の開設への補助 
 （2003 年度より実施） 
〇国立教員養成大学・学部における修士課程の整備 
 （1996 年度までに全大学[48 大学]で整備済み） 
 
近年の現職教員による上位免許状を取得する取組を 1996 年以降の累計人数で見てみると、















































































第 1-4-1-13 図 専修免許状の授与件数の推移（2002 年度～2006 年度、中学校・高等学校） 
612 512 509 466 459
850 773 721 616 678





















682 660 641 681 586
1,209 1,261 1,234 1,173 1,153
4319 4285 4240 4220 4291




















⑦教員養成における専門職大学院制度の検討状況 指標 No.91 
 基本計画では、「高い専門性と実践的な指導力を発揮できる教員の養成を行うことができるよう、
教員養成における専門職大学院制度の活用やそのあり方を検討する」としている。 
 これに関連して、専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令等が 2007 年 3
月 1 日公布された。 
・改正の経緯 









○教職大学院の標準修業年限：2 年（ただし、1 年以上 2 年未満の短期履修コース、2 年以
上の長期在学コースの設定も可能） 






















































開発等を実施している。2007 年度においては、全国 101 校の高等学校が特色ある取組を進めてい
る。2008 年度は、102 校が指定されている。 
 






発展的な学習の機会を提供するものである。2008 年 2 月現在、筑波大学、京都大学、千葉大学、
埼玉大学、岡山大学の 5 機関が実施機関となっている。 
 





題研究の 7 分野の国際科学技術コンテストへの参加に関する取組を支援している。 
 
○理数学生応援プロジェクト 2007 年度～ 
 文部科学省では、理系学部等において、理数分野に関する優れた意欲・能力を有する学生をさ
らに伸ばすための入試方法・教育プログラムの開発・実践や工夫した取組を行う事業を、国からの
委託により実施する「理数学生応援プロジェクト」を 2007 年度より実施している。 
 
第 1-4-2-1 表 「理数学生応援プロジェクト」採択課題一覧 
採択年度 施大学名  実施組織名  実施計画名
2007年度 千葉大学  園芸学部  理数大好き学生の発掘・応援プロジェクト
2007年度 東京工業大学 東京工業大学 理工系学生能力発見・開発プロジェクト
2007年度 東京理科大学 理学部第一部 スーパーサイエンティスト育成プログラム
2007年度 京都大学 工学部 グローバルリーダーシップ工学教育プログラム
2007年度 大阪大学 理学部 理数オナープログラム ―飛躍知の苗床育成を目指して―
2008年度 鹿児島大学 理学部 インテンシブ理数教育特別プログラム推進事業
2008年度 愛媛大学 愛媛大学 研究センターを中核とする研究者育成プログラム－全学体制の「スーパーサイエンス特別コース」－
2008年度 東北大学 理学部 先端的数学・物理学の英才教育プロジェクト
2008年度 東京農工大学 工学部 東京農工大学　SAILプロジェクト－革新的科学技術職業人としての船出－










①スーパーサイエンスハイスクールの実施校数、支援制度 指標 No.93 
 基本計画では、「理数教育を重視する高等学校等に対する支援制度を拡充する」としている。 
 これに対して、文部科学省では「スーパーサイエンスハイスクール」事業を 2002 年度から実施して
おり、2007 年度には全国 101 校が実施している。 
 2008 年度指定校として 13 校が指定された。（指定期間 5 年：2008 度～2012 年度） 
（内訳） 
新規指定校 8 校（公立 6 校、私立 2 校） 
継続指定校 5 校（すべて公立）  
これまでの既存校を含め、2008 年度の SSH の学校数は計 102 校となる。 
（参考）2007 年度：計 101 校 
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    2008 年度：計 102 校  
○応募状況、審査及び決定方法 
34 校から実施希望調書の提出があった。 











• 高大連携を推進する観点から、高大接続の在り方について、大学との共同研究の実施  
• 国際性を育てるために必要な語学力の強化（英語での理数授業、講義、プレゼンテーショ
ン、演習等）  
• 論理的思考力、創造性や独創性等を一層高めるための指導方法、教材等の開発  
• 国際的な科学技術、理数系コンテストへの積極的な参加  











第 1-4-2-2 表 スーパーサイエンスハイスクールの評価 
2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
科学技術分野のコンテストにおける応募件数の
SSH指定前と比べた増加率 506% 558% 703%
科学技術分野のコンテストにおける表彰件数の
















1990 年から開催。高校生以下を対象とし、毎年 1,000～1,500 名が参加。本選の上位約 20
名は合宿に参加し、その上位 6 名が国際数学オリンピックに派遣される。 
また、中学生以下を対象とした日本ジュニア数学オリンピックも開催されている。 
2). 全国高校化学グランプリ 
1999 年から開催。高校生を対象。高校 1、2 年生の中から選抜された約 20 名は代表候補に
選出され、その後の選抜試験により 4 名が国際化学オリンピックに派遣される。 
昨年度例：一次試験参加者(2009 名)二次試験参加者(57 名) 
3). 全国生物学コンテスト「生物チャレンジ」 




した第 1 回の 324 名(申込み 399 名)から、全高校（中学三年生を含む）に拡大された第 2 回
の 443 名(申込み 547 名)、第 3 回の 851 名（申込み 963 名）と増加して、第 4 回は 1,322 名
（申込み 1,488 名）となり、2008 年の受験者数はさらに 2,069 名（申込み 2,482 名）と増加して
いる。 
○国際大会におけるわが国の実績は、 
2005 年第 16 回大会では銅メダル 2 個、 
2006 年第 17 回大会では銅メダル 3 個、 
2007 年第 18 回大会では全員がメダルを獲得(銀メダル 1 個、銅メダル 3 個)、 
2008 年第 19 回大会では銀メダル 3 個、銅メダル 1 個を獲得している。 
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4). 全国物理コンテスト「物理チャレンジ」 
 大学等に入学する前の青少年を対象。実験課題レポート及び理論問題試験からなる第 1 チャ
レンジにより選抜された 100 名が、第 2 チャレンジに進む。第 2 チャレンジの結果から日本代表候
補者が選ばれ、研修と最終選考を経て国際物理オリンピック日本代表 5 名が決定する。 
 2008 年度例：参加申込者(769 名) 
◎第 1 チャレンジ 
  実験課題レポート提出者数 649 名 
  理論問題コンテスト参加者数 653 名 （67 会場） 
◎ 第 2 チャレンジにおける成績優秀者に、金賞（6 名）・銀賞（13 名）・銅賞（12 名）及び優良
賞（19 名）のほか岡山県知事賞（1 名）、岡山県議会議長賞（1 名）、委員長特別賞（1 名）が贈
られた。 
5). 日本情報オリンピック 
 1994 年から開催。小中高生が対象。 
6). 日本学生科学賞 
1957 年に創設された日本で最も伝統のある科学コンテストで、中学生と高校生が対象。2008




 5 回目となる 2007 年は 180 研究の応募が全国 73 校からあり、そのなかから論文審査で選ばれ
た 30 プロジェクト（10 個人、20 チーム）が出場。 
8). ロボカップジュニア 
 小・中学生、高校生を対象とし、一次予選には 2,500 人～3,500 人が競い合い、日本大会で






第 1-4-2-3 表 国際科学オリンピック大会への参加人数及び受賞状況 



















































































































































































































































































































































  下表は国際教育到達度評価学会が世界の第 8 学年（中学校 2 年生）を対象に算数・数学及び
理科の教育到達度を調査する目的で実施された「国際数学・理科教育動向調査」の結果から、理
科の勉強の楽しさに関する質問について、過去 3 回の結果をまとめたものである。 
 2003 年の結果では、理科の勉強が楽しいと「強く思う」の回答割合は日本は 19%、「そう思わない」





第 1-4-2-5 表 「理科の勉強の楽しさ」の国際比較（中学 2 年） 
 
出典：国際教育到達度評価学会（IEA）の 2003 年調査（TIMSS2003）国際調査結果報告（速報） 
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○第 1 期科学技術基本計画における主な記述 
 国立試験研究機関において、研究者 1 人当たりの研究支援者数ができ
るだけ早期に約 1 人となるよう、（中略）国立大学等において、研究者 1 人当
たりの研究支援者数が、英・独・仏並みの約 1 人となることを目標として、研
究者 2 人当たりの研究支援者数ができるだけ早期に約 1 人となるよう、（中
略）研究補助者及び技能者を新たに確保する。 








大学では研究本務者の規模に比べて支援人材が非常に少なく、研究者 5 人に 1 人程度である
(左図)。公的機関では、支援者数は横ばいだが、本務者数が減少傾向にあり、結果として研究者




第 1-4-2-6 図 研究本務者、支援者数および本務者一人当たり支援者数 
           大学等                  公的機関・非営利団体 
  
注 1：大学等は大学、短期大学、附置研究所を含む組織における研究本務者。公的機関・非営利団体の研究者は「主に研究
に従事する者」。人数は Head Count。 
  2：一人当たり支援者数は、「研究補助者」「技能者」「研究事務その他の関係者」の合計を「支援者」として計算。 
出典：総務省統計局「科学技術研究調査報告」より作成 
 第 2 パート（イノベーション関係） 
 
 
章 指標 No. 節 開始ページ
 科学の発展と絶えざるイノベーションの創出  
No. 96～No.112 第 1 節 競争的環境の醸成 2-2 
No.113～No.122 第 2 節 大学の競争力の強化 2-30 




No.167～No.186 第５節 研究開発の効果的・効率的推進 2-109 
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第２章 科学の発展と絶えざるイノベーションの創出 
























































(2) 国が講じた政策  
①各競争的資金における予算額の推移 指標 No.96 
基本計画では、「研究者の研究費の選択の幅と自由度を拡大し、競争的な研究開発環境の形
成に貢献する科学研究費補助金等の競争的資金は、引き続き拡充を目指す」としている。 
そこで、競争的資金の推移を見ると、第 2 期計画末の 2005 年度の 4,672 億円から、2006 年度
4,701 億円、2007 年度 4,766 億円、2008 年度 4,813 億円と毎年度 1%前後の増加傾向にある。 




第 2-1-1-1 表 競争的資金の総額の推移(2005 年度～2008 年度) 
 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 
総額（億円） 4,672 4,701 4,766 4,813 
対前年比   ─ 0.6％増 1.4％増 1.0％増 
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 ただし、第 2 期計画では、競争的資金の倍増目標（2000 年度約 3,000 億円から 2005 年度に
6,000 億円）を掲げていたが、実現しなかった。 
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 2008 年度現在、競争的資金には 44 制度が位置づけられている。その属性を、府省、予算規模
の観点で俯瞰的に整理してみると、次の表の通りである。予算規模が 100 億円以上の制度は、文





第 2-1-1-3 表 競争的資金制度全体の俯瞰的整理 
























































































出典：科学技術白書、内閣府調べデータ(2008 年 7 月時点)等を用いて科学技術政策研究所において分類・集計 
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第 2-1-1-4 表 競争的資金の予算額の推移（制度別） 
2005 2006 2007 2008
沖縄産学官共同研究の推進 123 277 ━ ━
食品健康影響評価技術研究 401 244 364 364
本省 戦略的情報通信研究開発推進制度 3,181 3,209 2,950 2,573
情報通信分野における基礎研究推進制度 206 ━ ━ ━
新たな通信・放送事業分野開拓のための先進的技術開発支援 640 620 550 542
民間基盤技術研究促進制度 10,300 7,200 6,500 4,200
消防庁 消防防災科学技術研究推進制度 370 350 311 294
本省／日本学術振興会 科学研究費補助金 188,000 189,500 191,300 193,200
科学技術振興調整費 39,500 39,800 36,800 33,800
21世紀COEプログラム 38,171 37,800 22,016 3,905
政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究推進事業 ━ ━ ━ 149
人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業 ━ ━ ━ 351
海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム ━ ━ ━ 400
原子力基礎基盤戦略イニシアティブ ━ ━ ━ 510
グローバルCOEプログラム ━ ━ 15,758 33,986
本省／科学技術振興機構 独創的革新技術開発研究提案公募制度（※1に名称変更） 3,208 ━ ━ ━
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム ━ ━ 3,500 7,109
キーテクノロジー研究開発の推進 7,869 8,402 15,967 19,315
地球観測システム構築推進プラン 1,017 849 573 373
原子力システム研究開発事業 12,145 6,267 5,205 5,926
戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発事業（公募型）を含む） 47,595 47,976 48,626 50,326
先端計測分析技術・機器開発事業 4,000 4,200 4,800 5,500
革新技術開発研究事業　※1 ━ 2,615 1,740 822
独創的シーズ展開事業 9,674 9,479 9,043 8,122
産学共同シーズイノベーション化事業 ━ 1,400 1,800 2,200
重点地域研究開発推進プログラム 4,980 5,973 8,273 9,400
地域結集型研究開発プログラム等 4,675 4,147 3,479 2,925
地球規模課題対応国際科学技術協力事業 ━ ━ ━ 500
医薬基盤研究所 保健医療分野における基礎研究推進事業 2,224 7,498 7,498 7,498
本省 厚生労働科学研究費補助金 38,187 39,789 40,871 40,692
生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業 2,670 2,337 2,285 ━
新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 4,455 4,788 4,677 ━
イノベーション創出基礎的研究推進事業 ━ ━ ━ 6,805
農林水産・食品分野における民間研究助成 1,425 ━ ━ ━
新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 ━ ━ ━ 5,200
先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 3,823 4,872 5,220 ━
産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業 ━ 988 661 380
大学発事業創出実用化研究開発（※2に名称変更） 3,162 ━ ━ ━
産業技術研究助成事業 6,164 6,549 5,892 4,779
エネルギー使用合理化技術戦略的開発 ━ ━ ━ 6,900
エコイノベーション推進・革新的技術開発プログラム ━ ━ ━ 420
イノベーション実用化助成事業　※2 ━ 3,383 8,675 1,750
地域新生コンソーシアム研究開発事業 13,720 16,292 9,918 ━
地域資源活用型研究開発事業 ━ ━ ━ 1,706
地域イノベーション創出研究開発事業 ━ ━ ━ 7,400
革新的実用原子力技術開発事業 2,183 1,900 902 800
石油天然ガス・金属鉱物資源
機構 石油・天然ガス開発・利用促進型事業 4,586 2,392 1,204 471
鉄道建設・運輸施設整備支援
機構 運輸分野における基礎的研究推進制度 444 429 404 348
本省 建設技術研究開発助成制度 350 400 400 500
環境技術開発等推進費 815 881 881 836
廃棄物処理等科学研究費補助金 1,150 1,300 1,261 1,135
地球温暖化対策技術開発事業 2,676 2,716 3,302 3,710
地球環境研究総合推進費 3,015 3,256 2,960 3,197
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なお、第 3 期計画（2006 年度～）以降、創設された制度は以下の通りである。 
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イノベーション創出























































出典：平成 20 年版科学技術白書及び各制度の HP より作成 
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これに対して、2007 年度には 44 制度中 40 制度で原則 30％としている。予算額ベースでは、原
則として 30％としている制度が 59％である。 
間接経費率については、第２期基本計画においても 30％が目標となっていたが、2005 年度の実
績は配分実績ベースで 8.6％であり、達成されなかった。第 3 期に入ってからは、2006 年度 13.0％、
2007 年度 17.9％と急増している。 
 
第 2-1-1-6 表 各競争的資金における間接経費率 30％措置の達成件数 
 
  件数 
A 原則として 30％達成 40 制度/44 制度 
B 部分的に 30％を達成 2 制度/44 制度 
C 未達成 1 制度/44 制度 
― 不明等 1 制度/44 制度 
 
出典：内閣府調べデータ（2008 年 7 月）に基づき科学技術政策研究所で分類、集計 
 





C　未達成, 0.8% ― 不明等, 0.0%
 
出典：内閣府調べデータ（2008 年 7 月）に基づき科学技術政策研究所で分類、集計 
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第 2-1-1-8 図 競争的資金における間接経費の推移(配分実績) 




































3 2008 年 10 月 15 日現在の値である。 









第 2-1-1-9 表 科学技術関係経費に占める競争的資金の割合の推移 
単位：億円
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
科学技術関係経費 （億円） 35,974 36,084 35,779 35,743 35,113 35,708
競争的資金 （億円） 3,490 3,606 4,672 4,701 4,766 4,813
科学技術関係経費に占め
る競争的資金に割合 （％） 9.7% 10.0% 12.9% 13.2% 13.6% 13.5%  
注：1 2004 年度から 2005 年度の上昇は特殊事情による。 
注：2 科学技術関係経費と競争的資金はいずれも当初予算額である。 
出典：2007 年度までは総合科学技術会議第 6 回基本政策推進専門調査会（2007 年 6 月 7 日）配布資料 1－2「競争的 
資金に関する参考資料」を、2008 年度は文部科学省発表資料をもとに作成。 
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(2) 国が講じた政策 
①研究者の処遇改善の具体的取組と実施機関割合 指標 No.98 
基本計画では、「大学等は、魅力ある研究環境の構築や研究者の処遇に努めることにより優秀
な研究者を確保」することとしている。 









基盤的資金と競争的資金の有効な組合せを検討している（平成 20 年版科学技術白書）。 
具体的には、以下のような検討が行われている。 
 









（2008 年 7 月）デュアルサポートシステムについて言及。 
経 済 財 政 諮 問 会
議 
 












行った。また、山梨大学では、2005 年度から間接経費として受託研究 30％、共同研究 15％、奨学
寄付金 5％を徴収し、全学共通経費に充てている。 
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第 2-1-2-2 表 国立大学法人における間接経費の活用事例 
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第 2-1-2-4 表 国立大学法人における学内の裁量的な資金配分の事例 




対して授与し、研究費(総額 49,050 千円)の重点配分を行った。 
・また間接経費総額 1,500 万円以上の個人研究プロジェクト 3 件に対して優先的
に、学長裁量スペース 14,581 ㎡(大岡山キャンパス 9,014 ㎡、すずかけ台キャン
パス 5,567 ㎡)の配分を行った。(P60・153) 
・イノベーション研究推進に対し、「東京工業大学後援会」からの寄附金により、1
件あたり 100 万円を上限として支援する制度を開始した(2007 年度採択 1 件) 
・21 世紀 COE プログラム及びグローバル COE プログラムの拠点に対し、学内支援







  ①若手トップリサーチャー研究奨励事業（採択者 8 名、研究支援費 150 万円／
1 年間） 
  ②若手研究者スタートアップ研究支援事業（受賞者 5 名、研究奨励費 200 万円
／2 年間） 
  ③次世代研究者・異分野研究連携コア育成支援事業（採択コア 11、活動費 60
万円／2 年間） 
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その体制整備を行う［No.110］。また、配分機関において、海外研修、






















第 2-1-3-1 表 科学研究費補助金における電子申請について 



















②第 1 段審査（書面審査） 12～1 月  
   ③第 2 段審査（合議審査） 2～3 月 
※②③については専門分野の近い複数の研究者によるピア・レビュー 
   ④交付内定・決定 4 月・6 月 












運用開始にあたって」（2007 年 12 月）より）。 
 
 




970 人、2006 年度 978 人、2007 年度 983 人と 3 年間で約 1%程度職員数が増加した。 
 
第 2-1-3-2 表 資金配分型独法における研究資金の配分を担当する職員の推移 
第 2 期 第 3 期  
2005 年度 2006 年度 2007 年度 
研究資金の配分業務を担当する職員数 970 人 978 人 983 人
（参考）全職員数 7,642 8,051 8,057
出典：内閣府「独立行政法人の科学技術活動に関する調査結果」（平成 19 事業年度） 
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出典：内閣府「独立行政法人の科学技術活動に関する調査結果」（平成 19 事業年度） 
 
また、審査員の人数は、2005 年度の 11,231 人から 2007 年度には 13,432 人と増加している。 
 
第 2-1-3-4 表 資金配分型独法における研究資金の配分を担当する審査員の推移 
第 2 期 第 3 期  
2005 年度 2006 年度 2007 年度 




③審査員における若手、外国人などの確保割合 指標 No.104 
 基本計画では、「各制度においては、多様な観点からの審査による公正さを担保するため、若手
研究者や外国人研究者などを審査員に登用するよう努める」としている。 
 これに対して、2007 年度の実績をみると、審査員 13,432 人のうち、若手研究者が審査員となって






情報通信研究機構 NICT 12 14 16
科学技術振興機構 JST 143 158 161
日本学術振興会 JSPS 73 72 73
医薬基盤研究所 NIBIO 46 15 17
農業・食品産業技術総合研
究機構 NARO 16 46 48
新エネルギー・産業技術総
合開発機構 NEDO 679 671 666
石油天然ガス・金属鉱物資
源機構 JOGMEC 1 2 2
【合計】 970 978 983
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第 2-1-3-5 表 競争的資金の審査員における若手研究者、外国人研究者の推移 
第 2 期 第 3 期  
2005 年度 2006 年度 2007 年度 
若手研究者の審査員数 211 106 75
外国人研究者の審査員数 2 4 19
（参考）全審査員数 11,231
(24 法人)










度までの実績は多くない。（指標 No.123 参照） 
 
第 2-1-3-6 表 資金配分独法の審査員数 











★ 22 0 0
文部科学省 ＪＳＰＳ 科学研究費補助金事業 ★ 5,032 12 11
文部科学省 ＪＳＴ 地域イノベーション創出総合支援事業 ★ 1,345 0 0
文部科学省 ＪＳＴ 戦略的創造研究推進事業 ★ 304 0 5
文部科学省 ＪＳＴ 独創的シーズ展開事業 ★ 98 0 0
文部科学省 ＪＳＴ 産学共同シーズイノベーション化事業 ★ 67 0 0
文部科学省 ＪＳＴ 革新技術開発研究事業 ★ 46 0 0
文部科学省 ＪＳＴ 社会技術研究開発事業（公募型） ★ 37 1 0
文部科学省 ＪＳＴ 戦略的国際科学技術協力推進事業  35 0 0
文部科学省 ＪＳＴ 先端計測分析技術・機器開発事業 ★ 20 0 0
文部科学省 ＪＳＴ 地域結集型共同研究事業 ★ 15 0 0
文部科学省 ＪＳＴ バイオインフォマティクス推進センター  12 0 0
厚生労働省 ＮＩＢＩＯ 医薬品・医療機器実用化研究支援事業  102 1 0
厚生労働省 ＮＩＢＩＯ 保健医療分野における基礎研究推進事業 ★ 101 0 0




★ 15 0 0
農林水産省 NARO 新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 ★ 11 0 0








★ 288 17 1
経済産業省 ＮＥＤＯ 提案公募事業（産業技術研究助成事業） ★ 65 0 0
経済産業省 JOGMEC 石油・天然ガス開発利用促進型大型研究 ★ 19 0 0
  合計    13,432 75 19
   注：上記★印は、競争的資金制度に位置付けられている制度 
出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査」(平成 19 事業年度) 
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次に、競争的資金の制度別の状況を見ると、審査員に若手、女性、外国人、産業界委員を含め
ることに配慮している制度は、以下の通りであり、若手審査員を考慮している制度が 8 制度、女性
審査員を考慮している制度が 11 制度、外国人審査員を考慮している 5 制度、産業界等からの審
査員を考慮している制度が 22 制度あった。 
 
第 2-1-3-7 表 競争的資金制度において審査員の多様性への配慮の状況 
若手審査員を配慮 8 制度/44 制度 
女性審査員を配慮 11 制度/44 制度 
外国人審査員を配慮 5 制度/44 制度 
産業界等からの審査員を配慮 22 制度/44 制度 
その他制度の趣旨等に応じた配慮 25 制度/44 制度 
注：この調査は自由回答方式で行われており、自由回答に記載のあった内容を分類して集計したものである
ため、記載がなくても実施している可能性があることに留意する必要がある。 
出典：内閣府調べデータ（2008 年 7 月）に基づき科学技術政策研究所で分類、集計 
 
 競争的資金の審査員に若手を起用することは、海外研究者からも日本への提言として指摘され
ている（PR4 海外研究者インタビュー調査）が、2007 年度までの達成状況は極めて低位にある。 
 
 












第 2-1-3-8 表 競争的資金制度における不採択理由の開示状況 
Ａ 評価結果を開示している（不採択の理由等を付して通知） 31 制度/44 制度
Ｂ 求めに応じて評価結果を開示している 10 制度/44 制度
Ｃ 一部のプログラムにおいて評価結果を開示している 1 制度/44 制度
Ｄ その他（新規採択はない、不明） 2 制度/44 制度
注：自由回答方式による調査であることに留意が必要。 
出典：内閣府調べデータ（2008 年 7 月）に基づき科学技術政策研究所で分類、集計 
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第 2-1-3-9 表 競争的資金制度別 独立した配分機関への配分機能の移行の状況（予算額ベース） 
 制度数 （億円） 金額構成比（％） 
A 独法において配分 18 1,135 23.6% 
B 本省所管・独法に委託 7 854 17.7% 
C 本省と独法等の混在 2 2,339 48.6% 
D 本省直轄（移行を検討中） 6 123 2.5% 
E 本省直轄 10 359 7.5% 
― 不明等 1 4 0.1% 
  44 4,813 100.0% 
出典：内閣府調べデータ（2008 年 7 月）に基づき科学技術政策研究所で分類、集計 
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厚生労働省では、厚生労働科学研究費補助金の一部の研究事業について、2006 年度から試
行的に本省から国立の研究機関へ配分機能の移管を開始し、2007 年度現在、4 機関 6 研究事業
において配分機能の移管を試行している。 
 
第 2-1-3-11 表 競争的資金配分事業の独立行政法人への移管（文部科学省） 
事業名称 実施主体 資金種別 移管状況 
科学技術研究費補助金 文 部 科 学
省 
ＪＳＰＳ 
補助金 1999 年度以降、JSPS へ徐々に研究種目を
移管(2007 年度以降は 14 種目中 9 種目の
審査・評価を JSPS において実施) 
21 世紀ＣＯＥプログラム/ 
グローバルＣＯＥプログラム 
文 部 科 学
省 








科学技術振興調整費 文 部 科 学
省 




文 部 科 学
省 




文 部 科 学
省 








（2007 年 8 月 6 日） 
 
第 2-1-3-12 表 厚生労働科学研究費補助金における配分機関移管の試行状況 
 2006 年度実施 2007 年度実施 
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 この記載に関連して、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（2005 年 9 月大
臣決定）をみると、以下のような記載がある。 
 












第 2-1-3-13 表 東京工業大学におけるＰＯ経験者への配慮の例 
･教員の評価に全学共通の「教官評価表」を活用※ 
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第 2-1-3-14 表 戦略的創造研究推進事業(ＪＳＴ)におけるＰＯ(研究総括)の役割 
(当該事業は、ＣＲＥＳＴ、さきがけ、ＥＲＡＴＯの 3 つからなる) 





























   注：「PＯ・PＤ制度は十分に機能していると思いますか」という問に対する回答である。 
 出典：科学技術政策研究所 「科学技術システムの課題に関する代表的研究者・有識者の意識定点調査」（2009 年 3
月）より。※丸印は上から 2006、2007、2008 年度の結果、指数差は 2008 年と 2007 年の指数差 
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⑦専任化されたＰＯ・ＰＤの人数 指標 No.108 
 基本計画では、「大型の制度を中心として、できるだけ早期に PＯ・PＤを専任へ転換していく」とし
ている。 




第 2-1-3-17 表 予算額 100 億円以上の競争的資金制度におけるＰＯ・ＰＤの状況 
プログラム名 PO の体制 ＰＤの体制 
科学研究費補助金 
(本省/JSPS、2008 年度) 
文部科学省 27 名 
非常勤 110 名（大学教員等） 
非常勤 3 名(大学教員等） 
戦略的創造研究推進事業(「社会
技術研究開発事業」を含む)(JST)  
専任 0 名 
兼任 77 名（研究総括、大半は
大学教員、一部企業研究者） 
専任 0 名、兼任 8 名 
(独法(職員)4 名、独法(元大学
教員 3 名)、独法(元府省)1 名 
科学技術振興調整費 
(文部科学省) 
常勤    8 名    
非常勤 37 名 
非 常 勤  1 名 （独 法 (元 大 学 教
員)1 名） 
PD 補佐 常勤 1 名 
キーテクノロジー研究開発の推進 
(文部科学省) 
非常勤 17 名 非常勤 9 名(府省プログラムディ
レクター6 名、研究所所長 2 名、
大学院教授 1 名) 
グローバル CEO プログラム(文部科
学省) 
非常勤 27 名 非常勤 1 名 
厚生労働科学研究費補助金(厚生
労働省) 
兼任 37 名 兼任 5 名(1 名、国研 4 名) 
出典：人数は内閣府調べ（2008 年 7 月）データによる。内訳は各制度の PＯ・PＤの名簿をもとに作成。 
 
次に、PＯ・PＤの人数（専任に限らない）の推移をみると、資金配分型独法における PO の人数は、
2005 年度 280 人、2006 年度 283 人、2007 年度 296 人と 3 年間で 16 人増えている。また PD の
人数は、2005 年度 30 人、2006 年度 32 人、2007 年度 33 人と、3 年間で 3 人増えている。 
 
第 2-1-3-18 表 資金配分型独法におけるＰＯ・ＰＤの人数の推移 
    【単位 人】 
2005 事業年度 2006 事業年度 2007 事業年度 
  
(16 制度) (17 制度) (17 制度) 
PＯ数 280 283 296 
PＤ数 30 32 33 
出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果」(各年度版) 
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第 2-1-3-19 表 配分機関における新規研究課題発掘のための調査分析体制に関する取組状況 
機関 取組 





新 エ ネ ル ギ ー ・
産 業 技 術 総 合





○毎年度、経済産業省や 350 名もの有識者との共同作業により「第 3 期科学技術
基本計画」が定める 8 つの重点分野を検討し、「技術戦略マップ」を策定。 
出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果」（平成 18 事業年度）より作成 
 
⑨ＰＤ・ＰＯの人材養成の取組状況 指標 No.111 






第 2-1-3-20 表 配分機関におけるＰＯ・ＰＤの育成に関する取組状況 
機関 取組 




○機構として PO セミナー開催 
新 エ ネ ル ギ ー ・
産 業 技 術 総 合







出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（平成 18 事業年度）」より作成 






これについて、各競争的資金制度における繰越明許費制度は、2007 年度に全 37 制度中 27 
制度について全く活用されていなかった。（総合科学技術会議基本政策推進専門調査会「科学技
術の振興及び成果の社会への還元に向けた制度改革について(フォローアップ)」2008 年 4 月 22
日） 
・各競争的資金制度における繰越明許費制度の活用状況 
2006 年度 36 制度中 4 制度 
2007 年度 37 制度中 10 制度 
 
最大の競争的資金である科学研究費補助金においては、2006 年 4 月に研究費の年度間繰
越についての事例を追加し、適正な活用が図られるよう取扱いの明確化を図る通知を発出した結
果、繰越件数は、年度を越えた繰越の件数が 2003 年度の 24 件から 200７年度には 1,297 件と大
幅に増加した。 
 
第 2-1-3-21 表 科学研究費補助金における年度を越えた繰越件数の推移 
第 2 期 第 3 期  
2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 
繰越件数 24 件 10 件 55 件 641 件 1,297 件 
出典：文部科学省（基本政策推進専門調査会）「科学技術の振興及び成果の社会への還元に向けた制度改革について(フォ







第 2-1-3-22 表 科学研究費補助金における効率的・弾力的運用の事例 
機関 取組 




っており、2006 年 4 月には繰越に係る通知を改正(文部科学省)した結果、







出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果」(平成 18 事業年度) 








第 2-1-3-23 表 競争的資金の年度間繰越、複数年契約の状況 
 年度間繰越 複数年契約 
情報通信研究機構 実績なし 実績なし 














医薬基盤研究所 2007 年 度 の実 績 は１ 件 であ
る。 
（記載無し） 


















出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査」（平成 19 事業年度）より作成 
 
なお、2008 年 7 月に行われた内閣府の調査によると、競争的資金制度における年度間繰越、複
数年度契約については以下のような状況である。 
 
第 2-1-3-24 表 競争的資金における年度を越えた使用(複数年契約、繰越など)への取組 
Ａ 複数年契約、年度間繰越可能 4 制度/44 制度 
B 複数年度契約 4 制度/44 制度 
C 年度間繰越可能 31 制度/44 制度 
Ｄ その他（原則は単年度執行、不明等） 5 制度/44 制度 
注：自由回答方式による調査であることに留意が必要。 
出典：内閣府調べデータ（2008 年 7 月）に基づき科学技術政策研究所で分類、集計 
 






















出典：科学技術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（定点調査 2007）全体概要版」2008 年 5 月（回答有識
者 336 人、2 次調査） 

































例えば、分野別の論文被引用数 20 位以内の拠点が、結果として 30 拠
点程度形成されることを目指す［No.116］。 
 
(2) 国が講じた政策  




書では、競争的環境の醸成については指標 No.96 から No.112 まで、人材の流動性の向上につい
ては第 1 章第 1 節 3.及び 4.で記載している。 
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[2007 年度]  申請件数 281 件のうち、生命科学、人文科学等５
分野において 63 件が採択された。 
[2008 年度]  申請件数 315 件のうち、医学系、社会科学系等５


























○2007 年 10 月、次の 5 拠点を採択した。 
東北大学 原子分子材料科学高等研究機構（AIMR）  
東京大学 数物連携宇宙研究機構（IPMU）  
京都大学 物質－細胞統合システム拠点（iCeMS）  
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター（IFReC）  
物 質 ・ 材 料 研 究 機 構  国 際 ナ ノ ア ー キ テ ク ト ニ ク ス 研 究 拠 点
（MANA）  
○2008 年度は、2007 年度に採択した上記の 5 拠点を対象に、引き
続き支援を行っていく。5 拠点の補助金交付決定額合計は 71 億
円となる。 
  また、「文部科学省予算（案）主要事項」によると、2009 年度予算
案は、前年度同様の約 71 億円となっている。 
出典：文部科学省 HP より 
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１４年度 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４・・・・
平成21年度まで学際・複合・新領域を毎年公募
）
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科 学 技 術 振
興調整費「先
端 融 合 領 域
イノベーション
創 出 拠 点 の











位置付け、3 年目（2 年半後及び 3 年半後）に再審査を行い、1
／3 程度に絞り込みを行う。本格的実施に移行する課題はその
後 7 年間継続実施をする。実施規模は年間 5～10 億円程度




 〔2006 年度〕 
○広島大学「半導体・バイオ融合集積化技術の構築」 
○大阪大学「生体ゆらぎに学ぶ知的人工物と情報システム」 
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(3)政策の効果に関する指標 
①グローバルＣＯＥプログラムの成果 




第 2-2-1-3 表 グローバルＣＯＥプログラムの成果(2007 年度に採択された 63 拠点における申請前の 2006 年度
と採択後の 2007 年度の教育研究活動の変化) 
○人材育成面 
 ・リサーチアシスタントによる生活費相当支給額の支援割合 
  1.7％→14.9％ 
○研究活動面 
 ・他大学との共同研究の実施状況 
   大学・研究機関 4,903 件 → 5,753 件（17.3％増） 
    （うち海外）  1,401 件 → 1,674 件（19.5％増） 
   企業等     3,241 件 → 3,833 件（18.3％増） 
    （うち海外）    115 件 →  176 件（53.0％増） 
 ・ 研究費獲得状況 
  51,118 百万円 → 55,705 百万円（9.0％増） 
出典：文部科学省『平成 19 年度「グローバル COE プログラム」採択拠点における教育研究活動状況調査』 
（2008 年 9 月）より作成 
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②分野別の論文被引用回数 20 位以内の拠点数の推移 指標 No.116 
基本計画では「我が国の大学において、研究活動に関する各種評価指標により、世界トップクラ
スとして位置付けられる研究拠点、例えば、分野別の論文被引用数 20 位以内の拠点が、結果とし
て 30 拠点程度形成されることを目指す。」としている。 
これに対 して、トムソン社 の Web of Science データベース収 録 論 文 を Essential Science 
Indicators(ESI)の 22 分野分類を用いて再分類し、分野別分析を行った。22 の分野ごとに論文被
引用数 20 位以内の大学拠点数を算出した合計値の結果をみると、1990 年代では 20 拠点に満た
なかったが、2000-2003 年で 27 拠点、2004-2007 年では 25 拠点が形成されており、30 拠点程度
に近づいている。 


















出典：トムソン・ロイター サイエンティフィック“Web of Science”を基に、科学技術政策研究所が集計 
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(2) 国が講じた政策 










第 2-2-2-1 表 産学連携型の人材育成への支援施策 
所轄 事業名 採択状況 










2008 年度 13 件採択 
   出典：各府省ＨＰより作成 
 
次に、国公私立大学等における共同研究についてみると、2003 年度は 9,255 件であったが 2007
年度には 16,211 件と 5 年間で 6,956 件増加している。 
 
第 2-2-2-2 表 国公私立大学等における共同研究実績 
 共同研究件数 うち民間企業 うち中小企業 中小企業における
前年比 
2003 年度 9,255 7,248 2,969 - 
2004 年度 10,728 8,864 3,111 1.05 倍 
2005 年度 13,020 11,054 3,570 1.15 倍 
2006 年度 14,757 12,489 3,926 1.10 倍 




・国公私立大学等における民間企業との共同研究件数は、2003 年度は 7,248 件であったが、2007
年度には 13,790 件と 5 年間で 6,542 件増加している。 
・国公私立大学等における中小企業との共同研究件数は 2003 年度は 2,969 件であったが 2007
年度には 4,087 件と 5 年間で 1,118 件増加している。 
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第 2-2-2-4 表 国公私立大学等における受託研究実績 
 受託研究件数 うち民間企業 うち中小企業 中小企業における
前年比 
2003 年度 13,786 5,457 1,283 － 
2004 年度 15,236 6,359 1,702 1．33 倍 
2005 年度 16,960 6,292 1,647 0．97 倍 
2006 年度 18,045 6,179 1,836 1．11 倍 
2007 年度 18,525 6,005 1,752 0．95 倍 
出典：文部科学省「産学連携等実施状況調査」 
 
・国公私立大学等における受託研究件数は、2003 年度は 13,786 件であったが 2007 年度には
18,525 件と 5 年間で 4,739 件増加している。 
・国公私立大学等における民間企業との受託研究件数は、2003 年度は 5,457 件であったが 2007
年度には 6,005 件と 5 年間で 548 件増加している。 
・国公私立大学等における中小企業との受託研究件数は、2003 年度は 1,283 件であったが 2007
年度には 1,752 件と 5 年間で 469 件増加している。 
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第 2-2-2-6 表 地域の知の拠点再生プログラムによる施策 
分類 施策 
地域再生計






































地 域 と 大 学
等 の連 携 に
よ る 地 域 再






















出典：地域再生本部（第 8 回）資料「地域の知の拠点再生プログラム」（2006 年 2 月 15 日）より作成 
 














・私立大学等の情報化を一層推進するため、「情報通信施設(既存施設のマルチメディア対応   
施設への改造)及び「情報通信装置」(学内 LAN 等)を「ICT 活用推進事業」に統合する。 





第 2-2-2-7 表 私立大学等に対する教育研究措置・施設・設備の整備に係る予算額の推移 
(2005 年度～2009 年度) 
                                                   （単位 百万円） 
区分  2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 
2009 年度
(案) 
予算額 14,349 11,434 10,634 10,557 9,267①私立大学等における





























計 20,417 17,911 16,866 15,826 14,462





注：補助率は全て 1/2 以内。 
  私立大学等における「教育研究装置・施設の整備費に対する補助事業」と「研究施設等の整備費に対する補助事業」を合
計している。 
出典：文部科学省高等教育局私学部「平成 21 年度私学助成関係予算(案)の説明」2009 年 1 月より、引用・作成。 
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第 2-2-2-8 表 私立大学学術研究高度化推進事業の概要 













出典：文部科学省 HP より 
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第 2-2-2-9 表 近年の寄付に関する税制改正 
改正時期・改正内容 概要 
2004 年 








































2008 年  
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第 2-2-2-10 表 学校法人に対する税制上の優遇措置について 
 学校法人 普通法人 
法人税 非課税（収益事業を除く。）  
【収益事業】 税率 22％ 
みなし寄附金の繰り入れ率 50％
（当該金額が年 200 万円未満の場


































3 月 31 日 
工学部附属金型技術研究センター寄附研究部門設置







3 月 31 日 
IT 都市創造工学（NTT コミニュケーションズ）寄附研究部
門の研究開発拠点として横須賀リサーチパーク（YRP）の
1 室を無償貸与（2003 年 4 月～） 
神戸大学 神戸市 
2003 年 
3 月 31 日 
先端 BT 教育研究センター及び神戸大学インキュベーシ





7 月 14 日 
実験実施機器センター（2003 年 10 月より総合生命科学
実験センター）寄附研究部門設置のための寄付金（総
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（香川大学 
平成 15 年 10
月より） 
額約 1 億円）（2003 年 9 月 16 日センター設置） 
秋田大学 秋田県 
2003 年 





ための寄附金（4,000 万円）  
東北大学 仙台市 
2003 年 









4 月 1 日 
先端技術連携リサーチセンターのための土地・建物の無





4 月 21 日 
和漢薬研究所における寄附研究部門（和漢薬製剤開発
研究部門（仮称））設置のための寄附金（寄附研究部門































出典：平成 19 年 12 月 28 日付総財務第 271 号通知「国立大学法人等に対する寄附金の支出等に関する取扱いについて」 
 


















































































(2) 国が講じた政策  
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「審査委員候補者データベース」を整備し、科研費の研究代表者や学協会から情報提供のあった
者などを毎年登録することにより、2008 年度には約 5 万人の審査員候補者を確保し、膨大な応募
に適切な対応がとれるよう、審査体制の充実強化が図られている。 
 












































2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
人
年度毎の登録者数 登録者総数
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27,038 人(54.8％)、私立大学 13,531 人(27.4％)、公立大学 3,291 人(6.7％)となっている。 







研究推進制度」においても、それぞれ第 1 次審査で導入されている（内閣府調べデータ（2008 年 7
月）より）。 
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2002 年度 「萌芽研究」を創設 
2008 年度 「新学術領域研究」を創設 















さらに、内閣府が 2008 年 7 月に競争的資金を有する８府省に対する調査によると、ほとんどの競
争的資金制度において、ハイリスク研究に何らかの形で配慮していると回答している。 
  
第 2-3-1-4 表 競争的資金におけるハイリスク研究・独創的研究の強化への取組状況について 
A ハイリスク研究に対応した枠・種目等を設置している 2 制度/44 制度
B ハイリスク研究にも対応できるよう評価体制を工夫している 2 制度/44 制度
C 評価項目においてハイリスク研究への配慮を行っている 31 制度/44 制度
－ その他 9 制度/44 制度
注：自由回答方式による調査であることに留意が必要。 





   ・科学研究費補助金（文科省・JSPS） 
   ・戦略的情報通信研究開発推進制度（総務省） 
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 ②ハイリスク研究にも対応できるよう評価体制を工夫している 
   ・戦略的創造研究推進事業（JST） 
   ・産学共同シーズイノベーション化事業 
 
第 2-3-1-5 表 競争的資金におけるハイリスク研究・独創的研究の強化への取組状況について（2008 年度予算） 
戦 略 的 情 報 通






























































出典：内閣府調べ(2008 年 7 月)によるデータを科学技術政策研究所で整理 
 
③各競争的資金におけるマネジメント体制の強化状況 指標 No.125 
基本計画では「新たな価値創造に結びつく革新的技術を狙って目的基礎研究や応用研究を推
進する競争的資金については、例えば、イノベーション志向の目標設定や研究進捗管理等を行う









役割として PO を配置している。 
・また、2009 年度予算において、「研究成果最適展開支援事業」、「戦略的イノベーション創出








ては、指標 No.115 で示した通りである。 
 











































出典：総合科学技術会議基本政策推進専門調査会「競争的資金の拡充と制度改革の推進について」（2007 年 6 月）より 
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第 2-3-1-7 表 府省を超えた研究開発制度の連携の事例 
事例 実施年度 概要 
文 部 科 学 省 「元
素 戦 略 プ ロ ジェ
クト」と 
経 済 産 業 省 「希
少 金 属 代 替 材
料 開 発 プ ロ ジェ
クト」との連携 

















公募期間（両省共通）2007 年 3 月 1 日～4 月 16 日 








文 部 科 学 省 「知
的 ク ラ ス タ ー 創
成事業」等と 
経 済 産 業 省 「産
業 ク ラ ス タ ー 計
画 （ ① ） 」 「 地 域
新 生 コ ン ソ ー シ
アム研究開発事




















題の採択について」2007 年 7 月 
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 次に、切れ目なく研究開発を発展させるための取組について競争的資金を見ると、20 制度にお
いては、最終年度に次の提案を認めているなど接続を考慮しているプログラムがあるといった取組
をしている。また、評価を実施した上で、延長する場合がある制度が 6 制度である。 
 
第 2-3-1-8 表 競争的資金制度間連携の強化について 
A 最終年度に次の提案を認めているなど接続を考慮しているプログラムがある等 20 制度/44 制度
B 評価を実施した上で、延長する場合がある 6 制度/44 制度
Ｃ 検討中 9 制度/44 制度
Ｄ Ａ，Ｂのような取組は実施していない 8 制度/44 制度
不明等 1 制度/44 制度
注：自由回答方式による調査であることに留意が必要。 
出典：内閣府調べ（2008 年 7 月）データをもとに科学技術総合研究所において分類、集計 
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げている TLO の成功要因の普及を図ること等によって、他の TLO や大
学等の技術移転体制の強化を図る［No.142］。 
 大学は、自らの知的財産本部と TLO との関係を明確にし、対外窓口の明確
化を進めるとともに、TLO に蓄積された技術移転に関する知見・ノウハウを最
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(2) 国が講じた政策  




 先端融合領域イノベーション創出拠点については、指標 No.115 の通りである。 
 







第 2-3-2-1 表 産学官連携サミット、産学官連携推進会議、イノベーション・ジャパンの開催実績 
名称 主催 開催状況 
産 学 官 連 携
サミット 
内 閣 府 他 ３ 府 省 、 日 本
経団連、日本学術会議 
2001 年 11 月に第 1 回を開催。 
以後、毎年開催し、2007 年 11 月に第 7 回。 
産 学 官 連 携
推進会議 
内 閣 府 他 ３ 府 省 、 日 本
経団連、日本学術会議 
2002 年 6 月に第 1 回を開催。 
以後、毎年開催し、2008 年 6 月に第 7 回。 
イ ノ ベ ー シ ョ
ン・ジャパン 
JST、NEDO 2004 年 9 月に第 1 回を開催。 
以後、毎年開催し、2008 年 9 月に第 5 回。 
出典：各種資料より作成 
 





第 2-3-2-2 表 ３期計画期間中に創設された産学官連携を条件とする競争的資金 
名称 開始年度 概要 
科学技術振興調整費「先端






































政 法 人 等 、新 技 術 の所 有 者 （個 人 研 究 者 含
む）と民間企業との共同申請を条件としている。 
出典：文部科学省 HP 文部科学省の競争的資金一覧を参照し、作成。 
 
④研究成果の社会還元のための各府省の支援状況 指標 No.144 
基本計画では「国は、大学等で生まれる研究成果の社会還元を促進するための競争的な研究
開発支援を充実する」としている。 




第 2-3-2-3 表 大学知的財産本部整備事業の概要 






採択件数 43 件 
予算措置 知財人材の人件費、普及・啓蒙活動のための事業費等に 1 機関あたり 13




（ 2007 年 度
～） 
・「国際的な産学官連携の推進体制整備」 
選定機関 12 件 
・「特色ある国際的な産学官連携の推進機能支援プログラム」 
選定機関 5 件 
出典：文部科学省「「大学知的財産本部整備事業」国際的な産学官連携の推進体制整備に係る選定結果について」2007 年















○大学等の研究機関の研究成果の特許化を総合支援するため、科学技術振   
 興機構によって 2003 年に開始され、技術移転の促進を行っている。 
○主な活動 
  ・特許出願の費用や手続きの支援を行う特許化支援 
  ・技術移転目利き人材育成プログラム（研修の実施） 
  ・技術移転相談窓口機能 
  ・大学発見本市の開催 


















 出典：科学技術振興機構 HP により作成 
 
(3) 政策の効果に関する指標 






2003 年度の 9,255 件から 2007 年度の 16,211 件へと、5 年間で 75％増となった。なかでも、民間
企業との共同研究が急増している。         
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第 2-3-2-6 図 産学共同シーズイノベーション化事業 
 












② 最長 1 年 








題 ･年 (企 業 からの
負担額を上限) 
② 最長 4 年 





えば、群馬大学の場合は、2008 年度までに次の図のように、包括協力協定を 6 社と結んでいる。 
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標 No.117 に掲載したとおりである。 
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入状況を見ると、2007 年度には 426 億円となっており、2003 年度の 262 億円と比べると 1．6 倍
（63％増加）となっている。また、第 2 期計画末の 2005 年度（371 億円）と比べると 1.1 倍である。 
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第 2-3-2-10 表 大学知的財産本部整備事業・21 世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム報告
書の一覧 
作成年度 研究課題名、調査研究担当者所属機関 
2003 年度 ・知的財産の管理・活用の具体的在り方 東北大学  
・国立大学法人における責務相反・利益相反マネジメント制度の構築と運用に
ついて 東北大学  
・産学連携活動の展開に伴う大学における情報及び研究試料等の管理のあり
方に関する調査研究 東京工業大学  
・大学知的財産本部と TLO との連携方策に関する調査研究 東京工業大学  
・知的財産に関する総合的な評価指標に関する調査研究 山口大学 
2004 年度 ・利益相反・責務相反への対応についての事例研究 東北大学  
・大学等発ベンチャーの課題と推進方策に関する調査研究 筑波大学  
・大学発特許とその実用化の事例研究 電気通信大学  
・産学連携活動の展開に伴う大学における情報等の管理と研究ノートの活用に
関する調査研究 東京工業大学  
・特許権の効力が及ばない「試験又は研究」を考慮した円滑な研究開発方策に
関する調査研究 横浜国立大学  
・研究者の流動化に対応した知的財産管理システム 京都大学  
・大学の組織的連携の態様と在り方について 大阪大学  
・産学官連携の総合的評価指標に関する調査研究 山口大学  
・大学発ベンチャー支援ファンド等の実態調査並びにベンチャー支援方策のあ





究 立命館大学  
・臨床研究の倫理と利益相反に関する検討について 徳島大学 
2005 年度 ・大学と中小企業の連携方策について 岩手大学  
・大学等発ベンチャーの課題と推進方策に関する調査研究 筑波大学  
・新たな時代に対応した共同・受託研究のあり方 電気通信大学  
・産学官連携推進のために知的財産を運用する上で生じる特許法等の問題点
と課題 山口大学  
・臨床研究の倫理と利益相反に関する検討について 徳島大学  
・産学官連携の経済効果について 財団法人日本経済研究所  
・産学官連携における連携対応の問題点について 大学技術移転協議会 
2006 年度 ・大学の教育・研究における大学発ベンチャー企業の機能と連携について 東
北大学  
・我が国における産学連携等の実施状況の分析に係る調査研究 東京大学  
・知財創出・管理環境リスクマネジメントに係る調査研究－大学における「研究ノ
ート」の使用実態と今後への課題－ 東京大学  
・大学等の株式取得等に係る学内規則及びその適切な運用のためのガイドライ
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・利益相反事例解析と自己評価方法の確立 徳島大学  
・人文社会科学系等分野における産学連携の推進方策 立命館大学  
・産学官連携の経済効果について 日本経済研究所  
・知的財産の適正な管理に関する調査研究 みずほ情報総研  
・国際的な産学官連携を進める上で問題となる米国と日本の特許制度における
相違点（米国バイ・ドール法の留意点を含む）に関する調査研究 東京大学 






ス等）と日本との特許制度における相違点に関する調査研究 山梨大学  
・欧州諸国との国際的産学官連携を推進するための制度調査 東京理科大学
ほか 2 機関  
・国際的な産学官連携を進める上で問題となる欧州各国（ドイツ等）と日本との
特許制度における相違点に関する調査研究 岐阜大学  
・国際的な産学官連携を進める上で問題となる欧州各国（イギリス・ドイツ）と日
本との特許制度における相違点に関する調査研究 名古屋工業大学  
 
・国際的な産学官連携を進める上で問題となるアジア各国と日本との特許制度
における相違点に関する調査研究 東京工業大学  
・国際的な産学官連携を進める上で問題となるアジア各国（中国・韓国等）と日
本との特許制度における相違点に関する調査研究 九州大学  
・国際的な産学官連携を進める上で問題となるアジア各国（中国・韓国等）と日
本との特許制度における相違点に関する調査研究 －IP 紛争の仲裁・ADR
による解決を中心に－ 大阪府立大学  
・国際的な産学官連携を進める上で問題となるアジア各国（中国・韓国等）と日
本との特許制度における相違点に関する調査研究 立命館大学  
・国際的な産学官連携を進める上で問題となるアジア各国（中国・韓国等）と日










研究 北海道大学  
・大学におけるライフサイエンス分野技術の移転の現状と問題点に関する調査
研究 群馬大学・埼玉大学  
・大学におけるライフサイエンス分野（新品種含む）の移転の現状と問題点に関
する調査研究 静岡大学 
2007 年度 ・外為法等への対応方法 東北大学  
・学生等の知的財産権の帰属及び秘密保持の取扱いに関する調査研究 東北
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大学  
・ソフトウェア等の著作権の管理・活用について 東京大学  
・「産学官連携等実施状況調査」の分析 東京大学  














第 2-3-2-11 表 国立大学法人における共同研究・委託研究の間接経費の措置状況の事例 













出典：東京工業大学「平成 19 事業年度に係る業務実績報告書」（2008 年 6 月）、「国立大学法人山口大学における外部資金
受け入れの際の間接経費賦課等に関する要項(改正 2006 年度 3 月 29 日)より引用・作成。 
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第 2-3-2-12 表 国立大学法人の業務報告書における産学官連携の位置づけ 





















出典：「各大学の平成 19 事業年度業務報告書」（2008 年度発行）より作成 
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た 29 大学の教員個人評価を分析したものである。 
出典：大川一毅・奥居正樹「国立大学における教員個人評価の実施形態と評価項目」2008 年 3 月 
 
 また、内閣府の調査によれば、以下の表のとおり 2006 年度より、研究者の業績評価はさらに浸透
しつつある。 
第 2-3-2-14 表 独立行政法人における研究者評価の実施状況 
○研究者の業績評価は 2006 年度に入ってさらに浸透 
・研究開発型独立行政法人（33 法人）の内、30 法人（91％）が業績評価を実施、残り 3
法人も「今後実施予定」と回答。 
 ・2005 年 9 月設立の沖縄科学技術研究基盤整備機構に加え、2006 年度から新たに国
立特殊教育総合研究所、国立国語研究所、土木研究所が業績評価を開始。 
○評価結果は給与面を中心として研究者の処遇へ反映 
・2006 年度から、新たに 6 法人が業績評価結果を「研究者の給与（昇給・賞与）」に反
映開始。 
・業績評価を実施している 30 法人の内、23 法人が業績評価結果を「研究者の給与（昇
給・賞与）」へ反映と回答。 
出典：内閣府「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果（2006 事業年度）」（総合科学技術会議 第 71 回 
本会議資料）2007 年 11 月 28 日 
 
⑧利益相反ポリシーを運用するためのマネジメント体制の整備状況 指標 No.138 
 基本計画では、「連携活動の進展に伴い生じる、いわゆる利益相反状態を適切にマネジメントす
る仕組みの整備も併せて行うことが必要である」としている。 
 これに対し、2005 年度は整備機関数が 58 機関であったが、2007 年度には 109 機関と 3 年間で
51 機関増加している。 
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第 2-3-2-15 表 利益相反ポリシー（一般）の整備機関数の推移 
区分 2005 年度 2006 年度 2007 年度 
国立大学等 41 60 67
私立大学等 14 22 31
公立大学等 3 7 11
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成果に関しては、指標 No.214～218 を参照。 
 
 




TLO（Technology Licensing Organization 技術移転機関）は、大学の研究者の研究成果を特
許化し、それを民間企業等へ技術移転（Technology Licensing）する法人であり、産と学の「仲介
役」の役割を果たす組織である。 
現在は承認 TLO が 47 機関（2008 年時点）、認定 TLO が 4 機関（2004 年時点）存在している。
承認 TLO とは、大学等技術移転促進法（TLO 法）に基づき、文部科学大臣と経済産業大臣により
特定大学技術移転事業（TLO 事業）の実施計画の承認を受けた TLO のことである。次の図表は、
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㈱東北テクノアーチ 東北大学ほか東北地域の国立大学等 （財）浜松科学技術研究振興会 静岡大学ほか静岡県内の大学等
㈱東京大学ＴＬＯ（ＣＡＳＴＩ） 東京大学 （財）名古屋産業科学研究所（中部ＴＬＯ） 名古屋大学ほか中部地域の大学等
農工大ティー・エル・オー㈱ 東京農工大学 （財）大阪産業振興機構 大阪大学ほか大阪府内の大学等
㈱キャンパスクリエイト 電気通信大学 （財）新産業創造研究機構(TLOひょうご) 神戸大学ほか兵庫県内の大学等
タマティーエルオー㈱ 首都圏の大学 （財）岡山県産業振興財団 岡山大学ほか岡山県内の大学等
よこはまティーエルオー㈱ 横浜国大、横浜市大ほか神奈川県内の大学等 （財）ひろしま産業振興機構 広島大学ほか広島県内の大学等
㈱新潟ティーエルオー 新潟大学ほか新潟県内の大学等 （財）北九州産業学術推進機構 九州工業大学ほか北九州地域の大学等




㈱豊橋キャンパスイノベーション 豊橋技術科学大学 産学官連携センター 東海大学の学内組織
㈱三重ティーエルオー 三重大学ほか三重県内の大学等 産官学交流センター 東京電機大学の学内組織
関西ティー・エル・オー㈱ 関西地域の大学等（京都大学、立命館大学等） 科学技術交流センター 東京理科大学の学内組織
㈱テクノネットワーク四国 四国地域の大学等 産官学連携知財センター（ＮＵＢＩＣ） 日本大学の学内組織
㈱産学連携機構九州 九州大学 知的財産・ﾍﾞﾝﾁｬｰ育成（ＴＬＯ）センター 日本医科大学の学内組織
㈱長崎ＴＬＯ 長崎大学ほか長崎県内の大学等 知的資産センター 明治大学の学内組織




有限会社（有）金沢大学ティ・エル・オー 金沢大学ほか石川県内・北陸地域の大学等 千葉大学産学連携・知的財産機構 千葉大学の学内組織
（有）山口ティー・エル・オー 山口大学 東京医科歯科大学技術移転センター 東京医科歯科大学の学内組織
（有）大分ＴＬＯ 大分大学 東京工業大学産学連携推進本部 東京工業大学の学内組織
合同会社
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第 2-3-3-1 表 文部科学省「安全・安心科学技術プロジェクト」の概要 















採択件数 2007 年度 3 課題を設定して公募し、5 件の提案を採択 
「ウォークスルー型爆発物探知システム」ほか 4 件 
2008 年度 3 課題を設定して公募し、7 件の提案を採択 
「生物剤検知用バイオセンサーシステムの開発」ほか 6 件 
出典：文部科学省 HP 
 
第 2-3-3-2 図 「安全・安心科学技術プロジェクト」の管理手法について 
 
出典：科学技術・学術政策局 安全･安心科学技術企画室『「安全・安心科学技術プロジェクト」の管理手法について』 
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第 2-3-3-3 図 先端計測分析技術・機器開発事業について 
 
出典：独立行政法人科学技術振興機構「先端計測分析技術・機器開発事業の視点から見た戦略的創造研究推進事業」 
資料 1－⑤ 2007 年 6 月 5 日 
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によると、2006 年 10 月現在、34 都道府県と 1 政令指定都市において地域内のベンチャー企業等
からの公的調達促進策が実施されている（経済産業省委託調査『「ベンチャー企業からの公的調




の調達案件について、設立年数が 10 年以下かつ資本金比率 50％以上の親会社がない調達先
（企業）の割合は 2.5％である。 
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第 2-3-3-5 表 独立行政法人の調達先の件数分布状況 
○1600 万円以下の調達案件についての、調達先企業の構成比 
設立年数 21 年以上  79％ 
         11～20 年   9％ 
         10 年以下  12％  うち 資本金比率 50％以上の親会社あり  9.5％ 
                          資本金比率 50％以上の親会社なし  2.5％ 
注：1 独立行政法人のうち年間の調達金額が大きいもの 5 機関（科学技術振興機構、産業技術総合研究所、国立病院機構、
理化学研究所、労働者健康福祉機構）が HP 上で公開している調達情報（落札情報）558 件の集計による。 
注：2 集計対象期間は 2004 年 12 月～2007 年 2 月 
出典：経済産業省委託調査『「ベンチャー企業からの公的調達の促進に向けた研究会」報告書』2007 年 3 月 
 





的調達の促進に向けた研究会」報告書』2007 年 3 月)以下は、2004 年度に中小企業者からの公的
調達の状況についての比率を示したものである。 
 
第 2-3-3-6 表 中小企業からの公的調達の状況（2004 年） 
 
出典：経済産業省委託調査『「ベンチャー企業からの公的調達の促進に向けた研究会」報告書』（2007 年 3 月） 
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第 2-3-3-7 図 独立行政法人の調達状況について 
○1600 万円以下の調達案件 
 
注：1 独立行政法人のうち年間の調達金額が大きいもの 5 機関（科学技術振興機構、産業技術総合研究所、国立病院機構
理化学研究所、労働者健康福祉機構）が HP 上で公開している調達情報（落札情報）の集計による 
注：2 集計対象期間は 2004 年 12 月～2007 年 2 月 
出典：経済産業省委託調査『「ベンチャー企業からの公的調達の促進に向けた研究会」報告書』（2007 年 3 月） 
 
第 2-3-3-8 図 直近 3 年間におけるベンチャーからの調達実績の概要(分野別内訳) 
 
注：1 直近の 3 年間でベンチャー企業に発注した公的機関（独立行政法人、国立大学、地方自治体）の調達案件を具体的に
例示した 113 件について、それぞれの調達物品・サービスの内容を精査の上、分野別に分類を行ったもの。 
注：2 ベンチャー企業を設立 10 年以内の企業と定義。 
出典：経済産業省委託調査『「ベンチャー企業からの公的調達の促進に向けた研究会」報告書』（2007 年 3 月）
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出典：各種制度の HP より作成 
 
次に、中小企業技術革新（SBIR）制度について述べる。この制度は、中小企業による研究開発





年度には補助金頭数が 91 本、目標額が 400 億円となっている。特定補助金の中には、競争的資
金制度も含まれている。 
 
第 2-3-4-2 表 特定補助金等の交付に関する支出目標額等の推移について 
年度 目標額（実績額(注) ) 補助金等数 参加省庁 
2003 年度 280 億円(261 億円) 56 本 6 省 
2004 年度 300 億円(298 億円) 60 本 6 省 
2005 年度 310 億円(367 億円) 58 本 7 省 
2006 年度 370 億円(379 億円) 64 本 7 省 
2007 年度 390 億円(371 億円) 89 本 7 省 
2008 年度 400 億円 91 本 7 省 
注：1 2007 年度については、実績見込み額。 
注：2 2008 年度に関しては、今後、特定補助金等の追加があり得る。 













･審査請求手数料を 1/2 に軽減 
･特許料(第 1 年から第 3 年)を 1/2 に軽減 
















2 億円 3 億円 債務保証 
限度額 
組合等 4 億円 6 億円 
うち無担保枠 5 千万円 7 千万円 
うち無担保・第三者保
証人不要枠 







○普通保険    通常 2 億円＋特別枠 2 億円 
           (組合は 4 億円＋4 億円) 
○無担保保険  通常 8,000 万円＋特別枠 8,000 万円 
○特別小口保険 通常 1,250 万円＋特別枠 1,250 万円 










◆貸付限度 直接貸付 7 億 2 千万円(うち、運転資金は 2 億 5 千
万円) 
      代理貸付 1 億 2 千万円(直接貸付の貸付限度枠内) 
◆利率 基準利率(用地費を除く施設資金については、2 億 7 千万
円を限度として特別利率①) 
◆貸付期間 設備投資   20 年以内(据置期間は 2 年以内) 
      長期運転資金 7 年以内(据置期間は 3 年以内) 




(法第 24 条) 
中小企業投資育成株式会社からの投資対象について、 





















【貸付割合】 1/2 2/3 
 
＜入札機会の特例措置の拡充について＞ 









出典：日本商工会議所中小技術革新制度(日本版 SBIR)「SBIR における事業化支援措置のご案内」 
 
 




たが、2005 年以降、ベンチャー設立数は減少傾向にある。2008 年 3 月末時点で大学等発ベンチ
ャーの設立累計は 1,775 社となっている。 
 その他、以下のようなデータがある。 
・2007 年 3 月までに設立された大学等発ベンチャーのうち、株式上場（12 社（0.8％））、企業売却 
（15 社（1.0％））により「出口」に到達したベンチャーは 27 社（1.7％）。これに対し成長途上にある
ベンチャーは 1,487 社（94.5％）。 
・2007 年 3 月までに設立された大学等発ベンチャーのうち、清算・廃業・解散・休眠（60 社（3.8％））、
企業売却（15 社）したベンチャーを除いた現在数は 1,499 社。 
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注 1:設立年数が不明な企業が 7 社あったが、その 7 社は各年の設立数には含めず、2007 年度の設立累計に合算している。 
  2:本調査は、平成 20 年度の各大学等へのアンケート結果に基づいているが、回答機関が過去に遡ってベンチャー設立の
報告を行う場合があるため、平成 19 年度の調査との継続性は担保されていない。 
  3:「大学等」とは、国公私立大学、大学共同利用機関、高等専門学校である。 








第 2-3-4-5 表 独創的シーズ展開事業（大学発ベンチャー創出推進型、革新的ベンチャー活用開発型） 
の実施状況（JST） 
事業名 分類 プログラム・採択例 開始年度 
一般プログラム 
採択数  
2008 年 3 件（「2 層マイクロニードル製造装置」
京都薬科大学教授等 他）       


















学、2007 年設立）  




ャ ー に 関 し
て は 、 1999
～ 2003 年
度実施) 
出典：科学技術振興機構 HP「独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進」、「革新的ベンチャー活用開発」、 







第 2-3-4-6 表 JST 発ベンチャーの進展状況 
単年度黒字で累積損失のない企業が 1 割程度。資本金 1 億円以上の企業が 19 社、売上高
1 億円以上の企業が 8 社、従業員数 10 名以上の企業が 24 社、上場企業が 3 社確定されるな
ど順調と思われる企業もあったが、1 社当たりの平均営業利益は 78 百万円の赤字。ただし、二
期前・一期前と徐々に改善してきている。  
出典：独立行政法人科学技術振興機構「2007 年度 JST 研究成果発ベンチャー企業調査 調査報告概要」より抜粋。 
(http //www.jst.go.jp/tt/uventure/H19research.pdf) 
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 これに対 し、国 や独 立 行 政 法 人 からの特 定 補 助 金 の交 付 として、中 小 企 業 技 術 革 新 制 度
（SBIR）があり、国等の研究開発予算の中小企業者等への支出の機会の増大に努めるとして、以
下の項目を挙げている（指標 No.150 も参照）。 
 






出典：SBIR 推進協議会事務局 HP http //www.jcci.or.jp/sbir/index.html より作成。 
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第 2-3-4-8 表 エンジェル税制（ベンチャー企業投資促進税制）の概要 




①投資時点 以下の優遇措置 A・B のうちから選択 
  優遇措置 A ベンチャー企業への投資額から 5,000 円を差し引いた額を、その
年の総所得金額から控除 
   優遇措置 B ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益か
ら控除 
  ②株式売却時点  
   ・未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、 






  投資方法① 直接投資 
        ② 認定投資事業有限責任組合経由（経営指導を行うもの） 




・1997 年から 2007 年までの 10 年間の累積利用件数は 
  ①直接投資経由 会社数 101 社、投資件数 1,846 件、投資額約 38.4 億円    
  ②認定投資事業有限責任組合経由 認定ファンド 11 組合、投資額約 23.1 億円
  ③証券会社経由 投資額約 6.1 億円 
出典：経済産業省「エンジェル税制のご案内」、「エンジェル税制事前確認制度の利用第 1 号について 平成 19 年 7 月」 
 
第 2-3-4-9 図 エンジェル税制改正の概要(対象となるベンチャー企業)について 
 
出典：経済産業省『改正エンジェル税制に係る確認書交付全国第 1 号について「エンジェル税制改正の概要」』より引用。 
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（2007 年 11 月から SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)システムが、2008 年 2 月から
起業・経営支援情報データベースを稼働している。） 
※出典 NICe 事務局 HP(http //www.nice-vec.jp/)を参照し、作成。 
 
第 2-3-4-10 図 地域や分野を超えた企業支援ネットワークの構成について 
 
出典：財団法人ベンチャーエンタープライズセンター『企業支援ネットワーク「NICe」』2007 年 12 月 
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(3) 政策の効果に関する指標 




施状況をみると、2006 年度に 206 校の大学等において、学部や大学院レベルでのコースや授業、
セミナー、勉強会といった形態による起業関連教育が行われている（科学技術政策研究所「2007
年度 大学発ベンチャーの現状と課題に関する調査」2008 年 8 月）。 
また、文部科学省委託調査「大学等における起業活動の総合的推進方策に関する調査・研究




第 2-3-4-11 図 「起業家教育の実施状況」 
 
出典：文部科学省委託調査「大学等における起業活動の総合的推進方策に関する調査・研究(起業活動調査)報告書」2007
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第 2-3-4-12 図 起業関連科目の内容 
 
出典：文部科学省委託調査「大学等における起業活動の総合的推進方策に関する調査・研究(起業活動調査)報告書」2007




ない 84 機関、45.2%となっている。 
 
第 2-3-4-13 図 起業支援実施内容 
 
出典：文部科学省委託調査「大学等における起業活動の総合的推進方策に関する調査・研究(起業活動調査)報告書」2007
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第 2-3-4-14 図 起業支援内容(詳細) 
 
出典:文部科学省委託調査「大学等における起業活動の総合的推進方策に関する調査・研究(起業活動調査)報告書」2007
























いわゆる大学発ベンチャーの中には、事業を拡大させ IPO を志向する企業が 3 割弱ある一方で、
将来にわたっても拡大志向のない企業も 3 割強存在しており、多様である（下の表Ｄ，Ｅ）。 
 
第 2-3-4-15 表 大学発ベンチャーが現在直面する課題 
直面する課題 2005 年度 2006 年度 2007 年度 
①人材の確保･育成が難しい 73.4％ 76.9％ 74.1％ 
②販路の開拓･顧客の確保が難しい 69.9％ 71.1％ 72.6％ 
③資金調達が難しい 63.6％ 63.4％ 67.3％ 
出典：経済産業省委託(価値総合研究所実施)「大学発ベンチャーに関する基礎調査実施報告書」2008 年 3 月 
 








A IPO 済みもしくは目前で設立からの機関が若干短い。 6.2％ 69.2％ 













合計 100.0％ － 
出典：経済産業省委託(価値総合研究所実施)『大学発ベンチャーに関する基礎調査実施報告書』2008 年 3 月 


























(2) 国が講じた政策  







税制の（減税による）経済波及効果について、2003 年度から 3 年間の減税により、最初の 3 年間の
合計で 3.4 兆円の実質ＧＤＰ押し上げ効果（減税総額の約 2 倍）が発生し、これを 10 年間の累計
でみると約 7 兆円の実質ＧＤＰ押し上げ効果が発生すると試算している（経済産業省「研究開発促
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増 加 した場 合 等 の
税額控除制度 





出典：経済産業省及び国税庁 HP より引用、作成 
 
第 2-3-5-2 図 2008 年度における研究開発促進税制(中小企業基盤強化税制)の拡充について 
 
出典：経済産業省「研究開発促進税制の拡充について～平成 20 年度に改正が見込まれる内容～」2007 年 12 月 
 
第 2-3-5-3 表 研究開発税制の経済波及効果の試算例 
１．経済産業省実施のアンケート調査により、平成 16 年度の研究開発投資増加額 7,300 億円（推
計）の中で、実際に研究開発促進税制によって研究開発投資額を増やしたとする企業の研究開
発投資増加額は、約 6,000 億円と推計。 
２．この数字をベースに、研究開発促進税制の抜本的な拡充により誘発された短期的な需要創出効
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果及び中長期的に研究開発投資が我が国の生産性を向上させることに伴う効果による、実質
GDP の押し上げ効果を試算。 
３．平成 15 年度から 3 年間の減税により、最初の 3 年間の合計で 3.4 兆円の実質 GDP 押し上げ効
果（減税総額の約 2 倍）が、10 年間の累計でみると、約 7 兆円の実質 GDP 押し上げ効果が発生。
４．平成 24 年度までの 10 年間にわたり恒久的措置のみを継続した場合、実質 GDP 押し上げ効果は
約 15 兆円、さらに平成 24 年度まで恒久的措置に加えて上乗せ措置（控除率 2%上乗せ措置）を
継続した場合、約 17 兆円の実質 GDP 押し上げ効果が発生。 
出典：経済産業省「研究開発促進税制の経済波及効果について」2005 年 4 月 28 日ニュースリリース 
 
第 2-3-5-4 表 実用化に近い研究開発制度 
所管 制度等名 事業開始 事業概要等 
地 域 資 源 活







地 域 イ ノ ベ ー

















研究開発費 1 課題につき 800 万円程度 
期間 最長 1 年 
【育成ステージ】 
 研究開発費 1 課題につき年間 5,000 万円程度 
 期間 最長 4 年 







＜研究開発費＞年間 2,000 万～数億円 
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弱に達する一方、自社単独での開発が減少した企業が 3 割強と多い。今後については、7 割の企
業が連携を積極的に進めるとしている。民間企業において大学等との協働関係の構築が進展して
いることが窺える。 
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    ｂ．今後の連携の意向 
 
71.9 27.7 0.4




注：1 研究開発を行っている大手企業 1,009 社を対象とし、244 社から回答を得たアンケートの集計結果である。調査時点は
2007 年末である。 
注：2 以下の質問に対する回答である。 
    ａ．研究開発における連携戦略（他企業や大学、公的機関との）は、以前（5 年程度）と比べてどのように変化してきてい
ますか？ 
    ｂ．貴社では,研究開発における連携を今後どのようにされる予定でしょうか？ 
出典：（社）研究産業協会「平成 19 年度 民間企業の研究開発動向に関する実態調査研究報告書」（2008 年 3 月）から引用、
作成 
 

























(2) 国が講じた政策  






第 2-4-1-1 表 知的クラスター、産業クラスターの形成活動への競争的な支援状況 









第Ⅱ期は 2007～2008 年度に 9 地域を
採択。 
文 部 科 学
省 












2005 年度までは全国で 19 プロジェクト
を実施。2006 年度以降、全国で 18 プ
ロジェクトを実施。 
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開発を実施する。  
地 域 資 源 活 用






出典：文部科学省 HP、経済産業省 HP 
 









第 2-4-1-2 表 知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）及び都市エリア産学官連携促進事業の概要 




























































業 計 画 の提 案 を公 募 し、本
事 業 の実 施 地 域 を選 定する
という仕 組 みを採 る。類 型 に
応じ、1 エリア当たり 5 千万～






       （2005）関東平野さいたま、みやざき県北臨海
一般型  （2004）都城盆地、三重・伊勢湾岸 
       （2005）佐賀県有明海沿岸、十勝 
（2007）弘前、秋田県央、埼玉・圏央、横浜内
陸部、大阪中央 
発展型   （2005）岡山県南、豊橋、熊本 
       （2006）久留米、福井まんなか、郡山 
（2007）いわて県央・釜石、長岡、富士山麓、
びわこ南部、和歌山県北部 







おいて国内申請が 2,543 件、海外申請が 429 件となっている。また、成果が他事業に採択されたも
のは 277 件、商品化・実用化・企業化件数は 998 件である。なお、各地域のプロジェクトの成果は
単純に件数だけでは評価できないので注意が必要である。 
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第 2-4-1-3 表 知的クラスター創成事業による特許数等（2002～2007 年度） 
 
第Ⅰ期 出願数 取得数 出願数 取得数
札幌 88 0 9 0 14 22
仙台 161 3 25 0 17 90
長野 272 1 44 4 16 11
浜松 214 0 39 1 7 38
京都 226 11 46 2 50 99
関西文化学術研究都市 194 0 33 2 33 141
大阪（彩都） 45 0 13 0 19 19
神戸 74 0 10 0 1 16
広島 65 2 15 2 11 38
高松 72 0 23 1 19 15
福岡 41 0 8 0 8 39
北九州 193 1 21 1 19 137
富山・高岡 92 16 28 3 13 19
名古屋 316 9 38 0 12 35
徳島 60 0 18 0 9 87
金沢 102 6 10 0 6 3
岐阜 187 6 37 0 6 43
宇部 107 1 6 0 3 58
合計 2509 56 423 16 263 910
第Ⅱ期
札幌周辺を核とする道央地
域 1 0 2 0 0 0
広域仙台地域 0 0 0 0 0 13
長野県全域 6 0 0 0 1 0
静岡県浜松地域 10 2 0 1 8 17
関西広域地域 0 0 0 0 0 0
福岡・北九州・飯塚地域 17 0 4 0 5 58
合計 34 2 6 1 14 88














願が 804 件、海外出願が 68 件となっている。また、成果が他事業に採択されたものは 98 件、商品
化・実用化・企業化件数は 694 件である。なお、各地域のプロジェクトの成果は単純に件数だけで
は評価できないので注意が必要である。 
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第 2-4-1-4 表 都市エリア産学官連携促進事業による特許数等（2002～2007 年度） 
出願数 取得数 出願数 取得数
八戸 7 0 2 0 0 0
北上川 3 0 0 0 0 0
山形・米沢 20 0 4 0 2 7
郡山 19 0 13 3 0 10
霞ヶ浦南岸新興都市 2 0 0 0 0 1
筑波研究学園都市 40 0 6 0 10 17
桐生太田 19 0 0 0 0 0
千葉・東葛 16 0 6 0 2 7
新潟 3 0 0 0 0 1
静岡中部 9 0 0 0 3 7
豊橋 23 0 1 0 3 14
大阪（和泉） 36 0 0 0 4 14
播磨 8 0 0 0 1 28
宍道湖・中海 4 0 0 0 2 6
岡山西部 13 0 0 0 2 12
松山 15 2 3 0 0 1
熊本 3 0 0 0 0 0
大分県央 6 0 0 0 3 22
鹿児島市 8 0 2 0 0 0
函館 7 0 0 0 7 22
米代川 17 0 0 0 1 6
宇都宮・県央 2 0 0 0 0 6
湘南・県央 17 0 0 0 5 9
福井まんなか 24 0 0 0 5 14
和歌山市 12 0 0 0 3 0
久留米 20 4 5 0 4 3
長崎・諌早・大村 24 9 1 0 0 0
熊本県南 10 0 0 0 0 3
弘前 7 0 0 0 1 0
釜石 8 0 3 0 2 5
長岡 12 0 0 0 0 14
富士山麓 19 0 0 0 0 2
三重・伊勢湾岸 12 0 0 0 2 10
びわこ南部 15 0 0 0 1 14
大阪東部 14 0 0 0 2 5
愛媛県東部 7 0 0 0 0 3
都城盆地 11 0 0 0 2 2
十勝 21 0 0 0 4 30
筑波研究学園都市 59 0 10 0 2 38
関東平野さいたま 4 0 0 0 1 7
千葉・東葛 7 0 0 0 0 0
横浜臨海部 11 0 0 0 0 0
石川南部 0 0 0 0 0 49
東濃西部 15 0 1 0 0 7
静岡中部 42 0 2 0 2 15
豊橋 25 0 6 2 10 57
岡山県南 23 0 0 0 1 41
佐賀県有明海沿岸 8 0 0 0 1 1
熊本 5 0 0 0 0 25
みやざき県北臨海 8 0 0 0 0 0
函館 9 4 0 0 7 59
米代川流域 0 0 0 0 1 3
郡山 10 0 1 1 0 13
神奈川東部臨海 1 0 0 0 0 2
山梨くになか 2 0 0 0 0 17
福井まんなか 5 0 0 0 0 9
米子・境港 8 0 1 0 0 0
小野田・下関 6 0 0 0 1 5
久留米 13 0 0 0 0 21
弘前エリア 0 0 0 0 0 0
いわて県央・釜石エリア 3 1 0 0 0 4
秋田県央エリア 0 0 0 0 0 0
埼玉・圏央エリア 0 0 0 0 0 0
横浜内陸部エリア 0 0 0 0 0 0
長岡エリア 2 0 0 0 0 4
富士山麓エリア 13 0 1 0 1 17
びわこ南部エリア 3 0 0 0 0 0
大阪中央エリア 0 0 0 0 0 2
和歌山県北部エリア 9 0 0 0 0 3










注： 本事業の開始は 2002 年度であるが、地域ごとに開始時期は異なる。 
出典：文部科学省調べ 
 


































実施している。また東京において 2007 年度から「クラスタージャパン」（2004 年度から地域発先端テ
クノフェアを実施しており 2007 年度からクラスター政策の方向性を議論するシンポジウムとクラスタ
ーにおける研究開発成果の成果発表展示会としてのテクノフェアを統合）を開催、地方において毎
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第 2-4-2-1 表 地域科学技術施策の推進に当たっての府省間連携の事例 


















全国 10 ブロックで年 1,2 回開催。 




クラスタージャパン 2007 年度 主催：文部科学省、経済産業省 共催：内閣府 
東京において毎年 1 回、シンポジウムと成果発表展示
会を実施。（2007 年度より名称変更） 
地域クラスターセミナー 2005 年度 主催：文部科学省、経済産業省 
毎年、全国 3 地域において開催 












出典：関係 WEB サイト及び文部科学省資料 
 





第 2-4-2-2 表 コーディネーター支援及びコーディネータ間のネットワーク形成支援施策の事例 



























全国イノベーションコーディネータフォーラム（JST 実施） 2006 年度
コーディネータ
ー 間 の ネ ッ ト ワ


















第 2-4-2-3 表 地域科学技術施策の推進に当たって地方公共団体が積極的役割を果たしている事例 













②各大学のインターンシップの実施状況 指標 No.165 
基本計画では「インターンシップなど地域の大学と地域産業との連携による人材育成を促進す
る」としている。 
これについては、指標 No.60 で掲載した通りである。 
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③公的研究機関における地域への情報発信の状況、地域ニーズを汲み上げる仕組み等の整備



























第 2-4-2-5 図 2008 年度地域イノベーション創出共同体形成事業について 
 
出典：経済産業省「2008 年度地域イノベーション創出共同体形成事業補助金の交付先の公募結果について」 
2008 年 7 月 10 日 
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(2) 国が講じた政策  




















第 2-5-1-1 図 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の機能 
 
出典：e-Rad 府省共通研究開発管理システム HP より、引用作成。 
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第 2-5-1-2 図 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の効果 
☆ 研 究 実 施 単 位 で 研 究 開 発 経 費
の 使 用 状 況 の 把 握
☆ 不 合 理 な 重 複 、 過 度 の 集 中 の
有 無 を 確 認
☆ オ ン ラ イ ン 申 請 に よ る 効 果 的 な
審 査 ・採 択 手 続 き が 可 能
☆ 研 究 者 へ の 迅 速 な 情 報 提 供
府 省 共 通 研 究 開 発 管 理 シ ス テ ム （e -R a d )の 効 果
府 省 共 通 研 究 開 発 管 理
シ ス テ ム (e -R ad )
（対 象 資 金 制 度 の ワ ン ス ト ッ プ 窓 口 ）
デ ー タ セ ン タ ー で の シ ス テ ム 運 用 、利 用 者 毎 の
ア ク セ ス 制 限 、 規 程 の 整 備 等 に よ り セ キ ュ リ テ ィを 確 保
研 究 者 ・研 究 機 関 DB
研 究 機 関
研 究 者 研 究 者研 究 者 研 究 者
フ ァ ン デ ィ ン グ 機 関
（研 究 機 関 ）
☆ 所 属 研 究 者 の 研 究 活 動 を 、 申 請
採 択 状 況 と し て 把 握
☆ 透 明 な 研 究 費 管 理 に よ る 不 適 切
な 研 究 費 使 用 の 防 止
（研 究 者 ）
☆ オ ン ラ イ ン 申 請 ･報 告 に よ り 、
手 続 き の 迅 速 化 ・効 率 化
☆ 府 省 横 断 的 に 申 請 可 能 な 競 争 的
資 金 制 度 ・事 業 の 確 認 が 可 能
政 府 研 究 開 発 投 資 の ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ 向 上
関 係 府 省
内 閣 府
政 府 研 究 開 発 Ｄ Ｂ
研 究 費 DB
☆ マ ク ロ 分 析 に 活 用
３
 
出典：文部科学省「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)について」（2007 年 12 月 27 日） 
 






第 2-5-1-3 表 競争的資金における不合理な重複・過度の集中の排除等への取組について 
Ａ 不合理な重複・過度の集中排除のために e-Rad を活用している 32 制度／44 制度中
Ｂ e-Rad を電子申請・公募に活用している 15 制度／44 制度中
Ｃ 今後、e-Rad を電子申請・公募に活用する予定 8 制度／44 制度中
Ｃ その他（新規採択なし、e-Rad についての記載なし） 7 制度／44 制度中
Ｄ 不明 1 制度／44 制度中
注： 自由回答方式による調査であることに留意が必要。 
出典：内閣府調べ（平成 20 年 7 月）のデータをもとに科学技術政策研究所で集計・作成 
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ににおいて、「競争的資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針」（平成 17
年 9 月 9 日策定）を競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせとして作成し、研究費の不
正受給や不正使用を行った研究者に対する応募制限を行うことや、そのことを各競争的資金の
公募要領上に明記することを定め、関係府省において適切な運用が図られている。 
   なお、関係府省においては、研究者に対する指針として、「研究活動の不正行為に関する指
針」についてもそれぞれ定めている（指標 No.254 参照）。 
 
(3) 政策の効果に関する指標 
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(2) 国が講じた政策  
①競争的資金等の研究費における人材の育成や活用への充当割合・競争的資金等の研究費に






されるポストドクター等について、2004 年度実績と 2006 年度実績で比較すると、 
・博士課程在籍者 8,429 人(2004 年度)→10,012 人(2006 年度) 2 年間で 1.19 倍 
・ポストドクター等  6,407 人(2004 年度)→7,543 人(2006 年度)  2 年間で 1.18 倍 
と推移している。 
 また、2007 年度に創設された文部科学省の競争的資金制度である「グローバル COE プログラム
の採択拠点では、RA(若手研究者)等としての雇用により、生活費相当額を受給する博士課程学
生等の割合が顕著に増加している。（指標 No.114 参照） 
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第 2-5-2-1 図 経済的支援を受ける博士課程在籍者の財源別内訳の推移 
財源分類
競争的資金・その他の外部資金 8,429 (26.0%) 9,591 (26.5%) 10,012 (26.0%)
　　競争的資金 7,217 (22.2%) 7,341 (20.3%) 7,195 (18.7%)
　　　　２１世紀ＣＯＥプログラム 5,336 (16.4%) 5,863 (16.2%) 5,717 (14.8%)
　　　　科学研究費補助金 978 (3.0%) 875 (2.4%) 950 (2.5%)
　　　　戦略的創造研究推進事業 570 (1.8%) 337 (0.9%) 86 (0.2%)
　　　　科学技術振興調整費 178 (0.5%) 151 (0.4%) 184 (0.5%)
　　　　その他競争的資金 155 (0.5%) 115 (0.3%) 258 (0.7%)
　　奨学寄附金 167 (0.5%) 272 (0.8%) 355 (0.9%)
　　競争的資金及び奨学寄附金以外の外部資金 1,045 (3.2%) 1,978 (5.5%) 2,462 (6.4%)
フェローシップ・国費留学生等 4,039 (12.4%) 5,265 (14.6%) 6,220 (16.1%)
運営費交付金・その他の財源 19,898 (61.3%) 21,298 (58.9%) 22,331 (57.9%)
雇用関係なし 79 (0.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)









第 2-5-2-2 図 ポストドクター等の財源別内訳の推移 
財源分類
競争的資金・その他の外部資金 6,407 (43.1%) 7,317 (47.2%) 7,543 (46.0%)
　　競争的資金 4,579 (30.8%) 4,752 (30.7%) 4,855 (29.6%)
　　　　２１世紀ＣＯＥプログラム 1,436 (9.7%) 1,511 (9.8%) 1,462 (8.9%)
　　　　科学研究費補助金 958 (6.4%) 1,163 (7.5%) 1,324 (8.1%)
　　　　戦略的創造研究推進事業 1,231 (8.3%) 1,294 (8.4%) 824 (5.0%)
　　　　科学技術振興調整費 464 (3.1%) 404 (2.6%) 451 (2.8%)
　　　　その他競争的資金 490 (3.3%) 380 (2.5%) 794 (4.8%)
　　奨学寄附金 256 (1.7%) 394 (2.5%) 472 (2.9%)
　　競争的資金及び奨学寄附金以外の外部資金 1,572 (10.6%) 2,171 (14.0%) 2,216 (13.5%)
フェローシップ・国費留学生等 2,705 (18.2%) 2,766 (17.8%) 2,714 (16.6%)
運営費交付金・その他の財源 4,929 (33.2%) 4,663 (30.1%) 5,095 (31.1%)
雇用関係なし 813 (5.5%) 750 (4.8%) 1,042 (6.4%)
















人等における共用スペースの確保状況については、指標 No.191 に記載している。 
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 各府省では、国の 2001 年の大綱的指針を受けて、それぞれ研究評価に関する指針を策定して
きた。「国の研究開発評価に関する大綱的指針」は、2008 年 10 月に改訂されている。 
 








国の研究開発評価に関する大綱的指針 2001.11 改定 
2005.3 改定 
2008.10 改定 






厚生労働省 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針 2002.8 決定 
2005.8 改定 
農林水産省 農林水産省における研究開発評価に関する指針 2001.4 決定 
2006.3 改定 
経済産業省 経済産業省技術評価指針 2002.4 決定 
2005.4 改定 
国土交通省 国土交通省研究開発評価指針 2002.6 制定 
 
環境省 環境省研究開発評価指針 2002.4 策定 
2006.10 改定 
出典：総合科学技術会議「国の研究開発評価に関する大綱的指針改定案」2008 年 10 月 31 日ほかより作成 
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第 2-5-3-2 表 評価人材の育成のための研究会等の実施状況 
実施者 事業名 概要 
文部科学省研究開発
評価シンポジウム 
2005 年度以降、毎年度 1 回開催 
文部科学省研究開発
評価ワークショップ 
2006 年度以降、毎年度 1 回開催 
文 部 科 学
省 
研 究 開 発 評 価 研 修
（ 政 策 評 価 相 互 研 修
会） 
2006 年度以降開催。2007 年度は 5 回開催。 
評価を巡るフロンティア課題についての議論を深
めることを目的とする 




2004 年度以降、毎年度 1～3 回開催。 
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第 2-5-3-3 図 研究情報基盤（データベース）の整備状況 
 















第 2-5-3-4 表 政策目標と評価項目との対応事例 
 制度名 政策目標 評価項目 
学術志向
資金の例 
文 部 科 学
省 「 科 学 研
究 費 補 助
金」 
我 が 国 の 学 術 を振 興 す るた
め、人文・社会科学から自然
科 学 まであらゆる分 野 で、独
創的・先駆的な研究を発展さ
せることを目的とする。 









た め の 資
農 林 水 産
省「イノベー
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金の例 基 礎 的 研




定 産 業 における諸 課 題 の解
決に必要な技術的障害の解
決 や革 新 的 な技 術 の開 発 を














規程」（2007 年 10 月 2 日付け公開） 
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター（生研センター）「2008 年度イ
ノベーション創出基礎的研究推進事業 研究課題公募要領」（2008 年 2 月公表） 
 
(3) 政策の効果に関する指標 
























育成するシンポジウムや評価フォーラムの開催などを行っている（指標 No.176 も参照）。 
 また、文部科学省においては、研究開発評価研修（政策評価相互研修会）を実施し、省庁職員
や独立行政法人等の評価担当者はもとより、評価研究者やシンクタンク等の評価支援人材のスキ
ルアップを図ることを目指している。この研修は 2006 年度から開始され、延べ 14 回にわたり実施さ



















(2005 年 9 月 26 日)」第 1 章 基本的な考え方の部分において評価の意義の項目を設けている。
例えば、「①創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を積極的に見出し、伸ばし育てるこ
と」といった、文部科学省の研究開発の特徴に基づいた目的設定が描かれている。 




指標 No.181  
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第 2-6-1 表 科学技術の振興及び成果の社会への還元に向けた制度改革の進捗状況 
分類 提言内容 進捗状況 
①研究者の在留期間を 5 年
とする運用の確保 































⑥研 究 者 の 親 への 在 留 資
格付与 
在留資格「特定活動」で日本に滞在している研
究者の親への在留資格の付与は 2007 年 3 月に
公布および施行された法務省告示により実現さ
れた。 













1.優 秀 な 外 国
人 研 究 者 を






















































2.研 究 者 の 流
動性を高める









①繰 越 明 許 費 制 度 の活 用
促進および周知徹底 









3.研 究 費 の 公
正 で 効 率 的
な 使 用 の 実
現 








②競 争 的 資 金 の間 接 経 費
の充当目標の早期達成 
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 は、ほとんどの国立大学法人等・独立行政法人
において行われていない。 






③④育 児 期 間 中 の勤 務 時


















⑦⑧出 産 ・育 児 を考 慮 した





独立 行政 法 人に、適応 していくことが課題とな
る。 
5.女 性 研 究 者





















③臨 床 研 究 者 、臨 床 研 究
支援人材の確保と育成 
















6. 治 験 を 含 む

































⑨独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医
療 機 器 総 合 機 構 の承 認
審査の迅速化・効率化 
厚生労働省は、ドラッグラグを解消する事を目標
として審 査 人 員 を増 やす旨 を明 記 した。また、
「人材の育成を図る工程表」について、中堅・管
理職研修の充実等を内容とした工程表を 2008
年 3 月に定めた。 
⑩独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医




⑪独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医
療 機 器 総 合 機 構 の承 認
審査の迅速化・効率化 
機構では、2007 年 4 月に年俸制の見直しをし、
技術系職員の初任給をより高く格付けした。 
⑫独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医





⑬独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医





⑭独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医




年度までに 35 の承認審査基準を策定した。 
⑮独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医





⑯独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医





⑰独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医





⑱独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医
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7.国 民 の 科 学
技 術 に 対 す













 第 3 パート（基盤の強化、国際活動、理解増進関係） 
 
章 指標 No. 節 開始ページ 
 科学技術振興のための基盤の強化  第 3 章 
No.189～No.202 第 1 節 施設・設備の計画的・重点的整備 3-2 
 No.203～No.213 第 2 節 知的基盤の整備 3-25 
 No.214～No.221 第 3 節 知的財産の創造・保護・活用 3-39 
 No.222～No.226 第 4 節 標準化への積極的対応 3-49 
 No.227～No.232 第 5 節 研究情報基盤の整備 3-56 
 No.233～No.236 第 6 節 学協会の活動の促進 3-66 
 No.237～No.242 第 7 節 公的研究機関における研究開発の推進 3-70 
 国際活動の戦略的推進  第 4 章 
No.243～No.246 第 1 節 国際活動の体系的な取組 3-85 
 No.247～No.248 第 2 節 アジア諸国との協力 3-96 
 No.249～No.253 第 3 節 国際活動強化のための環境整備と優れた
外国人研究者受入れの促進 
3-102 
 社会・国民に支持される科学技術  
No.254～No.259 第 1 節 科学技術が及ぼす倫理的・法的・社会的
課題への責任ある取組 
3-119 
No.260～No.263 第 2 節 科学技術に関する説明責任と情報発信の
強化 
3-125 
No.264～No.270 第 3 節 科学技術に関する国民意識の醸成 3-128 
第 5 章 


















































 国立大学法人等において必要な整備面積は約 1,000 万平方メートルに達
している。国は、このうち、卓越した研究拠点、人材育成機能を重視した
基盤的施設について、老朽施設の再生を最優先として整備する観点か

























(2) 国が講じた政策及び各国立大学法人等の取組  
①「第 2 次国立大学等施設緊急整備 5 か年計画」の進捗状況 指標 No.189 指標 No.190 
基本計画では、「卓越した研究拠点、人材育成機能を重視した基盤的施設について、老朽施




これに対し、文部科学省では、第 2 次国立大学等施設緊急整備 5 か年計画（対象年度 
2006-2010 年度）を 2006 年 4 月に策定し、計画的な整備を支援している。 
整備の進捗状況は、2009 年度当初予算までで、 
  ・老朽再生整備      70％（目標 400 万㎡に対して 280 万㎡） 
  ・狭隘解消整備      38％（目標 80 万㎡に対して 31 万㎡） 























第 3-1-1-2 表 「第 2 次国立大学等施設緊急整備 5 か年計画」の進捗状況 
 
     出典：上記 2 点いずれも文部科学省資料 
整 備 目 標 400 万㎡ 80 万㎡ 60 万㎡ 540 万㎡ 1兆2,000 億円
平 成 １ ７ 年 度 補 正 18.4万㎡ 0.3万㎡ 0.0万㎡ 19万㎡ 304億円
平 成 １ ８ 年 度 当 初 6.9万㎡ 3.3万㎡ 11.1万㎡ 21万㎡ 896億円
平 成 １ ８ 年 度 補 正 85.4万㎡ 0.5万㎡ 0.0万㎡ 86万㎡ 1,208億円
平 成 １ ９ 年 度 当 初 8.8万㎡ 3.1万㎡ 10.3万㎡ 22万㎡ 906億円
平 成 １ ９ 年 度 補 正 62.1万㎡ 0.0万㎡ 0.0万㎡ 62万㎡ 889億円
平 成 ２ ０ 年 度 当 初 11.0万㎡ 2.6万㎡ 11.5万㎡ 25万㎡ 921億円
平 成 ２ ０ 年 度 補 正
（ 1 次 ） 47.9万㎡ 0.0万㎡ 0.0万㎡ 48万㎡ 677億円
平 成 ２ ０ 年 度 補 正
（ ２ 次 ） 19.6万㎡ 0.5万㎡ 0.0万㎡ 20万㎡ 220億円
平 成 ２ １ 年 度 当 初 案 10.4万㎡ 3.7万㎡ 11.0万㎡ 25万㎡ 834億円
小　　計 270.5万㎡ 14.0万㎡ 43.9万㎡ 328万㎡ 6,855億円
第 １ 次 ５ か 年 計 画 実 績
計 上 の Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 相 当 額 － － － － △256億円
《新たな整備手法による整備》
平 成 １ ８ 年 度 2.0万㎡ 7.2万㎡ 0.3万㎡ 10万㎡ 251億円
平 成 １ ９ 年 度 7.6万㎡ 9.4万㎡ 0.4万㎡ 17万㎡ 498億円
小　　計 9.6万㎡ 16.6万㎡ 0.7万㎡ 27万㎡ 749億円
【70%】 【38%】 【74%】 【66%】 【61%】





整 備 面 積
合　　　計
区分 施設整備費






















Ⅰ．教育研究基盤施設の再生 ①老朽再生 約６８０万㎡ → 約４００万㎡
②狭隘解消 約２８０万㎡ → 約 ８０万㎡









¾ 新たな整備手法 ： 寄附・自己収入による整備、産業界・地方公共団体との
連携協力等
整 備 目 標








































































経 年 50年以上 45～ 49年 40～ 44年 35～ 39年 30～ 34年 25～ 29年 2 0～ 24年 15～ 19年 10～ 14年 5～ 9年 4年以 下
建 築 年 S34以前 S35～ S3 9 S 4 0～ S4 4 S 4 5～ S 4 9 S 50～ S5 4 S 55～ S59 S 60～ S 64 H2～ H6 H7～ H11 H1 2～ H16 H 1 7以 降
保 有 面 積 99 1 2 2 3 8 4 2 6 5 3 27 3 11 1 59 1 97 2 19 31 3 20 0
割 合 (%) 3. 8 4 . 7 14 . 8 10 . 2 12 .6 1 2 .0 6 .1 7 .6 8 .4 1 2. 1 7. 7
改 修 済 面 積 70 9 9 3 1 0 1 5 9 1 49 54
改 修 率 (%) 7 0. 7 81 . 3 80 . 6 59 . 9 45 .6 1 7 .4
面積 割合 面積 割合 面積 割合
50年以上 99万㎡ 3.8% 70万㎡ 70.7% 29万㎡ 29.3%
40年以上 605万㎡ 23.3% 479万㎡ 79.1% 126万㎡ 20.9%
30年以上 1,197万㎡ 46.1% 787万㎡ 65.7% 410万㎡ 34.3%
25年以上 1,508万㎡ 58.1% 841万㎡ 55.8% 667万㎡ 44.2%
25年未満 1,088万㎡ 41.9%
























































※必 要 面 積  教 育 研 究 環 境 の一 定 の水 準 を確 保 するため、学 生 ・教 職 員 数 等 に基 づいて算 出 された目 安 となる面 積  
 
建物経年別保有面積 
改 修 の目 安 となる建 築 後 ２５年 以 上 経 過 している施 設 は 1,508 万 ㎡（全 施 設 の 58％）あり、そのうち 667 万 ㎡が大 規 模 な改 修 等 が行 われていない要 改 修 面 積 と
なっている。 
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出典：国立大学法人評価委員会「国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況」（2008 年 10 月 9 日）より抜粋 
 
 








◆ 共同利用スペースを確保している法人 91 法人 











































































連携による整備が約 3.2 万㎡等となっている。 
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第 3-1-1-8 表 2008 年度国立大学法人等施設整備の事業評価方法等について 
       <全学的な取組状況の評価項目> 















      <個別事業に関する評価項目> 
 









































2007 年度は 802 ㎡を再分配【国立環境研究所】 
出典：内閣府（科学技術政策・イノベーション担当）「独立行政法人の科学技術関係活動に関する調査結果」（2007 事業年
度）2008 年 10 月 31 日 
 







第 3-1-1-10 表 施設及び設備に関する計画の例（産業技術総合研究所） 










総額   352.85 億円 施設整備費補助金 
  275.29 億円 
現物出資による還付消
費税 
  25.35 億円 
重要な財産等の処分収
入 
  51.39 億円 
注：上記予定額と財源との差額（82 百万円）は目的積立金からの充当分である。  
出典：産業技術総合研究所「独立行政法人産業技術総合研究所 第 2 期 中期計画」(最終変更認可 2008 年 3 月 10 日) 
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約 12 億円 
・耐震化改修、排ガス処理設備改修などの整備事業
を引き続き実施する。 








（2008・2009･2010 年度の 3 ヵ年国庫債務負担行為
2008 年度分として総額 4 億円）  
北海道センター 
（2008・2009 年度の 2 ヵ年国庫債務負担行為 2008
年度分として総額 0.5 億円）  
高度化対策として、鍵システム改修を実施する。   
約 1.5 億円 
出典：独立行政法人産業技術総合研究所「平成 20 年度計画」をもとに作成 
 








出典：独立行政法人農業生物資源研究所「独立行政法人生物資源研究所中期計画」(変更認可 2007 年 3 月 30 日農林水
産省指令 18 農会第 1477 号)P3(2)研究施設・整備 
 
 
⑦学園都市の公的研究機関における、老朽化施設の整備状況 指標 No.196 
 基本計画では、「同時期に老朽化問題が発生する恐れのある施設を有する公的研究機関は、各
機関毎に長期的な整備計画を検討する」としている。 






















































いて―今後の新たな整備の在り方―」2005 年 6 月 30 日) 
 
第 3-1-2-1 図 学術研究設備の現状(イメージ) 
出典：科学技術･学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術研究設備作業部会「国公私立及び大学共同利用機関






































































注 1：2001～2003 年度は国立学校特別会計((項)国立学校、(項)研究所、(項)施設整備費)のうち、 
学術研究施設に係る予算額 













第 3-1-2-3 図 研究施設の共同利用体制 
 



















































代表者 研究分野 有効期間 
早稲田大学 
イスラーム地域研究機構 
イスラーム地域研究拠点 佐藤 次高 地域研究 2008.10.1 
～2013.3.31
慶應義塾大学 
パネルデータ設 計 ・解 析
センター 
パネル 調 査 共 同 研 究 拠
点 














日 本 版 総 合 的 社 会 調 査
共同研究拠点 










































(2) 国等が講じた政策  
①公立大学の教育研究施設・設備に対する補助金額の推移 指標 No.199 
 基本計画では、「公立大学の教育研究施設・設備については、設置者である地方公共団体の判
断に基づき、財政措置の充実が図られることが望まれる」としている。 
 これに対して、公立大学の設備備品費は 2005 年度から 2007 年度にかけて以下のように推移し
ている。この間、設備・備品費は増加傾向で推移している。 
 
第 3-1-3-1 表 公立大学における設備・備品費の推移 
                                                       (単位 百万円) 
  2005 会計年度 2006 会計年度 2007 会計年度 
建築費 9,861 8,933 10,346
設備・備品費 7,686 8,899  10,017
1 教育・研究用設備・備品費 6,543 7,452  9,093
2 その他の設備・備品費 1,143 1,448  924
注：2004 会計年度(2005 年度 学校基本調査)以前は、学校経費調査に関する項目が記載されていない。 




















(2) 国が講じた政策  
①私立大学の教育研究施設・設備に対する助成額の推移 指標 No.200 
 基本計画では、「私立大学において研究施設・設備の整備が積極的に進められるよう私学助成
の充実を図る」としている。 




第 3-1-4-1 表 私学助成関係予算額の推移 






















75.6 77.8 73.3 62.7 
私立大学の研究設備、私立大学等の
情報処理関係設備、私立高等学校等
の IT 設備の整備について補助 
出典：文部科学省「私学助成の充実」ＨＰ「平成 19 年度私学助成関係予算額」。 




























(2) 国が講じた政策  
①共用を促進するための法整備及び仕組みの構築状況 指標 No.201 
 基本計画では、「共用を促進するための法整備を含めてこれら設備の整備から運用まで一体的
に推進するための仕組みを構築する」としている。 






















 注：文部科学省「平成 20 年版科学技術白書」より引用 
 















































・2002 年～2006 年度 「タンパク 3000 プロジェクト」 
・2002 年～2006 年度 文部科学省委託事業「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」 










































































(2) 国が講じた政策  




















第 3-2-1-1 表 知的基盤の主な整備状況 
府省名 開始年度 整備機関名 供給・保存する知的基盤 
総務省 昭和 15 年 情報通信研究機構 周波数国家標準、標準時 
昭和 55 年 理化学研究所 微生物系統 
平成 9 年 情報・システム研究機構国立遺伝学研究
所生物遺伝資源情報総合センター 
生物遺伝資源データベース 
平成 9 年 情報・システム研究機構国立遺伝学研究
所系統生物研究センター 
マウス、イネ、大腸菌 
平成 9 年 東北大学加齢医学研究所 
医用細胞資源センター 
医用細胞 
平成 9 年 岡山大学資源生物科学研究所 
大麦・野生植物資源研究センター 
大麦・野生植物 
平成 9 年 九州大学農学研究院 
遺伝子資源開発研究センター 
カイコ 
平成 10 年 熊本大学 
生命資源研究・支援センター 
遺伝子改変動物 
平成 11 年 京都工芸繊維大学 
ショウジョウバエ遺伝資源センター 
ショウジョウバエ 
平成 12 年 理化学研究所 高等動植物の培養細胞・遺伝子 
平成 13 年 筑波大学生命科学動物資源センター 遺伝子改変動物 
文部科
学省 
平成 14 年 ナショナルバイオリソースプロジェクト参画
機関（理化学研究所等） 
マウス、シロイズナズナ、ES 細胞等 
大正 11 年 医薬基盤研究所 
薬用植物資源研究センター 
薬用植物の種子、培養細胞等 
昭和 53 年 国立感染症研究所 
筑波医学実験用霊長類センター 
霊長類 
昭和 59 年 国立感染症研究所 遺伝子（バンク） 
厚生労
働省 
昭和 59 年 国立医薬品食品衛生研究所 細胞（バンク） 
昭和 60 年 農業生物資源研究所等 植物、微生物、動物遺伝資源 
昭和 60 年 森林総合研究所 林木遺伝資源 
昭和 60 年 水産総合研究センター 水産生物遺伝資源 
平成 7 年 農業生物資源研究所等 DNA 
農林水
産省 
平成 15 年 農業生物資源研究所 
イネゲノムリソースセンター 
イネ突然変異系統、cDNA 等 
明治 15 年 産業技術総合研究所 
地質調査総合センター 
地質情報（20 万分の 1 全 124 図幅
の約 93％、及び 5 万分の 1 地質図
全 1,274 図幅の約 73％等） 
経済産
業省 
明治 36 年 産業技術総合研究所 
計量標準総合センター 
計量標準（物理標準 271 種、標準物
質 260 種） 
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平成 5 年 製品評価技術基盤機構 有用微生物、そのゲノム情報、DNA
クローンなど生物遺伝資源（微生物
約 4 万株、DNA クローン約 4 万クロ
ーン） 
 
平成 8 年 製品評価技術基盤機構 化学物質総合管理情報 約 4,600
物質 





昭和 37 年 港湾空港技術研究所 沿岸域の強震観測情報 
環境省 昭和 58 年 国立環境研究所 微生物系統（1,717 株） 
出典：文部科学省「平成 20 年版科学技術白書」より引用 
 
計画に対する達成状況を見ると、生物遺伝資源等については、すでに 2005 年度時点で 2010




第 3-2-1-2 表 研究用材料（微生物等の生物遺伝資源等）の整備状況（主な例） 
現状 目標 
  
2005 年度 2006 年度 2007 年度 2010 年 
微生物(株数) 約 137 万 165 万 152 万 60 万 
動物細胞(株数) ７万 1 千 5 万 7 千 6 万 7 千 5 万 
動物(マウス、系統数) 4,142 2,912 5,219 4 千 
植物遺伝資源・作物遺
伝資源数 
161 万 15１万 135 万 60 万 
出典：文部科学省政策評価に関する有識者会議（2008 年 8 月 11 日）資料「施策目標 9-3 
科学技術振興のための基盤の強化」をもとに作成。 
 
第 3-2-1-3 表 計量標準の整備状況 
現状 目標 
  
2005 年度 2006 年度 2007 年度 2010 年 
物理標準 232 種 252 種 271 種 250 種 
計量標準 
標準物質 225 種 242 種 260 種 250 種 




第 3-2-1-4 表 データベースの整備状況（主な例） 
現状 目標 
  




2,090Mbps 952Mbps 931Mbps 6,000Mbps 
材料物性データベー
スのデータ数 
158 万 151 万 167 万 180 万 

















① 機 器 開 発
プログラム(先
端 計 測 分 析







2008 年度 12 件 
2007 年度 6 件 
② 要 素 技 術
プログラム(先
端 計 測 分 析





2008 年度 19 件 












2008 年度 10 件 
④ソフトウェア
開 発 プ ロ グ ラ
ム（先 端 計 測
分析機器ソフ



























































第 3-2-2-1 図 研究用材料（生物遺伝資源）領域における中核的な役割を担う機関等 
 
※文部科学省のナショナルバイオリソースプロジェクト（中核的拠点整備プログラム、情報センター整備プログラム）に採択され、
基礎・基盤の各分野における中核的機関としての役割を担うべく知的基盤の一層の整備を進めている（2007 年 4 月 1 日現
在）17 機関。 
• 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所（情報センター、イネ、大腸菌）  
• 京都大学大学院医学研究科（ラット）  
• 京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源センター（ショウジョウバエ）  
• 東京女子医科大学医学部（線虫）  
• 広島大学大学院理学研究科（アフリカツメガエル、広義キク属）  
• 九州大学大学院農学研究院（カイコ）  
• 自然科学研究機構基礎生物学研究所（メダカ）  
• 自然科学研究機構生理学研究所（ニホンザル）  
• 理化学研究所脳科学総合研究センター（ゼブラフィッシュ）  
• 京都大学大学院農学研究科（コムギ）  
• 岡山大学資源生物科学研究所（オオムギ）  
• 国立環境研究所（藻類）  
• 九州大学大学院理学研究院（アサガオ）  
• 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター（ミヤコグサ・ダイズ）  
• 千葉大学真菌医学研究センター（病原微生物）  
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• 大阪市立大学大学院理学研究科（酵母）  
• 京都大学再生医科学研究所（ヒト ES 細胞）   






第 3-2-2-2 表 知的基盤を整備している組織における体制 
③
③－１ 収集、管理等の戦略を決める組織・部署を設置していますか。 機関 大学 合計
①設置している 57% 27% 39%
②検討中 8% 15% 12%
③設置していない 36% 58% 49%
③－２ 収集、管理にかかる方針・基準を定めていますか。 機関 大学 合計
①定めている 54% 33% 41%
②検討中 15% 13% 14%
③定めていない 31% 54% 45%
③－３ 貴機関の得意領域を中心に、他の機関と連携して戦略的に収集していますか。 機関 大学 合計
①している 73% 34% 49%
②検討中 8% 13% 11%




注：「知的基盤整備計画」（2001 年 8 月科学技術・学術審議会）において、当該計画のフォローアップを毎年行うこととされてい
ることを踏まえ、2008 年 5-6 月に国立大学法人 89 大学、公的研究機関 58 機関を対象に実施したところ、国立大学法人
75 大学、公的研究機関 46 機関より回答を得た。以下の図表において、国立大学法人を大学、公的研究機関を機関とす
る。 











第 3-2-2-3 表 利用者の意見・ニーズを反映する体制について 
⑦
⑦－１ 利用状況を把握する仕組みを整備していますか。 機関 大学 合計
①整備している 65% 30% 44%
②検討中 9% 14% 12%
③整備していない 26% 56% 44%
⑦－２ 利用者の意見・ニーズを把握する機会を設けていますか。 機関 大学 合計
①設けている 64% 32% 45%
②検討中 11% 9% 10%
③設けていない 25% 59% 45%
⑦－３ 利用者の意見・ニーズを検討し、知的基盤の整備、運用に反映させていますか？ 機関 大学 合計
①反映させている 57% 24% 38%
②検討中 20% 20% 20%
③反映させていない 22% 56% 43%
⑦－４ 利用した結果得られた成果を把握する仕組みを整備していますか。 機関 大学 合計
①整備している 46% 22% 32%
②検討中 16% 15% 15%
③整備していない 38% 63% 53%
⑦－５ 知的基盤を開発した研究者等から知的基盤を整備している組織への提供に関するルール等を整備し、明確にしていますか。 機関 大学 合計
①している 31% 32% 32%
②検討中 22% 11% 15%
③していない 47% 57% 53%
利用者の意見・ニーズ等を反映する体制について
 
出典：文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課「知的基盤の整備の現状にかかるアンケート調査」（2008 年 5-6 月実
施）による 
 









第 3-2-2-4 表 知的基盤の整備に携わる人材、評価体制の状況 
②
②－１ 知的基盤の整備に携わるための人材が十分に確保されていますか。 機関 大学 合計
①確保されている 33% 14% 22%
②検討中 21% 20% 21%
③確保されていない 46% 65% 57%
②－２ 知的基盤整備に携わる専門人材に対してインセンティブを考慮した評価方法を取り入れていますか。 機関 大学 合計
①取り入れている 32% 8% 18%
②検討中 9% 24% 18%
③取り入れていない 59% 69% 65%
②－３ 研究者の知的基盤の整備に対する貢献を評価するため、業績評価において、知的基盤の整備（生物材料の寄託など）についての評価項目を設けていますか。 機関 大学 合計
①設けている 27% 7% 15%
②検討中 5% 20% 14%
③設けていない 54% 65% 61%













第 3-2-2-5 表 知的基盤整備にかかる表彰の実施状況 
②－４ 知的基盤整備に携わった専門人材について、知的基盤整備に関する社会的注目度を高めた等の理由で表彰等が行われたことがありますか？ 機関 大学 合計
①ある 20% 7% 12%
②ない 80% 93% 88%
 
出典：文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課「知的基盤の整備の現状にかかるアンケート調査」（2008 年 5-6 月 















第 3-2-2-6 表 研究用材料、計測データ等の体系化、他への供用の状況 
⑥
⑥－１ 他の機関と連携して研究用材料、計測データ等の供用化を進めていますか。 機関 大学 合計
①進めている 48% 31% 38%
②検討中 20% 17% 19%
③進めていない 31% 52% 44%
⑥－２ 知的基盤の整備に関して得られた研究開発成果について、デジタルアーカイブ化などに向けた運営方針を定めていますか？ 機関 大学 合計
①行っている 22% 14% 17%
②検討中 20% 13% 16%












第 3-2-2-7 表 国立大学法人東京工業大学における評価結果の情報化体制システムにおける整備状況 
中期計画 2007 年度までの実施状況（主要部分を抜粋） 
学内の種々の情
報を積極的に公
開 す る こ と を 目
的 と し た 電 子 状
況 化 を 推 進 し 、
ホームページ等













・講義資料を web 上で公開・提供する「Tokyo TechOpenCourseWare(Tokyo 
Tech OCW)」を推進した。公開された講義資料は，学部・大学院合わせて
221 科目となった。 
（2008～2009 年度実施予定 実施終了） 
学内の情報基盤
整 備 を 図 り 、
種 々のデータベ
ー スを 構 築 し 情






・講義資料を Web 上で公開・提供する「Tokyo TechOpenCourseWare(Tokyo 
Tech OCW)」を推進した。公開された講義資料は，学部・大学院合わせて
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出典：国立大学法人東京工業大学「平成 19 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 16～19 事業年度）に 













書」を作成させるといった取組がなされている（指標 No.134 にて記載）。 
 また、公的研究機関において、以下のような取組がなされている。 
 















（平成 19 事業年度）」（表 2-54 知的財産の活用を目的とした取組や課題）より抜粋し作成。 
(整備状況について明記されているものに関しては、10 法人。整備する予定と記載しているものに関しては、2 法人である。










第 3-2-2-9 表 計量標準等の整備にかかる国際的取組への参加状況 
⑧－２ 計量標準等の整備にかかる国際的取組に参加していますか？　更に、国際共同研究等を実施している場合は、その具体的内容を記入してください。 機関 大学 合計
①参加している 19% 6% 11%
②検討中 13% 6% 9%
③参加していない 60% 83% 74%
④共同研究を実施している 8% 5% 6%
 






第 3-2-2-10 表 国際的取組の現状について 
世 界 経 済 ･ 貿 易 の 発 展 を 阻 害 す る 技 術 的 貿 易 障 壁 を 除 去 す る た め に 、 1999 年 の
CIPM-MRA の署名以来、計量標準の国際的な同等性を確立しようとする取組が、CIPM の場で




校正事業者 登録制度の実施機関として、1999 年にアジア太平洋試験 所認定協力 機構
（APLAC；Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation）の、2000 年に国際試験





備目標(平成 18 年度見直し)」2006 年 11 月より抜粋  
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第 3-2-2-11 図 国際相互承認の枠組み 
 
出典：産業構造審議会産業技術分科会・日本工業標準調査会合同会議「知的基盤整備特別委員会とりまとめ 知的基盤整
備目標(平成 18 年度見直し)」2006 年 11 月  
 
⑨アジア地域における国際標準化に対する取組や生物遺伝資源整備に関する取組へのわが国





第 3-2-2-12 表 知的基盤の整備に関する海外との連携の状況 
⑧ 海外との連携について
⑧－１ 知的基盤の整備（計量標準や生物遺伝資源）について、アジア諸国との連携等を図っていますか？ 機関 大学 合計
①連携している 34% 13% 21%
②検討中 6% 15% 12%
③連携していない 60% 73% 68%
 















出典：経済産業省「国際標準化戦略目標」2006 年 11 月 29 日 
 


















機関と共にＦederation of International Mouse Resources(FIMRe)を設
立、各機関から提供可能なマウス系統情報を一つのデータベース
IMSR(International Mouse Ｓtrain Resource)に統合して世界中に公
開するとともに、リソースそのもの及び各種技術の標準化を図っている。
微生物も同様に、日本微生物資源学会との協力の下、オールジャパン
の One Stop のデータベース構築と運用に貢献している。細胞及びシロ
イヌナズナについても、同様のシステムの構築を検討中である。また、
OECD Grobal Biological Resource Centres Network や Asian Mouse 










調査結果（2007 事業年度）」表 2-82 「国際標準化への対応状況」2008 年 10 月 31 日より抜粋 
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(2) 国が講じた政策  
①大学等における知的財産本部の整備状況、ＴＬＯの承認状況 指標 No.214 
 基本計画では、「大学知的財産本部や TLO の体制整備を支援する」としている。 




第 3-3-1 表 大学知的財産本部整備事業の概要 






採択件数 43 件 
予算措置 知財人材の人件費、普及・啓蒙活動のための事業費等に 1 機関あたり 13




（ 2007 年 度
～） 
・「国際的な産学官連携の推進体制整備」 
選定機関 12 件 
・「特色ある国際的な産学官連携の推進機能支援プログラム」 




会「「大学知的財産本部整備事業」事後評価結果報告書」2008 年 8 月 
 
 知的財産の管理活用体制（大学知的財産本部等）については、すでに整備している大学等が
173 機関となり、今後整備予定としている大学等の 172 機関と合わせると 345 機関と、回答大学の
約半数に上った。国立大学は整備比率が高いが、私立大学は整備予定がない大学が 3 分の 2 を
占め、大きく分かれている。 
 
第 3-3-2 表 知的財産の管理・活用体制の有無（2008 年 4 月 1 日現在） 
（単位 機関） 
区分 
管 理 活 用 体 制 を整
備している 
今 後 整 備 する予
定 
現 時 点 では整 備 する予 定 は
無い 
回 答 大 学
数 
総数 173 172 453 798
国立大学等 72 7 12 91
私立大学等 82 145 404 631












どの「大学知的財産本部整備事業の概要」に関しては、指標 No.140 にて記載している。 
 
②知的財産ポリシー、共同研究取扱規程等の整備状況 指標 No.215 
 基本計画では、「知的財産の管理・契約に伴う様々な問題に対応し、迅速かつ柔軟な実務運用
を行うための取組を促す」としている。 




第 3-3-3 表 知的財産ポリシーの策定状況 








国立大学等 77 89.5% 3 3.5% 6 7.0% 
私立大学等 73 39.2% 27 14.5% 86 46.2% 
公立大学等 21 60.0% 5 14.3% 9 25.7% 
計 171 55.7% 35 11.4% 101 32.9% 
 
 
第 3-3-4 表 共同研究取扱規程の策定状況 








国立大学等 90 98.9% 0 0.0% 1 1.1% 
私立大学等 165 60.7% 46 16.9% 61 22.4% 
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が進んでいる。私立大学では約 3 分の 2 に留まっている。 
 
第 3-3-5 表 職務発明規程の策定状況 
（単位 機関） 







国立大学等 89 98.9% 0 0.0% 1 1.1% 
私立大学等 129 68.6% 17 9.0% 42 22.3% 
公立大学等 40 88.9% 2 4.4% 3 6.7% 




第 3-3-6 表 発明補償規程の策定状況 
（単位 機関） 







国立大学等 82 94.3% 1 1.1% 4 4.6% 
私立大学等 106 65.0% 15 9.2% 42 25.8% 
公立大学等 38 86.4% 2 4.5% 4 9.1% 





































 知財戦略に一元的に責任を有する CPO(Chief Patent Officer)、CIPO(Chief 
Intellectual Property Officer)の設置など、一元的な管理体制を行うことで、
企業内における知財体制を整備する。 
出典：経済産業省「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン 2007」2007 年 1 月 25 日をもとに作成。 
 






































































































注：2002 年度は国立大学のみ、2003 年度以降は国公私立大学等を対象。 
出典：産学連携等実施状況調査 
 




























































































2007 年度中に、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）に平均検索対象ページ数が 4 倍増となる全文テ
キスト検索機能を追加した。 
出典：特許庁「特許審査迅速化の中・長期目標を達成するための平成 20 年度実施計画 」2008 年 6 月 
特許庁「特許審査迅速化の中・長期目標を達成するための平成 19 年度実施計画の達成状況」2008 年 6 月 
 
特許図書館では、「経過情報検索」「商標出願・登録出願・登録情報」等の審査経過や権利情
報を調べることができるサービスを、実際の手続き処理から 2 ヶ月前後で、掲載。 







 2008 年 4 月現在、特許電子図書館(ＩＰＤＬ)の文献蓄積数は、約 6,500 万件となっている。 
 





















 これに対して、研究ライセンスを整備済の国立大学等は、2007 年度において 50.9％と半数を超え
ているが、公立大学は 20％ 、私立大学は 8.8％に留まっている。 
 
第 3-3-16 表 研究ライセンス使用円滑化ポリシーの策定状況 
（単位 機関）  







国立大学等 27 50.9％ 6 11.3％ 20 37.7％
私立大学等 6 8.8％ 5 7.4％ 57 83.8％
公立大学等 2 20.0％ 0 0.0％ 8 80.0％




















出典：特許庁「知的財産分野における経済産業省と地方公共団体の連携について」2008 年 1 月 28 日 
 
第 3-3-18 図 地方公共団体との連携について 
 
出典：特許庁「知的財産分野における経済産業省と地方公共団体との連携について」2008 年 1 月 28 日 
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始、2007 年度現在、36 テーマについて実施している。（出典 文部科学省「平成 20 年度版科学技









第 3-4-1 表 NEDO における標準化の例 
プロジェクト名 事業概要 








作成標準 国際標準機関 ISO/TC206（ファインセラミックス） 
        ・可視光応答型被会触媒の NOx 除去性能評価方法 ほか 
水 素 社 会 構 築 共 通 基
盤整備事業/定置用燃
料電池システムに係る
規 制 再 点 検 及 び標 準
化のための研究開発 




作成標準  国際標準機関 IEC/TC105（燃料電池） 
        ・用語と定義 ・モジュール ほか 
注：ISO は国際標準化機構，ＩＥＣは国際電気標準会議の略号である。TC（Technical Committee）は専門委員会である。 












出典：文部科学省「平成 20 年版科学技術白書」より抜粋 
 
第 3-4-2 表 国際競争力強化型研究開発における応募状況と採択件数 




























出典：経済産業省基準認証ユニット「先端分野に関する国際標準化への取組事例」資料 9  2006 年 12 月 13 日 
 




(1)2005 年 5 月に ISO/TC229（ナノテクノロジー）が発足。 
(2)2005 年 8 月に(独)産業技術総合研究所を国内審議団体に指名、同研究所に組
織されたナノテクノロジー標準化国内審議委員会において国内審議活動を実施
中。 
(3)これまでに、2005 年 11 月に第１回総会がロンドン、2006 年 6 月に第 2 回総会が東
京、2006 年 12 月に第 3 回総会がソウルで開催された。用語・命名法（WG1），計測
計量・特性評価(WG2)，環境（WG3）の 3 つの WG が設立されている。（各 WG のコンベ







の US-VIS-NIR による計測手法他 4 項目を含めて、9 項目新規提案項目提出の決
議をした。 







・IEC 新 TC 発足、リエゾンの拡大に伴う国内取組体制整備 
・研究開発活動と標準化活動の一体的推進 
出典：経済産業省基準認証ユニット「先端分野に関する国際標準化への取組事例」資料 9  2006 年 12 月 13 日 
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第 3-4-5 表 光触媒試験方法に関する標準化活動 







月 ISO/TC206 第 12 回総会（ﾊﾜｲ）WG37 発足 






出典：経済産業省基準認証ユニット「先端分野に関する国際標準化への取組事例」資料 9  2006 年 12 月 13 日 
 














第 3-4-6 表 経済産業省における標準化関連予算の概要（2008 年度） 
政策の分類 事業名 備考 








標準化人材の育成、活用 国内人材育成等基盤体制強化事業  
出典：経済産業省 産業技術環境局標準認証政策課「平成 21 年度標準化テーマの調査について」Ⅶ参考資料 2008 年 10







 これに対して、日本における 2005～2007 年の平均提案数は、ＩＳＯ・ＩＥＣが全体（1,042 件）の
9.2％である 96 件。幹事国引き受け数は、2008 年現在でＩＳＯが 740 件中、59 件、ＩＥＣが 173 件中




ある NGN（注 2）やホームネットワーク、IPTV（注 3）等の標準化に貢献するとともに、アジア・太平洋
電気通信標準化機関（ASTAP（注 4））を通じてアジア諸国との標準化活動の連携を強化し、ITU
に対する国際標準の共同提案を推進している。 
(注 1）ITU：International Telecommunication Union (注 2）NGN：Next Generation Network  
(注 3）IPTV：Internet Protocol Television  (注 4)ASTAP：Asia-Pacific Telecommunity Standardization Program 







第 3-4-7 図 国際標準化活動へ向けて策定された「国際標準化アクションプラン」 
 
出典：経済産業省 基準認証ユニット「国際標準化アクションプランの進捗状況」2008 年 1 月 30 日 
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日本 米国 イギリス ドイツ フランス




日本 米国 イギリス ドイツ フランス
15 23 20 32 24
ＩＳＯ・IEC（日本計） ＩＳＯ・ＩＥＣ（総計） 割合（％）
２００２－２００４年 ７１ ７００ １０．１
２００３－２００５年 ８６ ６１９ １３．９
２００４－２００６年 ９４ ７６５ １２．３



















人材育成を目指し、3 年間で約 100 人ペースの専門家育成を目標に掲げている。また、研修の強
化や、表彰制度の拡充強化にも取り組んでいる。 
 
第 3-4-9 表 世界で通用する標準専門家の育成 
→ＩＳＯ・ＩＥＣで主導的に活動できる人材を育成する。 
 ―国際会議でリーダーシップをとれる専門家の育成(3 年間で約 100 人ペース) 
 ―国際標準を作成する専門家の養成をすべく、経験者を収集し、必修知識の共有、能力
の向上、ノウハウ伝授を行うため研修を行う (3 年間で約 100 人ペース) 
 ―表彰制度の拡充強化(総理大臣表彰の創設、経済産業大臣による工業標準化功労
者・貢献事業者表彰を強化) 
出典：経済産業省「国際標準化戦略目標」2006 年 11 月 29 日をもとに作成 
 
第 3-4-10 表 世界で通用する標準専門家の育成の具体例 
●世界で通用する標準専門家の育成 
・国際標準化貢献者の内閣総理大臣表彰を創設。また、若手を対象とした産業技術環境局
長表彰を創設 2007 年 10 月)。 
・国際議長・幹事に対する研修を実施(2008 年 1 月～) 
・国際標準作成に関する研修を実施(2007 年 12 月～) 
・関西学院大 MBA(2007 年 6 月)、東京工業大 MOT(2007 年 10 月)、千葉大大学院(2007
年 7 月)で標準化に関する特別講座を実施（2008 年度も寄付講座を実施予定）。 
・標準専門家に係る能力検定制度を創設予定(2008 年度) 
出典：経済産業省基準認証ユニット『「国際標準化アクションプラン」の進捗状況』2008 年 1 月 30 日「P1、3 世界で通用する標
準専門家の育成」  
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(2) 国が講じた政策  












●国内 64 箇所目のアクセスポイント 










第 3-5-2 図 Sinet3 の海外研究ネットワークとの相互継続の状態について 
 
 出典：Sinet のＨＰ「学術情報ネットワークとは」 
 










第 3-5-3 図 e-Society 基盤ソフトウェアの総合開発 
 
出典：文部科学省 研究計画・評価分科会「e-Society 基盤ソフトウェアの総合開発」 
 
③論文等の書誌情報と特許情報の統合検索システムの整備、論文誌等の収集・保存体制の強








頼申込等のサービスを提供している大学は、国立大学 100％（87 大学）、公立大学 96.1％（73 大
学）、私立大学 86.0％（491 大学）と既に高い実施率となっている。 
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第 3-5-4 表 科学技術振興機構による「文献情報統合検索システム（JDreamⅡ）」の機能改善状況 
機能名 機能追加・改善内容 機能追加・改善日 



































約 220 万件 更新無し 





約 484 万件 約 37 万件
ＪＣＨＥＭ 化学物質の商 品名、治験番 号、体系名、化
合物辞書番号、CAS 登録番号、分子式などの
情報。 
（月１回） 約 266 万件 － 
ＭＥＤＬＩＮＥ 米 国 国 立 医 学 図 書 館 （ NLM National
Library of Medicine）が作成・提供する医




約 1,746 万件 約 50 万件
JSTChina 中国国内で発行される科学技術資料のうち、
JST が厳選した約 770 誌に掲載された文献情
報。 
1981- 
（月 2 回） 















医 学 ・ 薬 学 予
稿集 


























－ － － 
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JMEDPlus） 
総収録件数 約 4,956 万件 － 
＊2009 年 1 月現在 
出典：科学技術振興機構・JDreamⅡＨＰ「JDreamⅡデータベース一覧」 
 
第 3-5-6 図 電子図書館的機能の整備状況（図書館ＨＰでサービスを提供している大学数と実施率） 
（2000 年度～2005 年度） 
 
出典：文部科学省「平成 18 年度『学術情報基盤実態調査』の結果報告（概要）」 
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第 3-5-7 図 電子図書館的機能の整備状況（電子ジャーナルの総所蔵種類と平均所蔵種類数）（2005 年度） 
 
 
出典：文部科学省 「平成 18 年度『学術情報基盤実態調査』の結果報告（概要）」 
 


























る。2009 年 2 月現在、299 の学協会、750 の大学が参加しており、約












2006 年度には 108 誌が新たに参加し、106 誌を追加公開。また 2007
年度は 72 誌が新たに参加し、100 誌を追加公開。（累計；680 誌参加、
595 誌公開）2008 年度には、新たに 60 誌程度、J-STAGE に参加、公開
予定。(累計 700 誌) 
ジャーナル 530 誌(234,949 記事)、 予稿集・要旨集 122 誌、 報告書















を開催し 2006 年度に 65 誌、2007 年度に 58 誌を選定した。（累計 197
誌選定） 








果たし、学術情報発信機能を強化している。2006 年度に 57 大学、
2007 年度に 70 大学、2008 年度に 68 大学が本事業を実施している。
我が国における機関リポジトリのコンテンツ数（雑誌論文、学位論文、紀
要論文等）は、2006 年度 281,055 件、2007 年度 527,998 件、2008 年





第 3-5-9 図 国際学術情報流通基盤整備における活動の成果ならびに達成目標について 
 

























































































































































































































































































(2) 国が講じた政策  







第 3-6-1 図 学協会における事業強化の現状について 
 
出典：日本学術会議「学協会の機能強化検討のための学術団体調査」（2007 年 2-3 月実施）」図 1-45 
(アンケート調査実施：2007 年 2 月 10 日～3 月 22 日。対象：わが国の学協会約 1,761) 
 
 




































第 3-6-4 表 学協会における情報化・電子化について 


























第 3-6-5 表 ＮＩＩと JST による連携・協力に向けた覚書の主旨 
国立情報学研究所（NII）と科学技術振興機構（JST）は、NII が運営する NII-ELS（電子図書




1) NII は、J-STAGE に登 載 している、あるいは登 載 することになった学 協 会 誌 については
NII-ELS での重複した電子化は行わない。 
2) J-STAGE/Journal@rchive に登載されない(登載が困難な)学術情報については、NII にて
その流通と提供に努める。 
3) NII-ELS にて電子化している学協会誌等については、JST は Journal@rchive でのコンテ
ンツ作成を行わない。但し、学協会の強い要望がある場合はこの限りでない。 
4) NII 及び JST は、論文本文が NII-ELS または J-STAGE/Journal@rchive のいずれに登載
されていても、利用者の利便性を損なわず閲覧・検索できるように努める。 
5) NII と JST は、共同して学協会への説明会を開催する。 
出典：J-stage 科学技術情報発信・流通総合システムＨＰ「JST と NII の連携・協力について」2008 年 10 月 14 日 
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(2) 国が講じた政策  









いる。2008 年度には予算額（1 兆 7,312 億円）の 40．5％を重点 4 分野（ライフサイエンス、情報通
信、環境、ナノ・材料）が占めている。 
 




































9.3%21.7% 9.6% 7.4% 4.5% 1.0%














・2004 年度、2005 年度予算は、総合科学技術会議 専門調査会 基本政策推進専門調査会第 6 回配布資料 1－2「競争的
資金に関する参考資料」（2007 年 6 月 7 日）より。 
・2006 年度、2007 年度予算は、総合科学技術会議（第 64 回）配布資料 2「平成 19 年度科学技術関係予算案及びその重点
化の状況について」（2007 年 3 月 1 日）より。 
・2008 年度予算は、総合科学技術会議（第 79 回）配布資料１「平成 21 年度科学技術関係予算案の概要について」（2009 年




 2007 年度の予算額は、4,979 億円である。うち、重点 4 分野である（ライフサイエンス、情報通信、
環境、ナノテクノロジー・材料）が 42．9％（約 2,136 億円）を占めている。 
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注 1：2006 年度より、研究開発型独立行政法人の調査対象を拡大したため、2006 年度以降は従来の調査対象(21 法人）と拡
大した調査対象（27 法人）の２つの集計を行っている。 


































結果（平成 19 事業年度）」表 2-16,18 2008 年 10 月 31 日をもとに作成 
 
 予算額の大きい 7 法人について、分野別の予算配分の状況を見ると、以下の通りである。基礎研
究への配分割合は約 4 割であり、配分額は増加傾向にある。 
第 3-7-4 表 各法人の重点戦略分野への資金配分額 
                                                            （単位 百万円） 
 
出典：内閣府(科学技術政策・イノベーション担当)「独立行政法人、国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査結果
(平成 19 事業年度)」2008 年 10 月 31 日 
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(2007 事業年度)」2008 年 10 月 31 日 
 






(平成 19 事業年度)」2008 年 10 月 31 日 
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1.医薬製剤原料生産のための密閉型組換え植物工場の開発(2005 年～2007 年) 
2.知識循環型サービス主導アーキテクチャ(AIST SOA)の開発(2005 年～2007 年) 








第 3-7-9 表 「産業技術アーキテクト」について 






































第 3-7-11 表 理事長の裁量を活用した機動的・弾力的運営に関する取組事例等 
法人名 理事長の裁量を活用した機動的・弾力的運営に関する取扱事例等 





「NARO Research Prize 200X」を設立し、2007 年度には 12 人の研究者を表彰した。
また同予算枠内で②イノベーションの端緒となりうる課題に少額の研究費を助成する






















営重点 10 項目の推進に係る事業等へ重点配分を実施した。 
出典：内閣府(科学技術政策・イノベーション担当)「独立行政法人、国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査結果









第 3-7-12 表 研究開発型独立行政法人における運営費交付金の推移（百万円） 
法人名 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度
沖縄科学技術研究基盤整備機構  － 4,148 4,283  4,454
情報通信研究機構 38,108 36,964 36,266 35,330
酒類総合研究所 1,193 1,276 1,222 1,171
放射線医学総合研究所 13,301 13,140 12,851 12,407
防災科学技術研究所 8,745 8,495 8,369 8,433
物質・材料研究機構 16,125 15,968 15,803 15,429
理化学研究所 71,102 67,921 62,334 60,139
海洋研究開発機構 32,693 35,734 37,190 38,431
宇宙航空研究開発機構 131,411 138,293 128,826 130,227
国立科学博物館 3,379 3,244 3,222 3,125
日本原子力研究開発機構 － 161,838 163,224 168,696
国立健康・栄養研究所 803 908 812 791
労働安全衛生総合研究所 － 2,478 2,514  2,517
医薬基盤研究所 11,474 11,443 11,333  11,283
農業・食品産業技術総合研究機構 － 50,463 49,804  49,632
農業生物資源研究所 7,782 7,467 7,526  7,209
農業環境技術研究所 3,106 3,280 3,142  3,306
国際農林水産業研究センター 3,388 3,237 3,275  3,601
森林総合研究所 － － 10,317  10,180
水産総合研究センター － 17,397 17,502  17,273
産業技術総合研究所 67,432 66,437 65,682  64,237
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 39,532 38,892 33,296  27,493
土木研究所 － 6,448 6,361  9,492
建築研究所 2,051 2,028 2,045  2,011
交通安全環境研究所  1,640 1,768 1,770  1,731
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海上技術安全研究所 3,558 3,069 3,010  2,961
港湾空港技術研究所 1,441 1,392 1,371  1,340
電子航法研究所 1,669 1,687 1,684  1,640
国立環境研究所 9,967 9,616 9,680  9,675
注：この間、統合のあった機関を含んでいる。 
出典：内閣府(科学技術政策・イノベーション担当)「独立行政法人、国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査




































化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」法律の主旨 2008 年 6 月 13 日 
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究学園都市内同士の研究機関で実施されたものは概ね 2 割弱（共同研究・受託研究の計 318 件




第 3-7-16 表 筑波研究学園都市内、協議会会員の民間研究機関における共同研究等の実施状況 
 
出典：筑波研究学園都市交流協議会 筑波課題検討タスクフォース「2007 年度 筑波研究学園都市内研究機関における 研
究開発の連携に関する調査報告書」2007 年 10 月 
 
第 3-7-17 表 筑波研究学園都市内、協議会会員の民間研究機関における研究交流の開催状況 
 
出典：筑波研究学園都市交流協議会 筑波課題検討タスクフォース「2007 年度 筑波研究学園都市内 



























出典：筑波研究学園都市交流協議会「筑波研究学園都市の新たな展開 その集積の活用と連携 第 3 期科学技術基本計 
画に応えて」2008 年 6 月 
 
第 3-7-19 表 筑波研究学園都市における研究交流等の状況 
                                                 （機関、人） 
区分 1998 2001 
2003 10/1～2004 
9/30 
研究交流実施機関 99 97 95 
受入数 6,947 7,600 5,181(93％) 
派遣数 824 1,565 400(7％) 








第 3-7-20 表 関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)における連携について 
連携機関 取組内容 











































































り、二国間科学技術協力協定は、28 協定・取極があり、43 カ国と締結している。 
 






経 済 協 力 開 発
機構（OECD） 
・閣僚理事会、科学技術政策委員会（CSTP）、情報・コンピュータ及び通信政策




































出典：平成 20 年版科学技術白書より作成 
 
第 4-1-2 表 政府における国際的ネットワーク形成の主な取組 二国間レベル 
［二国間科学技術協力協定の実績一覧（28協定・取極、43カ国と締結）］ 
地域 科学技術協力協定名 相手国名 署名日及び発効日 
日独科学技術協力協定 ドイツ 1974年10月8日署名・発効 
日ルーマニア科学技術協力協定 ルーマニア 1975年4月8日署名・発効 
日ブルガリア科学技術協力協定 ブルガリア 1978年3月15日署名・発効 
日ポーランド科学技術協力協定 ポーランド 1978年11月16日署名・発効 
日ハンガリー科学技術協力協定 ハンガリー 1979年5月15日署名・発効 
日伊科学技術協力協定 イタリア 1988年10月7日署名・発効 
日仏科学技術協力協定 フランス 1991年6月5日署名・発効 
チェコ 1993年1月1日承継 日チェコスロバキア科学技術協力
協定 スロバキア 1993年1月1日承継 
日英科学技術協力協定 英国 1994年6月13日署名・発効 
日蘭科学技術協力協定 オランダ 1996年11月5日署名 
1997年6月3日発効 
日フィンランド科学技術協力協定 フィンランド 1997年9月26日署名 
1997年12月12日発効 
日スウェーデン科学技術協力協定 スウェーデン 1999年1月18日署名・発効 
日露科学技術協力協定 ロシア 2000年9月4日署名・発効 
日ノルウェー科学技術協力協定 ノルウェー 2003年5月27日署名・発効 
















日加科学技術協力協定 カナダ 1986年5月7日署名・発効 北米 
日米科学技術協力協定 アメリカ合衆国 1988年6月20日署名・発効 
南米 日ブラジル科学技術協力協定 ブラジル 1984年5月25日署名 
1985年6月20日発効 
日中科学技術協力協定 中華人民共和国 1980年5月28日署名・発効 
日インドネシア科学技術協力協定 インドネシア 1981年1月12日署名 
1981年4月28日発効 
日印科学技術協力協定 インド 1985年11月29日署名・発効 
日韓科学技術協力協定 大韓民国 1985年12月20日署名・発効 
アジア 
日越科学技術協力協定 ベトナム 2006年8月21日署名・発効 
アフリカ 日南ア科学技術協力協定 南アフリカ共和国 2003年8月28日署名・発効 
中東 日イスラエル科学技術協力協定 イスラエル 1994年12月12日署名 
1995年8月3日発効 
オセアニア 日豪科学技術協力協定 オーストラリア 1980年11月27日署名・発効 












































出典：外務省 HP,文部科学省 HP,科学技術振興機構 HP、外務省 HP より引用・作成 
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・環太平洋原子力協議会、環太平洋原子力会議 1989 年に NGO 設立。環太平洋各国
の 15 の機関が参加、環太平洋地域での原子力の科学技術・利用に関する情報交換
と協力を推進。 
・国際原子力学会協議会（INSC） 1990 年 NGO 設立。原子力平和利用における世界
規模の学術交流・協力の推進。現在各国 38 機関が加盟。 
日本エネルギー学会 ・1998 年に国際委員会を発足。特にアジア地域との連携を図る。 
・2008 年 8 月 中国及びカナダ・アルバータ州のエネルギー事情の講演。 







多国間  ステラレータ協定、テキストール協定、球状トーラス協定 
二国間  日米、日中、日ロ、日豪等 
研究所間 米国プリンストンプラズマ物理研究所、ドイツ・マックス・プラ 
ンク・プラズマ物理研究所他 11 機関と学術交流協定 
その他国際会議多数。 












カナダ   野生動物の多様性評価のためのラピッドアセスメント開発に 
関する研究 
中 国   オゾン層の将来予測モデルを用いた北半球トレンドの解析に 
関する研究 
等、8 ヶ国 12 人。 
水文・水資源学会 ・地球観測連携拠点（温暖化分野）2008 年ワークショップ（環境省・気象庁主催） 
日本免疫学会 ・2010 年 8 月 神戸 国際免疫学会議 3 年毎に国際免疫学連合が開催 第 14 回は、
感染症、癌、自己免疫疾患、アレルギーの撲滅を目指して行われる。 
日本水フォーラム ・スリランカで、NGO と連携して防災教育指導者育成事業を行う。（インド洋大津波の復
興支援。外務省の日本 NGO 支援無償資金協力に採択される。） 
・第 1 回アジア・太平洋水サミット 2007 年 12 月  2006 年 3 月にメキシコで開催された
第 4 回世界水フォーラムで、アジア・太平洋水フォーラムの設立を宣言。 
・チグリス・ユーフラテス川流域における日本の経験・知識・技術の活用に関するワークシ






ポジウムを実 施 しており、特 にアジア諸 国 の学 生や若 手 研 究 者を対 象としたシンポジウムである
ISSOT（International Student Seminar on Transport Research）が定期的に開かれている。
最近の ISSOT のテーマ例としては以下のものがある。 
2003 年（バンコク）「Sustainable Transport Development in Asian Cities 」 
2004 年（ハノイ）「Transport for Livable Cities—Challenges and Opportunities」 
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第 4-1-5 表 若手研究者の国際化促進に関わる事例 
事業等名称 概要 







り、支給額は 1 会計年度につき 1 件当たり 2,000 万円以内である。2007 年度から開始された。
若 手 研 究 者 交 流 支 援 事
業―東アジア首脳会議参
加国からの招聘― 
「21 世紀東アジア青少年代交流計画」の一環として 2008 年から募集が開始された。我が国の大
学等学術研究機関において、アジアを中心とした国々の大学院生やポスドク等の若手研究者を
組織的・計画的に受け入れることにより、当該諸国とのネットワーク形成・強化や高度人材育成
への貢献が期待される。支給額は 1 件当たり 1,000 万円以内で、支援期間については、2008 年
度分は 2008 年度 10 月以降から 2009 年度 3 月末までとしている。 
出典：日本学術振興会ＨＰより作成 
 








































出典：平成 20 年版科学技術白書、JAXA・外務省・（独）海洋研究開発機構・（独）日本原子力研究開発機構 HP より作成 
 






第 4-1-7 表 2008 年度における科学技術外交の例 
名称 概要 
TICAD（※1） Ⅳ 
（5 月）  
横浜において開催。41 名の国家元首・首脳級を含むアフリカ 51 ヶ国、34 ヶ国の開発パートナー












北海道にて開催。G8 に加え 14 ヶ国、計 22 カ国が集い、主に環境・気候変動についての話し
合いがなされた。 







日 ア フ リ カ 科 学 技
術大臣会合 
（10 月） 
日本及び 32 のアフリカ諸国の科学技術担当大臣、AU 委員会、NEPAD（※2）事務局が東京に
集まり、科学技術協力の在り方についての議論を行った。日本及びアフリカ諸国との間での科
学技術協力を拡大するため、①相互理解促進のための政策対話メカニズムの創設、②日本・ア
フリカ間の科学技術協力の拡大の 2 つの取組を行うことで合意した。 
※1 アフリカ開発会議 Tokyo International Conference on African Development 






















 欧州は科学技術政策を重視する国々が多く、リスボン戦略では、研究開発投資対 GDP 比を
2010 年までに 3％にするとしている。こうした国々の連携は日本にとってもプラスになるが、今までは
各国との二国間協定はあったものの、欧州全体との協力体制への取組が遅れていた。 
 二国間の科学技術協力協定は、すでに欧州約 20 ヶ国と締結されている。欧州全体の組織である







趣旨 事業等名称/所管 概要 
環境エネルギー技術革新
計 画の策 定・実 施／内 閣





全 地 球 観 測 シ ス テ ム


















国 際 共 同 研 究 プログラム




①低 炭 素 社 会 の実
現 を 目 指 し 、 温 室
効 果 ガ ス の 排 出 を
大 幅 に 削 減 す る た










国 際 共 同 研 究 プログラム













戦 略 的 国 際 科 学 技 術 協












②先進 国 及び開 発
途 上 国 か ら な る 多
国 間 及 び二 国 間 に



























候 変 動 予 測 データ
の 提 供 や 衛 星 に よ
る 各 国 の デ ー タ の
提供等を進める。 
衛星による地球環境観測






②国 内 の世 界 最 先
端 ・ 最 高 性 能 の 研
究 施 設 の情 報 の開
示 や利 用 の促 進 を
進める。 







全 地 球 観 測 シ ス テ ム





















第 4-1-10 表 感染症対策に関する国際協力への動きの例 
地球規 模課 題対
応国際 科学 技術



































第 4-1-11 表 最近のサミットにて取り上げられた主なテーマ 
年 サミット開催地 取り上げられた主なテーマ等 





2001 ジェノヴァ 世界経済、地球環境、食品安全、アフリカにおける貧困削減 
2002 カナナスキス テロとの闘い、世界経済の成長と持続可能な開発の強化 
（911 事件後最初の会合） 












2007 ハイリゲンダム 安倍総理の「美しい星 50」（2050 年には世界全体の排出量を現
状の半分にしようとの提案） 








第 4-1-12 表 地球環境に関する国際協力実績例とその関連組織の例 
地 球 観 測 サ
ミット 
2003 年のエビアン G8 サミットにおいて、当時の小泉首相の提唱により発足し
た。地球温暖化、水資源不足、自然災害へ対応するための国際協力を仰ぐこ





年度までに 4 回開催されており、メンバーは G8 やその他の国、及び国際機関な
どで構成されている。初回は 34 ヶ国、第 2 回は 43 ヶ国、第 3 回は約 60 ヶ国、












気 候 変 動 に
関 す る 政 府




画）と WMO（世界気象機構）の共催により 1988 年に発足した。IPCC では、地球温
暖化に関する科学的知見、影響、対応策などに関して行われた各研究を収集
するとともに、それらについて評価検討を行い、その結果の広報を実施してい





第 4-1-13 表 国際協力の新規の取組事業例 
新興・再興感







地 球 規 模 課
題 対 応 国 際







戦 略 的 国 際

















協 力 の 戦 略
的 推 進 」 プ ロ
グラム／文部
科学省（科学
技 術 振 興 調
2008年度より開始。 































































第 4-2-1 表 アジア諸国との科学技術協力の状況 
中 国 、 韓 国 と の 協
力 
・中国・韓国との間では第１回日中韓科学技術協力担当大臣会合を 2007




東 南 アジア諸 国 連
合 （ASEAN）との協
力 
・ASEAN 科学技術委員会（COST）に日本・中国・韓国の 3 か国を加えた
ASEANCOST＋3 による協力が文部科学省を中心として行われており、
2007 年（平成 19 年）10 月には、次官級による第２回 ASEANCOST＋3
会合を東京で開催した。 
ア ジ ア ・ 太 平 洋 経




各 国 と の 協 力 （ 最
近の主な活動） 
・インドとの間では、第 7 回日印科学技術協力合同委員会（2005 年 11 月）
を受けて、2006 年（平成 18 年）に文部科学省、外務省の共催により東
京で開催した科学技術分野の行政官、研究者等による日印科学技術イ
ニシアティブ会合の成果として、2007 年度（平成 19 年度）より ICT 分野
において日印共同研究への支援を開始した。 
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2007 年（平成 19 年）10 月に計 25 ヶ国の科学技術担当大臣等の出席を
得て、科学技術関係大臣会合を開催したほか、二国間での政策対話を
積極的に実施した。 




第 4-2-2 表 科学技術関係大臣会合の概要 
 開催年・月                 概要 
第 1 回 2004 年 11 月 アジア、アフリカ、欧州の計 13 ヶ国が京都に集まり、科学技術に対する理解の増進および
科学技術政策形成についての話し合いが行われた。 
第 2 回 2005 年 9 月 京都迎賓館にて 16 ヶ国 16 人が集まり、科学技術の発展、人材育成を行うための研究開
発投資の必要性、市民の啓発、科学技術投資に関する官民負担のバランス、貧困連鎖
を断ち切るツールとしての科学技術の可能性等についての話し合いが行われた。 












出典：第 1 回のみ法務省 HP、第 2 回以降は内閣府 HP により作成 
 
また、総合科学技術会議で2008年度にまとめられた案（「科学技術外交の強化に向けて（案）」







趣旨  事業名/所管  概要  
地球規模課題について我が国と開
発途上国の研究機関等が行う国際




科 学 技 術 振 興 調 整
費「アジア・アフリカ科
学 技 術 協 力 の 戦 略
的推進」プログラム／
文部科学省  





新 興 ・再 興 感 染 症 分 野 において、
ＯＤＡ等 我 が国 の支 援 で整 備 され
た各 国 ・地 域 の拠 点 の活 用 ・設 備
の充 実 を図 り、開 発 途 上 国 のニー
ズに応 じた共 同 研 究 ・人 材 育 成 を
実施する。 
新興・再興感染症研












衛 星 「 き ず な 」
（ WINDS ） を 用 い た



















日 本 型 の 高 効 率 水








趣旨  事業名/所管  概要  
 
アジア・アフリカの高














環 境分 野の技 術 開発 課 題 等 を解決するとともに、開
発途上国の人材育成を図る。 
③国際共同研究等の主導的な実施 
趣旨  事業名/所管  概要  
 
低 炭 素 社 会 の実 現 を目 指 し、温
室 効 果 ガスの排 出 を大 幅 に削 減
するために、革 新 的 な環 境 ・エネ
ルギー技術開発を推進する。 
ク リ ー ン 開 発 と 気 候
に関 するアジア太 平
洋 パ ー ト ナ ー シ ッ プ













先 進 国 及 び開 発 途 上 国 からなる












趣旨  事業名/所管  概要  
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国 内 の世 界 最 先 端 ・最 高 性 能 の
研究施設の情報の開示や利用の
促進を進める。 
先 端 研 究 施 設 の 国








趣旨  事業名/所管  概要  
科学技術外交を扱う人材やネット
ワークを強化する 










タベースの開 発 ／ 内
閣府等  
アジア地域での国際共同研究や人材交流を促進する






















ル） 指標 No.248 
 基本計画では、「アジア諸国との研究者の交流を促進し、ネットワーク形成やアジア地域における
共通課題への対応等を通じて、アジア諸国との科学技術コミュニティの強化を図る」としている。 




第 4-2-4 表 日本学術振興会・アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業における交流会の開催状況 
関係機関 交流会名 開催時期 
地震・津波シンポジウム 2008 年 1 月 
第 1 回 HOPE ミーティング 2008 年 2 月 
ワークショップ「東南アジア地域における科学技術コミュニティ
形成に資する国際化戦略」 




2008 年 3 月 
ASEAN プラス 3 科学技術委員会による持続可能な社会構築
に向けた新エネルギーフォーラム 
2008 年 5 月 
東アジア環境問題国際シンポジウム 2008 年 8 月 




2008 年 10 月 
日本学術振興会 
（アジア科学技術コミ
ュニティ形 成 戦 略 事
業） 
アジア学術振興機関長会議（ASIAHORCs 2008） 2008 年 11 月 








第 4-2-5 表 アジア諸国との協力プログラム例 




研 究 拠 点 形 成 プ























識字、エイズ、紛争防止教育など多岐に亘っている。2005 年 12 月には
内閣に関係省庁連絡会議が設置され、2006 年 3 月には我が国における
「教育の 10 年」の実施計画が決定された。 
国連持続可能な開発のための教育（ESD）の 10 年に関する情報共有
及び意見交換を促進する場として、「国連持続可能な開発のための教育
（ESD）の 10 年円卓会議」を設置している。 









2003 年までは 400 人台で推移していたが、2004 年以降は減少傾向にある。「技術」は 2004 年から
急増し、2007 年には 1 万人を超えている。 
 








2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
研究 技術
 






 2002 2003 2004 2005 2006 
①アジアの研究者受入数 14,590 15,611 15,360 17,091 16,442 
（速報値） 
②アジアへの研究者派遣数 36,543 31,555 40,872 46,128 44,447 
（速報値） 
③アジア諸 国 との大 学 間 交
流協定締結数 































































学 位取 得 者 の就職 活 動 の
ための滞 在 期 間 の一 層 の
延長 
法務省において、検討中。 



































































































北 米  145
北 米
872

































  出典:文部科学省ＨＰ「海外拠点の設置に関する状況調査」2006年版 
 
次に協定に基づく学生及び教員・研究者との交流を見ると、アジアが急増している中で、北米や






















































































































    第4-3-5表 海外拠点数と海外拠点を持つ機関数（2006年データ）                      
（単位：拠点、機関） 
 国立大学 公立大学 私立大学 その他 総数 



















第4-3-6表 海外拠点数及び海外拠点を持つ機関数の推移                            
（単位 拠点、機関） 
国立大学 公立大学 私立大学 その他 計  
2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006
海外拠点数 79 137 7 7 62 100 22 32 170 276 
海外拠点を
持つ機関数 
18 30 2 2 39 57 5 7 64 96 
 出典:文部科学省ＨＰ「海外拠点の設置に関する状況調査」2004年版及び2006年版 
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H16 H18 H16 H18 H16 H18 H16 H18 H16 H18











       第4-3-8表 設置地域別海外拠点数（設置形態別）                （単位：拠点） 
 国立大学 公立大学 私立大学 その他 総数 
アジア 87 5 60 11 163 
中近東 1 0 0 0 1 
アフリカ 13 0 0 2 15 
オセアニア 3 0 2 0 5 
北米 15 0 22 11 48 
中南米 3 0 0 0 3 
ヨーロッパ 15 2 16 8 41 











       第4-3-9表 役割別海外拠点数（設置形態別）            （単位：拠点） 










9 0 13 0 22 
我 が 国 の 研 究 者 が 現
地 で行 う研 究 プロジェ
クトのサポート 
22 0 15 2 39 
現地の大学等との共同
研究のサポート 
95 7  41 19 162 
現地の大学等との当該
拠 点 で の 共 同 研 究 の
実施 
93 6 23 4 126 
現地の企業との連携の
サポート 
29 0 13 7 49 
現地の企業との当該拠
点 で の 共 同 研 究 の 実
施 
11 0 3 0 14 
学生の海外研修施設 15 0 15 0 30 
職員の海外研修施設 10 0 18 6 34 
留学生受入に向けたリ
クルート活動 
27 0 46 0 73 
現地の研究者 のリクル
ート活動 
13 0 10 0 23 
学 生 の留 学 ・ インター
ンシップに係 る現 地 支
援 




38 0 42 7 87 
現地の教育・研究事情
に関する情報収集 
76 6 63 22 167 
機関の海外広報 51 6 60 22 139 
現地の高等教育・研究
機関との連携強化 








 国立大学 公立大学 私立大学 その他 全体 




























































大学  取組  概要  
東京大学  東 京 大 学 国





























































































































































2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006





































































































グ ロ ー バ ル
COE プ ロ グ
ラ ム （ 文 部
科 学 省 ・ 日





















国 際 化 推
進 委 員 会
（ 文 部 科 学
省） 
第 1 期国際化推進委員会の第 1 回会議が 2001 年 8 月に開催され、その報告









期的に刊行する学術誌を助成する事業／2003 年  申請件数 247 件、採択件





























































 次に、関西文化学術研究都市について見る。立地施設の外国人研究者数は 2002 年に 241 人で
あったものが、2006 年には 214 人まで減少した後、2008 年には 246 人にまで回復している。研究
者数全体に占める外国人研究者数の割合は、2002 年の 5.3％から、2008 年には 4.3％と下降して
いる。 
 
第 4-3-17 表 関西文化学術研究都市における外国人登録者・研究者等数 
    年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
外国人登録者数（単位 人）  ― ― ― ― 1,732 1,759 1,750
立地施設の外国人研究者数（単
位 人） 
241 212 217 215 214  225 246
日本人研究者数（単位 人） 
4,520 4,101 4,669 4,887 5,185 5,481 5,788
研究者全体に占める外国人研究
者のおおよその割合（単位 ％） 
5.3 4.9 4.4 4.2 3.9 4.1 4.3
注：このデータは住民基本台帳及び外国人登録データによるものである。また、研究者の中には施設従業員及び研究交 
流施設内入居者が含まれている可能性がある。 
出典：関西文化学術研究都市・月報 No.165、177、189、201、213、225、237 (（財）関西文化学術研究都市推進機構) いず 
れもその年度の 4 月 1 日時点での数値である。参考 京都府（京田辺市及び木津川市 HP）、大阪府（枚方市、交野市 
及び四條畷市 HP）、奈良県（奈良市及び生駒市 HP）より作成 
 
④研究者交流の実績 参考指標 






































































































文 部 科 学 省
（告示） 




文部科学省 特定胚の取扱いに関する指針 2001.12.5 策定 
文部科学省、 
厚生労働省 
疫学研究に関する倫理指針 2002.6.17 策定 
2007.8.16 改正 




厚生労働省 臨床研究に関する倫理指針 2003.7.30 策定 
2008.7.31 改正 
厚生労働省 遺伝子治療臨床研究に関する指針 2002.3.27 策定 
2004.12.28 改正 








ヒトゲノム・遺伝子解析関する倫理指針 2001.3.29 策定 
2008.12.1 改正 
出典：各府省の HP より作成 
 











2007.2.15 策定 文部科学省 
研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて 2006.8.8 策定 





環境省 競争的資金等に係る研究活動における不正行為への対応指針 2006.11.30 策定 
経済産業省 研究活動の不正行為への対応に関する指針 2007.12.26 策定 











第 5-1-3 表 各機関における規範・規則に関する制定等の状況 
機関 規制・規範 制定等年度 
高エネルギー加速器研究
機構(KEK) 







国立科学博物館 研究活動上の不正行為に関する取扱い規程 2007.11.9 策定 








日本学術振興会 科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領 2003.10.7 策定 
2008.6.10 他改定 
科学研究上の不正行為への基本的対応方針 2005.12.22 策定 理化学研究所 
公的研究費運営・管理規程 2007.9.28 策定 




























研究活動の不正行為への対応に関する規程 2007.4.1 策定 
研究活動の不正行為への対応に関する規程 2007.3.29 策定 水産総合研究センター 
公的研究費の適正な取扱いに関する規程 2008.4.1 策定 
森林総合研究所 研究活動の不正行為への対応に関する規程 2007.3.30 策定 
























国立環境研究所 研究所の不正行為の防止に関する規程 2006.9.11 策定 
出典：各機関のＨＰより作成 
 





例えば、2006 年 2 月に総合科学技術会議が決定した「研究上の不正に関する適切な対応につ












2006 年 2 月決定） 
「競争的資金の適正な執行に関する指針（競争的資金に関する関係














第 5-1-5 表 研究上の不正行為防止及び研究費の適切な管理のための取組状況 
       取組状況 年度 国立大学 公立大学 私立大学
2006 年度 20.9％ 8.2％ 9.4％ 不正行為に対する方針、基準、規則を策
定している 2007 年度 77.0％ 30.3％ 32.0％ 
2006 年度 32.6％ 5.5％ 8.8％ 不正告発対応窓口を設置している 
2007 年度 80.5％ 32.9％ 37.0％ 
 3- 123
2006 年度 ― ― ― 研究費の適切な管理に関する方針、基準、
規則を策定している 2007 年度 46.0％ 56.6％ 63.0％ 
2006 年度 ― ― ― 研究費の適切な管理に関する対応窓口を








第 5-1-6 表 学協会における倫理指針の策定状況 
発行者 指針等の名称 策定時点（年月） 
日 本 癌 治 療 学 会 , 
日本臨床腫瘍学会 
がん臨床研究の利益相反に関する指針  2008.4 月施行 








ヒト遺伝子検査受託に関する倫理指針 2001.4.10 策定 
2007.4.1 改定 
臨 床 研 究 の倫 理 と









出典：各学会 HP 等により作成 
 
 また、日本学術会議では、2006 年 10 月に、声明「科学者の行動規範について」を策定し、科学
者の遵守すべき事項を示すとともに、大学等研究機関及び学協会に対し、本声明を参照としなが
ら自らの行動規範を策定し、それが科学者の行動に反映されるよう周知することを要請した。(「平
成 20 年版科学技術白書」より) 
 












第 5-1-7 表 リスク評価のための科学技術活動の例 
























文部科学省 ナノマテリアルの社会受容のための基盤技術の開発 2007 年度～ 
厚生労働省 ナノマテリアル安全対策調査業務 2007 年度～ 
農林水産省 食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発 2007 年度～ 
経済産業省 ナノ粒子特性評価手法の研究開発 2006 年度～ 
環境省 ナノ材料環境影響基礎調査 2008 年度～ 
出典 各府省 HP 等により作成。 
 
 





ら独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行っており、2009 年 1 月 1
現在までに、食品健康影響評価として 692 件の評価を終了した（うち、農薬 218 件、動物用医薬品
200 件等）。 




























(2) 国が講じた政策  




・第 60 回総合科学技術会議(2006 年 10 月 27 日)において、2005 事業年度の独立行政法人、
国立大学法人等の科学技術活動に関する実態をとりまとめ、所見を述べた 
・同じく、第 71 回総合科学技術会議(2007 年 11 月 28 日)では、2006 事業年度について 





























（以上、平成 20 年版「科学技術白書」より引用） 
その他に以下のような取組がある。 
 








理科支援員等配置事業(2007 年度〜) (2008 年度) 




・1,077 件のプログラムを採択  
・実施校 2,130 校 





・SSH 活動の主対象生徒約 32,000 人 
・AO 入試における優遇 慶應義塾大学、岐阜大学等  




・生徒延べ 7,000 人 
・AO 入試における優遇措置 







・参加教員延べ 7,000 人 








・教員 38,000 人登録 














に約 2,300 教室を開催）  
・研究者が行う科学技術理解増進活動に関する調査研究やモ
デル開発を支援  
日本の科学館めぐり ・国内約 660 の科学館情報にアクセス 
サイエンスチャンネル サイトの認知度“約 4 人に 1 人”(ポータルサイトのモニター調査) 
 





































































(2) 国が講じた政策  

















い生 徒・学 生の個 性 ・
能力の伸長 理数学生応援プロジェクト 







学習する機会の充実に向けた取組などを支援している。（平成 20 年版「科学技術白書」） 
 










第 5-3-2 表 科学技術リテラシー像の提案例（報告書構成） 
第 1 章 21 世紀を豊かに生きるための科学技術の智に向けて 






















第 6 章 将来へ：科学技術の智の継承と共有 
出典：科学技術の智プロジェクト「21 世紀の科学技術リテラシー像 ～豊かに生きるための智～ プロジェクト 総合 





術の智」）を提示した（2008 年 9 月 18 日）。 
 





























推 進 事 業 (科 学 技
術振興機構)） 
【2004 年度～2009 年度】  
・ユビキタス・コンテンツ製作支援システムの研究 
・デジタルパブリックアートを創出する技術 
・デジタルメディアを基盤とした 21 世紀の芸術創造 
・コンテンツ制作の高能率化のための要素技術研究 





【2006 年度～2011 年度】  
・超高精細映像と生命的立体造形が反応する新伝統芸能空間の創出技術 






る 基 盤 技 術 [ 個 人
型研究(さきがけ)] 
（戦略的創 造研究
推 進 事 業 (科 学 技
術振興機構)） 
【2004 年度～2007 年度】 
・デザイン言語を理解するメディア環境の構築 
・物語性を重視するデジタルメディアの制作配信基盤 










【2006 年度～2009 年度】 
・アート表現のための実世界指向インタラクティブメディアの創出 
・空間型メディア作品を強化する７つ道具型対話デバイス 








決 型 研 究 等 の 推
進） 
【2004 年度～2006 年度】 
・デジタルシネマの標準技術に関する研究 
【2005 年度～2007 年度】 
・生活者支援のための知的コンテンツ基盤 
・次世代超高精細度映像のためのＣＧ映像制作環境の研究 
【2006 年度～2008 年度】 
・新映像技術ダイブイントゥザムービーの研究 
新 興 分 野 人 材 育
成（科学技 術振興
調整費） 
【2004 年～2008 年】 
・コンテンツ創造産学連携教育プログラム 
【2005 年～2009 年】 
・先導的デジタルコンテンツ創成支援ユニット 
革 新 技 術 開 発 研
究 事 業 (科 学 技 術
振興機構) 
 
【2004 年～2006 年】 
・3 次元情報解析技術等の応用による文化財建造物保存・修理の高度支援システム
の開発 







な 保 存 ・ 活 用 を 支
援 するソフトウェア
技術基盤の構築 
【2004 年～2008 年】 
・大型有形・無形文化財の高精度デジタル化ソフトウェアの開発 




 科学技術振興機構(JST)では、「科学と音楽の夕べ」を年 3 回程度、全国にて開催している。 
 



































































































































出典：「平成 17 年度社会教育調査」（文部科学省） 
 






団体客よりも個人の客が増加している。（子どもは 8％増、大人は 33％増、団体客は 3％増、個人
客は 25％増） 
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   2：市町村立は、札幌市青少年科学館、仙台市科学館、さいたま市青少年宇宙科学館、石川県柳田星の観察館（満天
星）、名古屋市科学館の合計。 
   3：民間は、科学技術館、がすてなーにガスの科学館、ＪＴ生命誌館（ＢＲＨ）、北陸電力エネルギー科学館の合計。 
   4：子どもと大人の区分、又は個人客と団体客の区分による入館者数が把握されていない館があるため、それぞれの区分
による合計は入館者総数と一致しない。 
出典：科学技術政策研究所 PR10「科学館・博物館等の充実及び科学コミュニケーターの活用等に関するアンケート調査」

























































































ケート結果で見ると、多くの館において 2008 年度予算は 2005 年度予算よりも減少していることが分
かる。 
 
第 5-3-8 表 16 の科学館等における予算額の増減状況 
 
注：2008 年度の当初予算と 2005 年度の当初予算を比較した結果である。 
出典：科学技術政策研究所 PR10「科学館・博物館等の充実及び科学コミュニケーターの 
















が、2005 年度から 2008 年度にかけて対応が増大した取組の上位に上がってこなかったということ
は、その取組を行いたいという考えがあるにも関わらず、予算が十分になかったことが理由に考えら
れる。 
減 横ばい 増 その他
13 2 0 1
9 3 2 2
11 2 2 1










































注 1：アンケート調査では、理解増進活動として 20 項目の取組メニューを提示し、17 年度から 20 年度にかけて取組にが増
大した活動については、各項目毎に「増大」、「横ばい」、「減少」をそれぞれ選んでもらうようにした。また、今後強化した
い理解増進活動の取組については、上位５つまでの選択性とした。 
2:この表では、「対応が増大した」又は「今後強化したい」と回答した機関数が 3 以上あったものを掲上している。 
出典：科学技術政策研究所 PR10「科学館・博物館等の充実及び科学コミュニケーターの活用等に関するアンケート調査」







































ＪＳＴ 研究 PR ディレクター 
出典：各機関ＨＰより作成 
 


























（2008 年 12 月実施）  
 
2005年 2008年 2005年 2008年 2005年 2008年
国立 397 413 287 286 110 127
都道府県立 227 196 130 105 97 91
市町村立 122 114 102 96 20 18
民間 108 122 104 118 4 4
合計 854 845 623 605 231 240
総職員数 非常勤の職員数常勤の職員数(兼任含む)
2005年 2008年 2004年度 2007年度
国立 1,098 982 22,437 25,073
都道府県立 410 461 2,856 2,884
市町村立 408 440 3,400 3,415
民間 54 67 250 358


























ンス・スクエア つくば／臨海、地質標本館、JIS パビリオン等を備えている。また 2007 年度は全国 8













































第 5-3-14 図 科学技術に関する知識の情報源 
 
 

























































  2：複数回答、選択数制限なし 















































































































































































































(2) 国が講じた政策  







第 5-4-1 表 文部科学省のビッグプロジェクトにおける情報公開の取組状況 




















かりやすい形式で記者発表を行っている。その回数は 2007 年度 1 月から 2008
年 6 月までで計 21 回（1999 年 1 月のファーストライト以来 2008 年 6 月までだ
と計 105 回（年平均 11 回）に及び、これはケック天文台、ジェミニ天文台等他の
大型望遠鏡と比較しても同程度である。また、得られた天体画像などをいち早






2007 年 8 月、11 月及び 2008 年 8 月に記者発表を行い、新たな研究成果に
ついて社会に情報発信した。 
 また、Ｂ－Ｌａｂ（主に高校生を対象として実験データを公開し、新粒子探索を
行うプログラムで、現在 200 組の参加者により実施中）や Bell Plus（素粒子研究
を高校生に体験させるため年１回実施している合宿で、2007 年度は 23 名の高
校生が参加）と呼ばれる科学啓蒙活動、一般向けシンポジウムの開催（2007 年
度は 2 回開催し計 530 人が参加、特定のテーマについての講演とパネルディス





























第 5-4-2 図 ＮＥＤＯ ＰＯＳＴ実施の概略 
 












委員長 西尾茂文 東京大学 理事/副学長 
委員長代理 鳥井弘之 特定非営利活動法人テクノ未来塾 理事長 
  今成 真 三菱化学株式会社 顧問 
  中村 修 産業技術総合研究所 評価部 次長 
顧問  薬師寺泰蔵 慶應義塾大学 法学部教授 
 
注：委員長代理は第 2 回委員会より設置。顧問は第 3 回委員会より設置。 
 
【プロジェクト委員会 審議過程】 
第 1 回 基本計画の達成状況評価のためのデータ収集調査（ＰＲ１０）プロジェクト委員会 





第 2 回 基本計画の達成状況評価のためのデータ収集調査（ＰＲ１０）プロジェクト委員会 





第 3 回 基本計画の達成状況評価のためのデータ収集調査（ＰＲ１０）プロジェクト委員会 
















角田英之 第 1 調査研究グループ 総括上席研究官 
中務貴之 第 1 調査研究グループ 上席研究官 
栗山喬行 第 1 調査研究グループ 上席研究官 
三菱総合研究所 
吉村哲哉 経営コンサルティング本部 産業戦略グループ 主任研究員 
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